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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
GLORIFICANDO A L MARTIR 
E n una de las ú l t imas .sesiones que ce-
lebró el Ayuntamiento, el marqués de 
Fuensanta de Palma propuso que se (lle-
ra el nombre del insigne poeta catalán 
Jacinto Verdaguer a una de las calles de 
Madrid. 
" No conozco, ni de vista, al señor mar-
qués de Fuensanta de P a l m a ; pero ello 
no implica para que su propos ic ión me 
haya resultado h a l a g ü e ñ a a no poder 
más . „ 
Siempre es grato que en un Concejo, 
de vez en cuando, dejen en paz a los nu-
meró? para ocuparse de las letras. E l ge-
nial autor de C a n i g ó , hombre eminente-
mente catalán, amaba a Madrid, como lo 
queremos cuantos provincianos aquí he-
mos vivido. 
E n este hospitalario pueblo, al que ve-
nía con frecuencia en la época de su cal-
vario el humilde sacerdote, encontró so-
corro v consuelo para su t rág i co dolor, el 
peor de todos: el de la ingratitud y la 
calumnia. • 
Jacinto Verdaguer, presbítero, que asi 
firmaba sus poes ías y sus cartas particu-
lares el glorioso cantor de L'At lánt ida , 
nac ió en Folgaroles, pueblo situado en el 
llano de V i c h . 
H i j o de familia humilde, estudió la ca-
rrera ec les iást ica , y siendo a ú n semina-
rista, en el a ñ o 1861, fué premiado en 
los Juegos Florales de Barcelona, presen-
tándose en el h i s tór i co sa lón de la L o n -
j a cubierto con la c lás ica barretina mo-
rada. 
Terminada la carrera entró al servicio 
del marqués de Comillas, quien le d ió la 
plaza de capel lán del "Guipúzcoa"', tras-
atlántico que hac ía la traves ía de E s p a ñ a 
a Cuba, y durante los viajes escr ib ió 
L ' A t l á n t i d a — t m mal traducido al caste-
llano por Melchor de P a l á u — , el monu-
mental poema, que propios y e x t r a ñ o s re-
conocen que por las espirituales mansio-
nes de la inmortalidad puede ir del brazo 
de la Div ina Comedia, de la I l íada y E l 
paraíso perdido. 
Míst ico y poeta, humilde y soñador , su 
vida fué un intenso v ía -cruc i s , a cuyo 
tormento contribuyeron ignominiosamen-
te los escribas y fariseos del a ñ o 1897 
frecuentemente, y después de una gran 
época de amargos contratiempos, en la que 
j a m á s d e c a y ó su fe y su esperanza en 
Dios, c irculó la voz de que al autor de 
Caritat se le iban a devolver las licencias 
ec l e s iá s t i cas ; la multitud reaccionaba, el 
obispo Morgades se inclinaba a perdonar 
al presb í tero ; pero... ya era tarde, el au-
tor de la Oda a Barcelona estaba herido 
de muerte, aquel calvario de oprobio y de 
calumnia lo había aniquilado. 
L o s pinos de Val lv idr iera no. pudieron 
tonificar una naturaleza desgastada por el 
sufrimiento, y después de recibir los au-
xilios de la re l i g ión cristiana, doblegó la 
cabeza, como un pajarillo en invierno, y 
expiró , perdonando a todos, y pronuncian-
do los nombres de Jesús , Mar ía y José . 
Entonces, en aquel día de luto nacio-
nal, Barcelona e s t remec ióse , y se persua-
dió de la gran infamia cometida. 
Ent ierro solemne, honores oficiales, 
discursos y veladas necro lóg icas , nombre 
a una calle, a un or feón , a una escuela.. 
Todo esto y m á s hizo aquel rebaño de; 
pués de la muerte de la v í c t i m a ; aquella 
misma multitud que un par de años antes 
no supo defender al primero de nuestros 
c lás icos , y se l avó las manos, como P i l a -
tos, en vez de arrastrar a los verdugos. 
Hoy, la capital e spaño la , por deseo de 
uno de sus concejales, propone que se dé 
el nombre del poeta cata lán a una de es-
tas calles. 
Estoy s e g u r í s i m o de que el conde de 
Vallellano, espír i t tu ági l y uno de los me-
jores alcaldes que hemos tenido—a mi 
modo de ver, el mejor—, será el primero 
en apoyar la propos i c ión del marqués de 
Fuensanta de Palma, porque, aparte de 
méri tos y justicia, resulta una medida de 
alta pol í t ica española . 
Pronto cumpl i rán tres a ñ o s de que el 
Rey as i s t ió en Barcelona a la inaugura-
c ión del monumento dedicado al autor de 
F l o r s del Calvar i . E n aquella fiesta, el 
Presidente del Consejo actual pronunc ió 
un m a g n í f i c o discurso exaltando la obra 
del poeta ca ta lán m á s catalán que ha te-
nido Cataluña. 
Madrid, honrando a Verdaguer, se hon-
rará a sí mismo, demostrando, como 
L A S E G U N D A T A R D E D E C A R R E R A S E N M A D R I D 
Cuando mayor era la gloria de íIíoííc» l ^empre, que aquí no se sienten prevencio-
nes para nadie que haya nacido en el so-
lar hispano, y en el sepulcro del gran can-
tor que yace en el cementerio barce lonés 
de la falda de Montjuich, se e s tremecerán 
de placer sus restos, y su esp ír i tu—alma, 
divinidad y g e n i o — l l e g a r á hasta la cor-
te, agradeciendo con su proverbial / V i sca 
molts anXs! , el homenaje, mientras el 
Medi terráneo , tan latino y tan bello—por 
algo es latino—, al estrellar sus olas con-
\ tra la vertiente del monte h is tór ico y j u -
Cinto—que así le l l amábamos familiar-
mente—; cuando de humilde cura podía 
aspirar, sin n i n g ú n esfuerzo, a una ca-
nonj ía o a un obispado, se atravesó la 
tragedia en su camino, fraguada en la 
sombra, clavando sus u ñ o s a s garras en la 
reputación del primer l ír ico del siglo pa-
sado. 
Verdaguer, poeta y prestigio, limos-
nero y santo, era un obstáculo . H a b í a que 
eliminarlo. 
A un humilde sacerdote de vida ejem-
plar es muy dif íc i l echarlo por la borda 
de la maledicencia y probárse la ; pero al-
rededor de aquel hombre tan santo se in-
ventó la m á s villana de las leyendas. 
Corrió la voz de que el poeta gastaba 
demasiado en limosnas, que el dinero iba 
a parar a manos de gente de mal vivir , 
que era un maniá t i co , que creía en los 
espíritus ocultos, y para colmo de calum-
nias se dijo que el gran míst ico sentía 
cierto afecto por una familia que auxi-
liaba, compuesta de una madre y dos hi-
jas. 
Verdaguer fué despedido de la casa del 
marqués sin m á s capital que un puñado 
de deudas. 
Solo, completamente solo, como el pro-
tagonista" de E l enemigo del pueblo, en-
contróse el a l t í s imo autor de Roscr de 
tot l'any. 
L a Barcelona burguesa y la Barcelona 
intelectual—me es muy penoso el confe-
sarlo—no hicieron nada en honor y de-
fensa del genio. 
Quejóse amargamente el maestro, y fué 
declarado en rebe ld ía ; se le suspendieron 
las licencias e c l e s i á s t i c a s ; v ióse privado 
de oficiar, y aunque n í g ú n doctor com-
prometióse a extender un certificado de 
locura, sus amigos de antes, para acabar-
lo de hundir, dijeron que Verdaguer se 
había vuelto loco, e incluso fué persegui-
do por la Po l i c ía . 
E l desventurado poeta, pobre, sin re-
cursos, sin sotana casi que ponerse, pa-
sando hambre, v i ó todas sus obras, a los 
pedazos de su corazón, embargadas en 
J-Soo pesetas. E n t r e éstas estaba L 'At lán -
tida. 
^ u é entonces cuando vino a Madrid 
dio, a modo de un gran hisopo, bendecirá 
a la capital de esta E s p a ñ a nueva, rege-
nerada y fuerte, por haber hecho justicia 
a un inmenso poeta, y al santo m á s glo-
rioso de Cataluña. 
Jacinto C A P E E L A . 
Los automóviles y la circulación 
Arrollado por un "taxis". 
E n la calle de Bravo Murillo el t ax íme-
tro de la matrícula de Madrid, núm. 15.424, 
que conducía Santiago Rosera, arrol ló ayer 
a Francisco Zorrilla, domiciliado en la ca-
lle del Aguila, n ú m . 20, produciéndole le-
siones diversas, de las que fué asistido en 
la Casa de Socorro de Chamberí . 
L o s facultativos de guardia calificaron su 
estado de pronóst i co reservado. 
E l "chauffeur" fué detenido. 
Anciano atropellado. 
E l automóvi l de la matrícula de Madrid 
I3-527-S. P., conducido por Pablo Cruz, 
atropello ayer a Bernardino López , de se-
senta y seis a ñ o s de edad, que vive en la 
calle de San Bernardo, 117. 
Conducido a la Casa de Socorro, se le 
curó de lesiones de pronóst i co reservado. 
Nuevo administrador 
H a sido nombrado adminis trador de 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S don 
E n r i q u e Bause l l s , a quien deben d i r i -
girse todos los anunciantes y correspon-
sales. 
O f i c i n a s : M a r q u é s de U r q u i j o , 36, 
t e l é f o n o 33.169. H o r a s de despacho: de 
diez a doce. 
fe 
8 a ) . ^ N ( ^ ^ ^ ^ llega tí'rde a su casa y teme el furor de su espo-
se asuste; yo le ayudo a abrir la puerta s i entra usted primero. 
t u Iviajes/ad la Reina D o ñ a Victoria y las Infantitas d o ñ a Beatriz y doña Cris tina animaron ayer la reunión aristo-
crática del H i p ó d r o m o con su presencia. Nuestro fo tógrafo recogí© para nuestras pág inas este instante, en que D o ñ a 
Victoria es cumplimentada por el agregado'militar de la Embajada italiana, general Marsengo. 
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L A E N F E R M E D A D D E S U M A J E S T A D E L R E Y 
El Monarca agradece a su pueblo 
el interés que ha demostrado 
por su salud 
Durante la mañana 
eos, Sr . C a n n o n a ; Fresno, M u ñ o z Seca, 
P é r e z Z ú ñ í g a . 
Actrices M a r í a Pa lón , Irene Alba y 
Consuelo Hidalgo, entre otras. 
Y otras n u m e r o s í s i m a s personas perte-
necientes a todas las clases sociales y cu-
yos nombres no recogemos por no hacer 
interminable la lista. 
A y e r m a ñ a n a , S. M . el Rey se encon-
traba ine jorad í s imo , s e g ú n pudieron ente-
rarse con sa t i s facc ión , por el parte de M a -
yordomía . las numerosas personas que des-
de las primeras horas de la m a ñ a n a acu-
dieron a firmar en los á lbumes , alguno.-, 
de cuyos nombre.-. pubHcamos más ade-
lante. 
D e s p u é s de las doce sal ía de Palacio el 
jefe de la C a s a Mil i tar del Rey, general 
Berenguer, y se encontró en la puerta del 
Pr ínc ipe con el vicepresidente del Gobier-
no, ministro de la Gobernac ión , general 
Mart ínez Anido, que entraba en aquel mo-
mento, a c o m p a ñ a d o del gobernador civi l , 
S r . S e m p r ú n , y del director de " L a N a -
c ión" , S r . Delgado Barreto. 
E l general Berenguer, que bajaba de la 
Cámara regia, m a n i f e s t ó que S . M . se en-
contraba en un estado muy satisfactorio. 
A esa hora, en los alrededores del regio 
Alcázar , había n u m e r o s í s i m o públ ico , sien-
do mucha la gente del pueblo que, libre 
de ocupaciones, como domingo, entraba a 
firmar. 
E l número de firmas estampadas hoy ha 
sido superior al de días anteriores, por 
tratarse de día festivo. 
Con gran interés se ha seguido en todas 
partes el curso de la enfermedad de nues-
tro Monarca. 
L a s noticias que a esa hora se tenían en 
los centros oficíales eran también muy ha-
lagüeñas , pues ellas confirmaban que S u 
Majestad había descansado durante la no-
che y que se encontraba limpio de fiebre, 
noticias que produjeron gran sat i s facc ión 
al ser conocidas por el públ ico , pues se 
difundieron rápidamente por toda la ciu-
dad, causando mucho júbi lo . 
Los firmantes 
Miraflores, Someruelos, Olivert, Cabriña-
na, Guadalcázar , Campo Alange, Amboa-
ge, Ben icar ló , Guerra , Valdivias , Valt ie-
rra . Jura Real , Hoyos, Camarasa y otros. 
Condes Gruta S a g r e ñ a , Villagonzalo, 
Limpias , P e ñ a Ramiro, condesa de Casa 
Valencia, C a n g a - A r g ü e l l e s , Val le Pendue-
les, Superunda, A l m o d ó v a r , L izárraga , 
f " t: • Mociles, Lascoit i , Sar.tan-'ana de 
1 arúdes y otros. 
S e ñ o r e s Ortega M o r e j ó n , Garc ía Cernu-
da, López P e l e g r í n , R o d r í g u e z Carracido, 
P é r e z Z ú ñ í g a , S í lve la ( D . Jorge) , Juan 
J . D ó m i n e , Gul lón , doctor Castresana, 
N ú ñ e z Topete, Prast , Benito Rolland, 
González L l a n a , Ar i s t i zába l ( D . J . M . ) , 
Santa Mar ía ( D . Marcel ino) , García L e á -
niz, Mi l lán de Priego, Sainz de los T e r r e -
ros, Consorcio regio de la Banca privada, 
Sr . Corra l , Palomo ( D . L u i s ) , Balleste-
ros, M u ñ o z Lorente, ministro del U r u -
guay, S r . F e r n á n d e z Medina y Espinosa 
de los Monteros. 
Benavente ( D . Jacinto) , Moncayo, maes-
tro Benedicto, -teniente coronel V á r e l a , 
presidente de la Cámara Indus tr ia l , ' s eñor 
Val le jo; presidente del Colegio de M é d i -
Por la tarde 
A las seis y media de la tarde salieron 
los méd icos de la C á m a r a regia, manifes-
tando que el estado del Rey era altamente 
satisfactorio, pues le había desaparecido la 
fiebre por completo, acusando el t e r m ó m e -
tro 36,8 grados. 
E l Soberano pudo descansar bastantes 
ratos y la m e j o r í a , por tanto, erg latente. 
L o s doctores redactaron el parte oficial 
del estado del egregio enfermo, comuni-
cándose lo al sumiller de Corps de S u 
Majestad, para que éste a su vez lo en-
viara al Gobierno para su publ icación en 
la "Gaceta" de hoy. 
E n e l H i p ó d r o m o 
E s t a tarde. S u Majestad la Reina doña 
Victoria , con sus augustas h i jas las I n -
fantas doña Beatriz y doña M a r í a C r i s -
tina, han estado presenciando las carreras 
de caballos en el H i p ó d r o m o , donde fue-
ron fe l í c i tadís imas por las ar i s tocrát icas 
personas a quienes tuvieron la bondad de 
saludar con motivo de la notable m e j o r í a 
operada en la enfermedad que sufre S u 
Majestad el Rey . 
El agradecimiento del Soberano 
A últ ima hora de la tarde de ayer, por la Mayordomía de Palacio, se expuso al p ú -
blico que firmaba en los á l b u m e s la siguiente interesant ís ima nota: 
"Enterado Su Majestad el Rey de las pruebas de afecto e interés que le han de-^ 
mostrado todas las clases sociales de Madrid y E s p a ñ a entera, en estos ú l t i m o s días, 
ha expresado sus sentimientos de gratitud en los siguientes t é r m i n o s : 
" H e pasado tres días molesto; pero a Dios gracias, esta enfermedad es tá dominada; 
no habiendo deca ído un momento mí espíritu, n i apartado el pensamiento de mi pue-
blo, al que deseo expresar mi agradecimiento m á s sincero, que me obliga una vez m á s 
a trabajar con todo entusiasmo por el bien de vosotros, y con él, por el de nuestra que-
lida E s p a ñ a . " 
El parte oficial de hoy 
Entre las n u m e r o s í s i m a s personas que 
firmaron en los á lbumes de M a y o r d o m í a 
figuraban todos los ministros, incluso el 
S r . Calvo Sotelo. llegado de Alicante: 
capitán general D . Valeriano Weyler , 
acompañado de su hijo D . Fernando; el 
capitán general de la Armada Fernández 
de la Puente; el cardenal primado, doctor 
R e i g ; el Nuncio de Sn Santidad monse-
ñor Tedeschini; el obispo de Madrid-Alca-
lá, el embajador de la Argentina, los P r í n -
cipes de Hohenlohe, el P r í n c i p e P í o de 
Saboya, ex ministros Sres. R iyas (don 
Natalio), O r t u ñ o , Garníca , Fernández Pr í -
da, A r i a s de Miranda, Montejo, Espada, 
Argente, R o d r í g u e z Vigur i y otros. 
E l gobernador civi l , S r . S e m p r ú n , el aU 
calde, conde de Vallellano, y el presidente r^"rts0 (1 
de la D iputac ión , S r . Salcedo Bennejil lo, 
firmaron también en Mayordomía . 
T a m b i é n acudieron a estampar su firma 
en los á lbumes el fiscal del Supremo, señor 
Crehuet; el presidente de la Audiencia te-
rritorial, S r . Santuste; el gobernador mi-
litar, general L ó p e z Pozas; vicepresiden-
te del Consejo de E c o n o m í a Nacional, se-
ñor Castedo; generales Losada, Olaguer, 
B o r b ó n y Castel lví , duque de Santa Elena, 
Mayandía , Burguete, D . Felipe Navarro. 
Chacón, Zubia , Cavalcanti , Marsengo, M u -
ñoz Cobo, Soriano, Manso, Vaxeras , F l ó -
rez, Sojo, Vil legas, Garc ía de la Vega, 
muchos jefes y oficíales de todos los Cuer-
pos del E j é r c i t o y de la Armada, A v i a c i ó n , 
y d ip lomát icos extranjeros. 
D e la aristocracia figuraban los duquej. 
de la Vega, Rivas , Santa Elena , T a r i f a , 
Baena, las Torres , Sevilla, Victoria , Seo 
de Urgel , B a i l é n , Arco , Valencia, H e r n a -
ní, N á j e r a , H i j a r , T'Serclaes y otros. 
Marqueses de Arr i luce de Ibarra , H e r -
mida. Casa P izarro , Casa Saltillo, A lda-
ma. Torreros , Hezas , Aymer ich , Riscal , 
Bendaña , Heredia , Velada, S . Juan de Pie-
dras Albas, marquesa de Arguelles, mar-
qués de Ochoa, Bondad Real , Amurrio , 
L a "Gaceta" de hoy publica el sigyiente 
parte, acerca del estado de S u Majestad: 
" E l sumiller de Corps de S. M . dice a 
esta Presidencia, con fecha de hoy, lo s i -
guiente i 
"Excmo. S r . : E l decano de los m é d i c o s 
de la Real cámara , me comunica, con fe-
cha dé hoy, el siguiente parte: 
"Excmo. S r . : Tengo el honor de poner 
en conocimiento de V . E . que S. M , el 
R e y (q. D . g.) ha pasado el d ía sin fiebre, 
descansando largos ratos y encontrándose 
mejorado." 
L o que traslado a V . E , para su cono-1 
cimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V . E . muchos años . 
Palacio, 13 de marzo de 1927.—El mar-
qués de V i a n a . — S e ñ o r Presidente del Con-
sejo de Ministros." 
E s t a genial artista de la canc ión , a su 
extranjero, donoc ha pasado 
algunos a ñ o s , debutó con é x i t o definitivo 
en Romea, haciendo una actuac ión brillan-
t ís ima, y Caco Torres , el "as" de los em-
E N E L I N F A N T A B E A T R I Z 
Reaparición de Conchita Ulía 
presarlos s impát i cos y con pupila, no ha 
querido que la U l í a , figura bella y gentil, de 
atrayente d i s t inc ión , se ausente de la cor-
te a cumplir sus contratos con las prin-
cipales poblaciones de España, sin que an-
tes actuase en el ar i s tocrát ico teatro I n -
fanta Beatriz. 
T r i u n f ó la Empresa en su empeño, y 
múñana martes, en la secc ión de la tarde, 
. debutará la notable artista, que cultiva g é -
¡ ñero aná logo al de otra gran cancionista 
1 que esta tarde reaparecerá en otro esce-
1 bario; 
| Conchita U l í a , ante tan selecta concu-
i rrencta, se hal lará en el escenario del I n -
j faina Beatriz como en su ar i í tocrá t i co 
| paiacio de Lisboa, donde aguardan ansio-
samente los de su hogar que regrese, una 
vez satisfecho el deseo de reaparecer en la 
escena, por v o c a c i ó n irresistible de su 
arte y por el adorable venen iüo de los 
aplausos, que g u s t ó nuevamente actuando 
en .unciones benéficas organizadas por la 
alta sociedad, do que forma parte, en la 
capital lisboeta. 
E n pleno triunfo, joven, de ingenua be-
lleza in te l igent í s ima y de una gran elegan-
cia d i f íc i lmente , de momento, encontrará 
medio de zafarse de la influencia que le 
hizo volver al teatro. 
En la noche de ayer 
la Presidencia facilitó 
estas cuatro impor-
tantes notas 
L a e x p o r t a c i ó n d e n a r a n j a s 
Ante la denuncia de la C á m a r a de Co-
mercio de Cette de haber llegado alli un 
vapor frutero, procedente de Gandía , con 
naranja helada, el Jefe d d Gobierno ha 
dispuesto se instruya procedimiento bre-
v í s i m o y se sancione con el mayor r i -
gor. 
A l mismo tiempo ha ordenado al pre-
sidente del Consejo de la E c o n o m í a N a -
cional que por todas las autoridades com-
petentes se compruebe la forma de prac-
ticar este servicio y se impongan multas 
que, por su cuant ía , eviten toda clau-
d icac ión o negligencia. 
E s de la mayor importanci.'. n n - U n a 
en los mercados extraHieros é j»€ 
de nuestros productos y et buen concepto 
de nuestro comercio, y quien con 1 
egoís ta^ lo perjudique, sufr irá imillas d i 
carácter especial y extrarreglam:-! ; •, 
que podrán alcanzar hasta c í en Veces c! 
valor de la m e r c a n c í a embarcada en ma-
las condiciones, cuyo producto se aplicara 
a fines bené f i cos . 
L a s c o n v e r s a c i o n e s s o b r e 
T á n g e r 
Avanzan en su curso las dos m á s im-
portantes negociaciones en el Ex tranjero 
entabladas al presente por E s p a ñ a . 
L a de T á n g e r es tá en espera de la con-
tes tac ión de la D e l e g a c i ó n francesa a 
nuestra contranota. Como es sabido, ta 
n e g o c i a c i ó n se in i c ió , por mientra par-
te, por una Memoria expositiva del pro-
blema, a la que c o n t e s t ó l a D e l e g a c i ó n 
francesa con una re futac ión . L a Delega-
c ión españo la , sin llegar a la modifica-
c ión de su primer punto de vista, ha re-
querido a la francesa, con l a mayor cor-
dialidad, a que concrete, dentro del suyo, 
c ó m o entiende podría encontrarse solu-
c ión que ev í tase por completo 'las induda-
bles dificultades que la apl icac ión del E s -
tatuto vigente representa para e! ejerci-
cio del protectorado de E s p a ñ a en la zo-
na que tiene asignada. Situados en este 
terreno, y convencido como debe estar el 
Gobierno y el pueblo f r a n c é s de que el 
de E s p a ñ a no s ó l o no busca dificultades 
ni é x i t o s de amor propio, sino solucione-; 
justas y eficaces, se puede admitir la posi-
bilidad de un pronto acuerdo, que natu-
ralmente depende de que la propuesta 
francesa s^a eficiente, como es de espe-
rar , dada la c o m p r e n s i ó n y conocimiento 
del problema y la seguridad que, sin du-
da, se tiene en F r a n c i a de que en n i n g ú n 
momento ni por n i n g ú n sector de la opi-
n i ó n española se trata de mortificarla. 
_ E s un asunto a arreglar en su primer 
ra fase, cordialmentc entre vecinos, ami-
gos y colaboradores, y se equivocan los 
que a t ravés de él pretenden ver posibles 
dificultades. 
E l T r a t a d o c o m e r c i a l c o n 
I n g l a t e r r a 
H a llegado casi a su fin l a n e g o c i a c i ó n 
del Tratado comercial con Inglaterra, a 
cuyas c láusu las se debe estar dando forma 
a estas horas en Londres por las dos De -
legaciones. N o ha dejado de ser labor ío -
so, por ser el m á s esencial de los llama-
dos"a cambiar el sistema de consolidacio-
nes que se venia siguiendo, por el m á s 
dúcti l y e lást ico de ap l i cac ión de las co-
lumnas arancelarias; pero d buen deseo ' 
rec íproco de ambas Delegaciones ha per-
mitido llegar a l íneas generales de acuer-
do que pronto serán detalladas v conoci-
das. 
Conviene que el públ ico conozca, para 
la f o r m a c i ó n de su juicio y para el dis-
cernimiento de su e s t imac ión , que tanto 
en un caso como en otro, los embajadores 
de España y el personal y Delegaciones 
adjuntas, vienen trabajando coa un celo 
y competencia merecedores de reconoci-
miento. 
Contra lo que muchos crcea, las E m -
bajadas no son, ciertamente, puestos de 
regodeo y meFa os tentac ión , r.ino Centros 
que requieren gran capacidad y diligencia 
por la labor extraordinaria que desarro-
llan, generalmente con escaso personal. 
L a s n o t i c i a s d e M a r r u e c o s 
L a s ú l t imas noticias recibidas del gene-
ral en jefe, expedidas desde Axdir , son 
completamente satisfactorias respecto al 
estado de la cabila de Retama, U n a movi-
l i zac ión de idala, barcas y pequeñas co-
lumnas ha hecho fracasar el intento de 
los rebeldes de entrar en la zona pacifi-
cada y dificultar las comunicaciones con 
las bases. L a continuidad del desarme y la 
reíffización a su tiempo de algunas opera-
ciones, irá extinguiendo los rescoldos de 
la hoguera de Marruecos, que es de es-
perar no vuelva nunca a tomar el incre-
mento que tantas inquietudes y sacrificios 
proütijo. 
El domingo del Presi-
dente del Consejo 
Como de costumbre, o y ó misa en el 
Ministerio de la Guerra , donde estuvo 
despachando hasta las dos y media. 
D e s p u é s se fué a almorzar con su fa -
milia, paseando por la tarde con sus h i -
jos por E l Pardo. 
D e regreso se quedó trabajando en su 
despacho hasta la madrugada. 
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Despedida de Fleta 
Despedida de Fle ta , como cantante, á é 
p ú b ü c o del Palacio de la M ú s i c a , y como 
soltero, porque, ^según parece, el d í a 9 de 
a b r i l c o n t r a e r á m a t r i m o n i o en Salaman-
ca, lo cual es u n vasgo de valor ( % n q $f 
consignarse, pues si la casaca, a l precio 
que e s t á n las subsistencias, siempre es 
una hero ic idad , se amp l i a enormemene 
cuando se t r a í a de u n tenor. Pero es lo 
que pensará M i g u e l : aunque el m a t i i m o -
nio la vor, apaga, y o cambio gustoso ífl 
voz, y toda (á í ' rensa de I \ I ad r id . por la 
fe l ic idad del hogar , y m á s ahora, que a 
algunos colegas les dado por meterse con 
el divo; peroi a buena hora mangas ver-
des; porque Fleta , como dicen los c a l i -
zos, y a e s t á fardado, y en cuanto le mo-
lesten un poco los c r í t i c o s se va a su ca-
sita a d i s f r u t a r de sus cuantiosas rentas, 
y ahí se las den todas. Pero no divague-
mos... 
P a r a el concier to celebrado en el Pala-
cio de l a M ú s i c a para la despeada, pqt 
ahora, del tenor b a t u r r o , se v e n d i ó casi 
todo d papel, aunque los precios, como 
era na tu ra l , no estaban al alcance sino de 
los mayores contr ibuyentes . 
E n la p r /mera parte i n t e r p r e t ó la Sc l ic -
herezada, de R i m s k y - K o r s a k o w , la or -
questa de Pepe Lassalle, a quien d e b í a 
concederse una o re ja de oro , como aficio-
nado a la fiesta nacional y como excelen-
te d i rec tor . D e s p u é s de todo, t r a t á n d o s e 
de o í r cosas gratas, no es m u y disparata-
do lo de la ore ja . 
L a segunda parte la l l enó E l hijo pró-
digo, de C. Debussy, que cantaron admi-
rablemente M a t i l d e Revenga, M i g u e l M e -
ta y el p r e s b í t e r o Sr . D . J o s é A n g e r r i . 
E a las dos parles finales i n t e r p r e t ó F l e -
ta las romanzas de M a r í a , la precio>í,s ima 
de Smlko. la de Carmen y la EJcfi'ia, de 
Massenet, a c o m p a ñ á n d o l e en la ú l t i m a al 
piano la s e ñ o r i t a P i l a r Cavero y con el 
v io l ín T e i m o V e l a ; el g r a n T e l m o Vela , 
que estuvo, como de costumbre, m s u p e r á -
ble. 
E l concier to finalizó, con el " S u e ñ o " 
de Manon y las ya imprescindibles G r a -
nadinas, que M i g u e l tuvo^que repet ir , por 
a c l a m a c i ó n , en medio de una ensordece-
dora salva de aplausos. 
No t e rminaremos , estas l í n e a s s in de-
sear a nuestro g r a n tenor todo g é n e r o de 
venturas en el nuevo estado. ¡ N o se me-
recen, que r ido M i g u e l ! 
C. 
F L E T A , E N F U E N C A R R A L . 
E n v is ta de l é x i t o logrado en la f u n -
c i ó n de la Prensa, en que tan gran t r i u n -
fo alcanzaron cantando M a r i n a M i g u e l 
F le ta y Sagi-Parba , la Empresa de Fuen-
ca r r a l ha contra tado al c é l e b r e tenor, pa-
ra que, en u n i ó n del notable b a r í t o n o , i n -
terprete la i n m o r t a l ó p e r a de A r r i e t a . 
"Figuras de la Raza" 
Esta impor tan te r e Ni.- semanal bispa-
noamencana p u M i c ó la .-emana pasacía la 
biografía^ de J m i o Cejador, por A n t o n i o 
D o m í n . i u u v , y és ta , la de Isabel la C a i ^ -
lica, por Jtian B . Acevcdp. 
E l d ía 31 de marzo p u b l k a r á la de A l -
fonso X I I I , por A n t o n i o Goicoechea, y el 
14 de abr i l , la del Marques de Estcl la , por 
Manue l Bueno. 
E n t é r e s e del concurso con premios que 
ha^ abierto, míe interesa especialmente a 
maestros y estudiantes. 
Oficinas: A r a n g o , 6 . — M A D R I D (10) . 
L A S D E í f i R A C l A S D E A Y E R 
U n joven g r a v í s i m o . 
E n el vecino pueblo de Fuencarral ocu-
r r i ó ayer una sensible desgracia. 
Por la calle de Nuestra S e ñ o r a de V a l -
verde cruzaba el a u t o m ó v i l que hace el 
servicio de viajeros de Colmenar V ie jo , 
conducido por el ' ' c l i auf feur" V ic to r i o R i -
co, y en cl i re :c ión contrar ia marchaba la 
camioneta conducida per J o s é A n t u ñ o , 
cuando por huir del p r imero ec c r u z ó an-
te é s t a ei joven Carmelo Cásca l e s , vecino 
de Fuencarral , que iba montado en una 
bicicleta, siendo alcanzado y arro l lado pol-
la camioneta. 
E l joven fué conducido r á p i d a m e n t e a 
una Cl ín ica p r ó x i m a , donde se le aprecia-
ron diversas lesiones en distintas partes 
del cuerpo, que fueron calificadas de gra-
v í s i m a s por los facultativos de guardia. 
E l suceso c a u s ó gran i m p r e s i ó n en el 
vecindario. 
Quemaduras graves. 
E ! n i ñ o de cuatro a ñ o s A n d r é s R i n c ó n 
Rosel l , que vive con sus padres en la 
Fuente del Berro , n ú m e r o 25, se c a y ó ayer 
t í t t t t t t i r R t t t ó t g « Í M M » h » P 
He saiz de Garlos 
L» recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere meior y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e i n o s 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
mmnK 
encima de un brasero, estando en una ca-
sa de la calle de J o s é P i c ó , n ú m e r o 18. 
E n la Casa de Socorro tuvo que ser 
a i.-tido de diversas quemaduras de c a r á c -
ter grave. 
Se cae del carro y se lesiona gravemente. 
E n la calle de Carranza se c a y ó ayer 
del carro que guiaba el carrero Lorenzo 
Iglesias M á r q u e z , que vive en la calle de 
Francisco Salas, n ú m e r o 25, p roduc i é ' ndo -
se diversas lesiones en la cabeza y en otras 
partes del cuerpo, de las que recibi«S asis-
tencia facultat iva en Ja Casa de Socorro, 
ca l i f i c ándose su estado de grave. 
P a s ó a l H o s p i t a l P rov inc ia l . 
Dos c a í d a s . 
E n la calle del A r e n a l un ciudadano l la -
mado F é l i x Cazorla, que se encontraba en 
p o s e s i ó n de un m a g n í f i c o " t a b l ó n " , se ca-
j o ayer, c a u s á n d o s e lesiones de las que 
tuvo que ser asistido en la Casa de So-
C( r ro, donde se cal if icó su estado de pro-
n ó s t i c o reservado. 
— E n la calle de M i g u e l Scrvct se c a y ó 
ayer casualmente Salvador M e j í a s , domi -
ciliado en la calle del O l m o , 15, p r o d u c i é n -
dose lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
¡ P O R F I N ! . . . 
L A 
M A L C A S A D A 
la gran pe l í cu la e s p a ñ o l a , que ha llenado 
durante veint ic inco d í a s , tarde y noche, las 
6.000 localidades del teatro O l y m p í a . de 
Barcelona, no necesita de p r e s e n t a c i ó n . 
E L J U E V E S , 17 
En Es ava y Roya ty 
Acción Católica de i a Mujer 
Clases de la semana. 
Lunes. — A las cuatro. I n g l é s (p r imer 
curso) . A las cinco y media, R e l i g i ó n . M e -
c a n o g r a f í a , de ocho a nueve. Corte, de seis 
a ocho. 
Mar t e s .—A las cuatro, I n g l é s (segundo 
curso) . A las cinco, F r a n c é s . A las seis. 
Derecho Pos i t ivo Femenino. A las siete. 
F i l o so f í a M o r a l . D e siete a ocho. Som-
breros. 
M i é r c o l e s . — A las cuatro, I n g l é s . A las 
cinco y media. R e l i g i ó n . A las siete. Eco-
n o m í a Social. Corte, de seis a oclio. M e -
c a n o g r a f í a , de ocho a nueve. 
Jueves.—A las once y media, Catequis-
tas. A las cuatro, I n g l é s . A las cinco. 
F r a n c é s . De seis a siete, F i losof ía M o r a l . 
D e siete a ocho. L e g i s l a c i ó n del Trabajo . 
De ocho a nueve. T a q u i g r a f í a . D e siete a 
ocho, Sombreros. 
Viernes. — A las cuatro. I n g l é s . A las 
seis, V i d a Social In te rnac iona l . A las sie-
te, Ins t i tuciones y Obras Sociales. Corte, 
de seis a ocho. M e c a n o g r a f í a , de ocho a 
nueve. 
S á b a d o — N o hay clase, por ser fest ivi-
dad de San J o s é . 
Escuela T a l l e r Centra l de Encajes. 
De encajes ant iguos y modernos, todos 
los d í a s , de nueve a una y de tres a siete. 
. De bordado, todos los días , de nueve a 
una y de tres a siete. 
De dibujo, martes, jueves y s á b a d o s , de 
siete a ocho de la noche. 
Para esta clase la m a t r í c u l a es gratui ta . 
[ipai MÉMI ile M n 
Junta de Accionistas. 
E n la "Gaceta de M a d r i d " de 9 de mar-
zo se publica la convocatoria para la Jun-
ta general ordinar ia de Accionistas de la 
C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de Tabacos, que 
se r e u n i r á en el s a l ó n de actos del Banco 
de E s p a ñ a el d ía 10 de abr i l p r ó x i m o , a 
las diez y media de la m a ñ a n a . 
La coronación de h Vi gen de 
!a Fuensanta 
M U R C I A — P r o c e d e n t e de M a d r i d l l e -
g ó la C o m i s i ó n murciana, presidida por el 
alcalde, que fué a gestionar mejoras para 
Murc i a y a invi tar al Gobierno a las fies-
tas de la c o r o n a c i ó n de la V i r g e n de la 
Fuensanta, que se c e l e b r a r á en abr i l . 
E n la e s t a c i ó n Ies aguardaban las auto-
ridades y numeroso p ú b l i c o , que les hizo 
objeto de un gran recibimiento . 
Vienen c o m p l a c i d í s i m o s de la acogida 
que les d i s p e n s ó el Gobierno, p r o m e t i é n -
doles venir , si es posible, el Presidente del 
Consejo, m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n y el 
nuncio de Su Santidad. 
P a r a h o m b r e s 
\ v c ' vcnt iuclo: hoy, enjuto , es yuc usi 
la Faja de lus to 
C A R I V Í E I I M , 1 0 , o . " 
— ¿ Y el cuadr i to vie jo que deb ía us ted entregarme hoy? 
— H c m b r e , ¡ h a y que esperar P. que se seque! 
C A R T A S Í P A R I S 
L A O D A A L ! A 
L a Pompadur . de no ser c é l e b r e por su 
vida p r ivada con L u i s X V ' , t e n d r í a ja ad-
m i r a c i ó n eterna de las mujeres, inc luyen-
do el agradecimiento de las bajaes, por 
que el ingenie) de ella las eleva unos cen-
t í m e t r o s del suelo. 
E l calzado que compr ime no embellece 
el pie, lo d e f e c t ú a con callos, durezas, h i n -
chazones, etc. t i t a c ó n estrecho y al to , 
L e ind ica su madre u n modelo de cha-
rol con dibujos de pie l , y o t ro de cuero, 
fuerte y de moda persistente, para las 
m a ñ a n a s . 
—Estos de l a g a r t o te h a r á n juego con 
el t ra je de lev i ta , que t iene el cuello i gua l . 
Con el -de t i ras de serpiente puedes po-
nerte el vestido de "repM obscuro, que t i e -
ne el c i n í u r ó n i m i t a n d o la pie l de ese 
para sostener el equ i l i b r i o del cuerno i r ep t i l . Cuando se tiene el empeine al to 
necesita u n punto de apoyo, y reté r e es tá perfecto aquel zapato de s a t é n negro 
sobre la punta d e d o s dedos, y m á s en e l i y correas de plata. 
pulgar , produciendo esta causa efectos la? j L a h i j a m i r a mimosa a su madre, y 
mentables en la espina dorsal y en la ma- j d e s p u é s el modelo m á s nuevo, u n e l á s t i c o 
te rn idad 
Sí la M e d i c i n a f u t r a obedecida estr ic-
tamente, s e r í a insoportable la vida . ¡ Q u e 
se a la rga la exis tencia! . . . Precisamente el 
acierto m á s grande de la c r e a c i ó n es ha-
De izquierda a derecha: Ves t ido en 
"reps" o "pope l ine" azul mar ino y 
c i n t u r ó n de gamo blanco.—Vestido de 
kasha obscura con cuello y pechera 
blanca; l leva t a m b i é n unos puntos 
blancos que parecen botones. 
ber la hecho corta . L o impor tan te es v i -
v i r l a bien. Se calza una n i ñ a , delicada 
con botas a l t í s i m a s , de fina pie l rusa?... 
L e conviene l levar el pie plano, y eso no 
impide que en su d i a r i o de recetas le 
obl igue el .doctor a. andar en ayunas u n 
cuar to de - l io ra sobre l a punta de los pies. 
Pa ra el deporte, donde se l i a r á una mu je r 
fuerte, acepta el t a c ó n b a j o ; pero a las 
carreras de caballos, paseos de tono, en 
fin, en la vida de sociedad, nadie la qu i ta -
r á el modelo Pompadur de cabre t i l la r o -
j a , guarnecido con charol negro sobre t i -
s ú plata, de t a c ó n fino y alto. • 
E l guardarropas e s t á cor r ien te hasta el 
ve rano ; fa l ta renovar los zapatos. Es mo-
derno sa l i r de compras o a ver escapara-
tes: a s í matan el t iempo los desocupados. 
Las h i jas meten pr isa a su madre porque 
necesitan muchas horas para compras. 
Esta la recomienda t á c t i c a en t i an ich ibc ión 
para reduc i r a determinado n ú m e r o "fas 
modelos que necesita y que co^fBfttóil con 
sus vestidos. 
Concibe m u y mascul ino, s in elegancia 
femenina, el calzado de suela sal iente: 
esos los u s a r á a disgusto. V e unos de ca-
bre t i l l a flexibles, suaves; parece q u é aca-
ban de darles la ¿ I t i m a pincelada verde 
t r i g o . 
P O M P A S F U N E B R E S 
4. ARalAL 4 "TE LE F2 11190 
inv is ib le , fáci l de t r a n s f o r m a r , para la 
tarde o la noche, en p ie l , bordados, p i n -
turas y perlas. 
An te s de vo lve r a casa buscan u n bols i -
l lo de f o r m a aplastada, t a m a ñ o grande, 
f runc ido l igeramente en el c ier re , hechu-
ra que se impuso hace t iempo. A h o r a pre-
dominan hechos de pieles de "box-ca l f " , 
de gamo, de a n t í l o p e , de serpiente, de 
Suecia, que sigue d i s p u t á n d o s e el merca 
do de pieles, por u n i r a la cal idad una 
flexibilidad ú n i c a 
E l m o t i v o de plata o el c ier re resalta 
en los bolsi l los . C o n g r a n p e r f e c c i ó n es 
tampa en estas pieles el h i e r r o candente 
salamandras, dragones m i t o l ó g i c o s , que 
fueron la pesadilla de muchos p a í s e s . Pa 
ra l a m a ñ a n a , el bolso de cuero acharola-
do o mate, r o j o o de o t ro color l l ama t ivo , 
p rocurando elegir u n adorno z o o l ó g i c o 
que nos lleve con suerte fuera de casa; el 
s e r á el t a l i s m á n que nos l ib re de cual-
quier ma le f i c io enemigo. 
I Q u é lujosa es l a l imosnera perlada, au 
t é n t i c a ! ¡ E l bols i l lo es p e q u e ñ o , pero 
cuesta u n d i n e r a l ! i C ó m o se prepara a 
luchar la i m i t a c i ó n ! Gracias a ese arte, 
me jo r o peor t rabajado, se ext ienden las 
modas a todas las esferas, y de no ser 
as í se e s t a c i o n a r í a n los modelos, p a r a l i -
B=bioteca A L M A 
Pirr-rlor Alberto de Segovla. 
Apar tado 8 . 0 3 9 . — M A D R I D , 
E s t á a la venta el segundo vo lumen 
de esta preciosa co l ecc ión R e H o s (Otnas 
en 16 < ietiantemen.e editados. 
JULIO DE LIGARTE 
"Glosario lírico de Job" 
rr<Mrgo de Marc iano Zur i ta . 
E n prensa: " P o e s í a s escogidas de San 
Juan de la Cruz" , con p r ó l o g o de Cr i s t i -
na de Arteaga. 
Publicado anter iormente el vo lumen p r i -
mero:. " P o e s í a s escogidas de G ó n g o r a " . 
En p u b l i c a c i ó n " P o e s í a s escogidas de 
L a r r a " . " P o e s í a s escogidas de Rosa l í a ae 
Cast ro" " P o e s í a s escogidas de Fray Luis 
de L e ó n " , al ternando con otros l ibros ac-
tuales " E l Museo R o m á n t i c o " , por A l -
berto de S e g ó vía. " G u í a espir i tual de Ma-
drid" ' , por Francisco Lucientes. 
Precio: Una peseta ejemplar en las p r i n -
cipales l i b r e r í a s . 
D e p ó s i t o : L i b r e r í a P e d a g ó g i c a , Desenga-
ñ o , 18. 
zarianse las indust r ias . L a p e q u e ñ a l imos -
nera, bordada de flores, es m á s e c o n ó m i -
ca ; si no puede compet i r con la o t ra en 
riqueza nos b r i n d a humi lde dos se rv ic ios : 
el suyo p rop io y el de aparentar que se 
lleva u n ramo de violetas o u n p u ñ a d o de 
rozagantes claveles. 
Las carteras t ienen s í m b o l o c o q u e t ó n 
igua l que los bols i l los , a d e m á s del in te-
lectual. L a car tera es m á s ser ia ; puesta 
debajo del b r a z o . d a c ie r ta intelectual idad, 
con un aspecto de m á s mayor . H a y mode-
los preciosos; pero la h i j a convence a su 
madre de que hace m á s j u v e n i l y a i roso 
el bols i l lo . 
Dos " b i b e l o l s " busca con a f á n : el es-
tuche de los c i g a r r i l l o s , en plata, esmalta-
do de azul obscuro, con la cubier ta h u e c í i ; 
el co f r ec i lo de retoque, conteniendo dos 
depar tamentos : uno guarda el secreto que 
f inge de una manera c o n t i n ú a el c a r m í n 
que niega la na tura leza ; en el segundo en-
contramos la polvera , 
C O N C H I A R A B I A 
U lDCpifl F á b r i c a de b u j í a s y jabones, ÍUilllH M a n u e l G a r c í a . — T e l é f . 33.961 
20. B ravo M u r i l l o . 1 0 . — M a d r i d . 
Coafefencla sobre el retiro 
obrero 
M U R C I A . — E n Lorca se c e l e b r ó la con-
ferencia sobre el re t i ro obrero, presidiendo 
D . M o i s é s H i p ó l i t o , que p r e s e n t ó a los 
oradores D . J o s é Campoy, el Sr. F e r n á n -
dez Velasco, c a t e d r á t i c o de Derecho; el 
Sr, P é r e z M a r í n , gerente de la Caja local ; 
siendo todos m u y aplaudidos. 
E L M I T I N D E A Y E R 
La propaganda abo!icion¡s¡ 
E n el teatro de Eslaw. se verificó 
a las once , de da m a ñ a n a , un nuev-
de propaganda de los organizados 0 31 
Sociedad E s p a ñ o l a de A b o l i c i o n i s m f ^ 
T o m a r o n parte en él las actrices 
ritas Jul ia Lajos , Blanqui ta J i m é n e z v T 
la V icen te ; los actores Sres, iMonVa 
y A r t u r o L a R i v a ; los escritores spR1' 
M o n t e r o A l o n s o y " D o n G a r c í a " 
Se leyeron composiciones y sc ' 
r o n puntos de vista .sobre el problema; 
am 
sos 
E l doctor Juarros. coi» su a c o s t u a ^ 
lenidad, hizo el r e s u m e n de 1,,- a W 
c 3 (JlSCi 
Todos los oradores fueron muy ani 
didos por el numeroso públ ico que 3 
al acto, s,.s; 
Dos Exposiciones de 
arte 
P A L M A D E M A L L O R C A . — S e han 
inaugurado en los salones del C í r c u l o M a -
l l o r q u í n y de la Sociedad L a Veda dos 
Exposiciones de pinturas de A u k e r m a n y 
de Ci t t ad in i , a t rayendo ambas mucho p ú -
blico. 
Platepia "D. GARCIA'* 
F á b r i c a : F e r r a z , 1 7 
d e s p a c h o s ; SJ^rilff 
F u m c í ó h b e n é f * c a 
P A L M A D E M A L L O R C A . — A benefi-
cio de la Junta Ant i tuberculosa se proyec-
t a r á en el teatro Pr inc ipa l la pe l ícu la 
t i tu lada " C o r a z ó n de Reina" , en que se 
reproducen varios pasajes en l o s ' que se 
ponen de manif iesto algunos actos de ca-
r idad de Su Majestad la Reina D o ñ a V i c -
tor ia . 
A m e n i z a r á el acto la banda del reg i -
miento de Palma. 
T o m a r á n parte los dist inguidos escrito-
res Sres. Tous y M a r o t o . 
H O T E L G R A N V I A 
z in habitaciones eti fel me io r s i t io de M a d r i d 
Estando en ia tienda ie quitan 
la cartera 
Estando en un establecimiento de colo-
niales de la calle de A n t o n i o A c u ñ a , n ú -
mero 9, le substrajeron ayer una cartera 
que c o n t e n í a 1,350 pesetas en billetes y 
(locumentos de i n t e r é s , a D , Santiago M a -
rinas, que vive en la calle de Espart inas. 
n ú m e r o 6. 
Como ignora q u i é n ba j a podido ser el 
autor de la s u b s t r a c c i ó n , puso el hecho en 
conocimiento de la Po l i c í a para que haga 
las averiguaciones oportunas. 
P a r a r e g a l o s d e S A N J O S E , 
d e b u e n g u s t o , a p r e c i o s m u v 
e c o n ó m i c o s , v e a l a g r a n e x p o -
s i c i ó n d e o b j e t o s a r t í s t i c o s v 
a p a r a t o s d e a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o d e V . Z U l V 1 E b , G r a n V í a , 1 6 
BANGO D E CREDITO 
b Q C A b D E ESPAÑA 
C r é d i t o s contratados hasta la fCci,a 
114.888.773,77 pesetas. ' 
E l Banco tiene el pr ivi legio de «ni 
s i ón de las C E D U L A S D E CRE 
D I T O L O C A L , que se cotizan dia 
riamente en las Bolsas oficiales co 
mo efectos p ú b l i c o s , son el valor 
representativo de una E N T I D A H 
O F I C I A L C O N T R O L A D A Y GO 
B E R N A D A P O R E L E S T A D O , , 
significan un c r é d i t o preferente' \ 
pr iv i legiado sobre los A Y U N T A 
M I E N T O S Y D I P U T A C I O N E S 
contratantes. 
C o t i z a c i ó n actual de 'as Cédulas de 
C r é d i t o L o c a l 6 por 100 = 99,35 por 
100 ( c u p ó n 1 abr i l de 1927), 
Bibliotecas públ¿ca 
• de Madrid 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 31. - M A D R I D 
de ptaa. Capital autorizado.... 
Capital cieaembolsado 
Pon ció de reserva . . . . 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 . 0 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — 
S U C U R S A L E S 
I tbscctc Alicante. Almansa. Andúiac, Atv.vaío. Avila Barcelona. Campo do Grlptana, 
Ciudad Real. Tórdoba . i laén. lia Koda. i:orca. Lacena. V.álaga. Alarlos, Mora do Tolodo. 
.Vurt.üi. < caí .a . Fci'aranda. Piodrahita. H-tOflo de Córdoba. Ouinlanar do ia (irdon. Sevilla, 
, i , i.( !.. ;• * ;•;«;,« i ( . < > ta Koina, Tb^citó, Túrrcdoni imeno i'orri.os Truiltlo Valencia. 
> :ti«icf(r'íi«. VtllüMrobüBda • Voct» 
H o r a r i o de o t o ñ o , invierno y primaví-
1926-27. 
Servidas por el Cuerpo Pacuífativo de * 
chiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos. Sf e .. 
vuent ran abiertas todos los dias laborables K 
siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV a) 
De ocho a doce, 
Real Academia de la Historia CLeón, 21).-
l)c tres a siete. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de P 
coletos, 20).—De ocho a dos 
Escuela Superior de Arquitectura (Es' 
dios. 1).—De nueve a doce y de cuatro a sie 
Escuela de Sordomudos y de Ciegos (D. 
'.eüana, 6.3).—De dos a echo. 
Escuela de Vetermana (Embaladores, 70)-
De nueve a tres. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59) 
De ocho a dos. y los domingos d? diez a ui 
Facultad de Farmacia (Farmacia, a),—1 
nueve a doce y de dos a cinco 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo. 4: 
De ocho y media a dos y media Los dorai' 
gos, de once a una. 
Facultad de Mediana (Atocha. 104)—b 
Kho a dos. Los domingos, de diez a doce.. 
Instituto Geográfico y Ettndisttco (rué 
ta de Atocha, 1).—De nueve a dos. 
Miutsterto de Haaenda (Alcalá, ?).—I1 
nueve a dos 
Museo Arqueológico Nacional, (Serrano, i " 
De diez a cuatro. Los domingos, de diez a un 
(La consulta de libros reiuiere autorizacif 
del jefe del Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales (paseo del H 
pódromo) .—De ocho a dos. 
Jardín Botánico (paseo del Prado. lO.—b 
ocho a dos. 
Museo de Reproducciones Artísticas (Alfoi 
so X I I . 58).—De ocho a doce y de tres 
CUICO. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5).—De dii 
a una y de cinco y media a ocho y media. D' 
domingos, de diez a doce. 
Económica Matritense (plaza de la Vilb 
número 1).—De doce a seis. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recoleto 
número 20).—De nueve y media a cinco y ok 
dia. Los domingos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito de Chambe 
ri (paseo de Ronda. 2).—De cuatro a diez, ' 
los domingos, de diez a una. 
- Biblioteca Popular del Distrito de la Incl* 
ra (ronda de Toledo. 2).—De cuatro a diez 1 
media, y los domingos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito de Buen* 
vista (Don R a m ó n de la Cruz, 60).—De cu-
tro a diez, y los domingos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito del Hosp 
cw (San Opropio,' 3).—De cuatro a diez, l 
los domingos, de diez a una 
Biblioteca Popular del Distrito de ta Lab 
na (Mayor, 85).—De cuatro a diez, y los d>. 
mingos, de diez a una. 
Talleres de la Escuela Industrial (Embaja 
dores, 88),—De ocho a dos. 
Centro de Estudios Históricos (Almagra 
¡¡limero 26).—De nueve a una y de cuatro • 
ocho. 
Biblioteca del Real Conservatorio de Ai"5' 
íü y Declamación (Felipe V . 1).—De diez ' 
dos 
\ l í l l i i m temple ar t ís t ico, hi 
giénico, económico 
Por su fácil empleo 
se prefiere para de 
c o r a r habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
ELA Y SE CONVENCE 
Fabricantes 
Productos KR1PT0.N 
WAiNTAS, 34. :•: MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías 
LA NUEVA VALVULA 
E& 4 0 6 
3 , 5 vouios - 0 , 1 a m P e R - P t a s . 17 
LA MAYOR AMPLIFICACIÓN EN BAJA FRECÜENCIACON EL MENOR CONSUMO. 
De venta en todas partes y A D O L F O H l i ^ L S C H E R , S. A 
M a d r i d : Calis del Prado. 30.—Barcelona: C ó r c e g a , 224. 
m m m m t m w \ \ \ \ \ \ \ : : n n n T t n t » : « « » ^ ^ ^ » « m » » « 
Purgantes 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A 1 J R A L E S D E 
PRüP ¿TÁRIOS: HIJOS d e R. J. CHAVARRI 
Depurativa 
Antibil'osas : Antíherpética^ 
A N T O N I O " a U R a " 2 ( A N T E S L E A L T A D ) - M A D U ^ 
^ 4 raar^o 1927 e : l n o t i c i e r o o e i . u u n e s 
ser 
C E T A R I O D E L A S E M A N A 
t T T \ E S . Se r e c i b i ó en L o n d r e s un radio dando cuenta de haberse des-
j '.rio en M a d a g a s c a r un v i o l e n t í s i m o c i c l ó n que d e s t r u y ó la c iudad de 
^ C o n ^ 1 2 " en G i n e b r a la p r i m e r a s e s i ó n de la r e u n i ó n 44 del C o n s e j o de 
So ledad de Naciones . . * , , 
' t aviadores portugueses (pie tr ipulan el " A r g o s " l legaron s in novedad 
Rol^nw ( G u i n e a portuguesa) . 
Con respecto a los uruguayos , se sabe este d í a que se hal lan bien en 
.• r XignkK*' 
Tos e s p a ñ o l e s F r a n c o y R u i z de A l d a — " P l u s U l t r a " — m a r c h a n a G e n o v a , 
c Majestad el R e y asiste a u n banquete en la B o l s a , 
c e s t r e n ó en el C e n t r o con feliz suceso la comedieta de M a c - K i n l a y 
la capa de A r l e q u í n " . S ó l o le f a l t ó a esa capa ser e s p a ñ o l a . 
M A R T A S . L a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de M a d r i d pide a la A c 
A Y E R , E N E L H I P O D R O M O 
ademia 
el E c u a d o r , se 
e r p r e m i o Ñ ó b e l p a r a el glorioso novel ista D . A r m a n d o Pa lac io V a l d é s . 
l i e ^ tan de jus t i c ia esta demanda, que el pueblo e s p a ñ o l entero hace suya 
inidativa de los periodistas m a d r i l e ñ o s . 
E n el C i r c o de P r i c e u n a joven de diez y ocho a ñ o s , s i t iada por el hambre , 
eptó cien pesetas por probar un p a r a c a í d a s . E s t e f a l l ó y la m u c h a c h a se 
•fió gravemente. 
A l lado de casos tan lamentables como é s t e , la trata de negros parece u n 
cííocío moral . 
Se agrava la s i t u a c i ó n en H a n k e u y se n o r m a l i z a en K e t a m a . 
¿1 presidente del C o n s e j o y el embajador de los E s t a d o s U n i d o s , m í s t e r 
r mnioncl, fueron obsequiados con u n banquete en el A m e r i c a n L u n c h C l u b . 
Decrece la g u e r r a c iv i l en N i c a r a g u a y estalla u n a r e v o l u c i ó n en el E c u a -
L a s i t u a c i ó n de C h i n a sigue estacionaria. 
E s ' sin duda, que los efluvios de la p r i m a v e r a p o l í t i c a se antic ipan a la 
•rimavera f í s ica . 
' De Bolama sal ieron en vuelo p a r a N a t a l los aviadores portugueses. 
M I E R C O L E S . L o s datos oficiales acusan que el n ú m e r o de muertos por 
1 terremoto del J a p ó n se eleva a 4.774. 
E l imperio n i p ó n t iembla, y el terri torio de Q u i t o , en 
conmueve por la r e v o l u c i ó n . " a ̂  . ^ . . , 
•Bendita sea la paz mater ia l y g e o l ó g i c a de E s p a ñ a ! A q u í , m Q u i t o m-pon. 
Llegan a M a d r i d , procedentes de M á l a g a , l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a y sus 
¿ g u s t o s hijos d o ñ a B e a t r i z , d o ñ a C r i s t i n a y D . J a i m e . 
Su -Majestad el R e y sufre un ataque gr ipa l , y el pueblo e s p a ñ o l en m a s a 
âce votos por el restablecimiento de su amado M o n a r c a . 
A u t o m ó v i l e s y ladrones t r a b a j a r o n en activo pugilato, v i r t u d que or i -
dnó otro pugilato m á s activo t o d a v í a : el de las C a s a s de S o c o r r o y la P o l i c í a . 
' J U E V E S . U n n i ñ o de diez a ñ o s es devorado por los lobos en u n a aldea 
;e Oviedo. 
Xo es e x t r a ñ o . E s o e s t á en la propia c o n d i c i ó n de los lobos. L o que es de 
xtrañar es que los padres sean los lobos de sus h i jos cuando los e n v í a n a m e n -
[¡gár de noche p a r a que no t r a b a j e n los propios padres . 
E n M a d r i d se s u i c i d ó u n anciano por la pena que le p r o d u j o la muerte de 
nujer. • , . 
Este v iejo sentimental h izo perfectamente. E r a u n anacron i smo v ivo en 
•¿te siglo e s p e c í f i c o del charles ton. 
Los aviadores uruguayos son entregados en C a b o J u b y . 
V I E R N E S . S e a c e n t ú a l a m e j o r í a de S u M a j e s t a d el R e y . 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n g i r ó una v is i ta a la I n c l u s a de la calle de 
)'Domiell. S u i m p r e s i ó n f u é , al sa l ir , la de que esta i n s t i t u c i ó n , grac ias a los 
¡esvclos de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , s e r á modelo ante las e x t r a n j e r a s a n á l o g a s . 
E l gobernador c ivi l s i g u i ó multando a los industr ia les desaprensivos . 
S A B A D O . L a enfermedad del R e y s i g u i ó su ciclo n o r m a l . P a s ó el d í a 
ranquilo y la temperatura d e s c e n d i ó bastante. 
U n a C o m i s i ó n de A l f a r o ( L o g r o ñ o ) e n t r e g ó al general P r i m o de R i v e r a 
m pergamino n o m b r á n d o l e h i j o adoptivo de aquel la local idad. 
U n submarino e s p a ñ o l — ¡ o h manes gloriosos de P e r a l ! — b a t e en C a r t a g e -
¡a el record de i n m e r s i ó n . ' 
L a s conversaciones acerca de T á n g e r c o n t i n ú a n en t é r m i n o s de cord ia -
.idad. 
D O M I N G O . L a p o l í t i c a , u n a balsa de aceite. 
S u Majestad el R e y — y ello muestra bien elocuentemente lo sat isfactorio de 
u estado—dicta desde e l lecho u n mensaje de grat i tud a l pueblo e s p a ñ o l por 
a cariñosa inquietud con que é s t e h a seguido el curso de s u breve enfermedad. 
E n lugar preferente de este n ú m e r o v e r á el lector las palabras reales. 
Hubo novi l los; pero buena parte de la a f i c i ó n hizo novi l los con respecto 
\ los novillos. 
Por cierto que no hubo petos, y por eso precisamente m u r i e r o n menos c a -
ballos que en l a novi l lada anter ior . 
E l Bet is , de Sev i l l a , y el A t h l é t i c , de M a d r i d , bat ieron el cuero en el S t á -
iium. E m p a t e . 
Carreras de caballos, con asistencia de la R e i n a d o ñ a V i c t o r i a y las I n -
'antitas-
De sucesos, nada entre dos n a v a j a s n i entre dos a u t o m ó v i l e s . . . . 
F I G U R A S D E L E Y E N D A 
V i d a í n t i m a d e B e e t h o v e n 
Con este . ugestivo t í tulo acaba de pu-
blicarse en M.ulrid el libro de A n d r é de 
Hevcsy , fiel y literariamente traducido al 
español por nuestro distinguido c o m p a ñ e -
ro en la Prensa Enr ique Ruiz de la Serna. 
una mirada de gratitud infinita. i:v.v aque-
lla la úl t ima mano femenina que lo aca-
r ic ió . 
E l d ía siguiente rec ibió el V i á t i c o . 
Poco después , l e v a n t á n d o s e con esfuerzo 
L a vida de Beethoven, del mejor mús i -1 sobre los almohadones, tirmó un documen-
E l caballo "Inanite", ganador de la carrera militar. 
Las aventuras extraordinarias de 
un lord que mató a un bergante 
Y a l 
-ste e s e l b a r ó n l o r d S t e p h e r s o n . . . 
N U E V A Y O R K . — L o s per iód icos neo-
orquinos y los de algunos otros Estados 
e efeta hospitalaria Repí ibl iea , publican, 
amándolas de diarios londinenses, exten-
necrologías de uno de los hombres 
extraordinarios de la tierra, uno de 
sos seres, imjuietos de quienes no se pue-
f asjsgttpar c a t e g ó r i c a m e n t e si han sido 
^liosos o infortunados, n i se podr ía de-
cmiinar en qué medida han sido m á s lo 
•no (|ue lo otro. Porque, juguetes de sus 
lropias pasiones, o esclavos perpetuos de 
^ ambiciosa d i n á m i c a interior, o acaso 
'ctiinas propiciatorias de un " k a r m a " fa-
al» las tempestades del mar de la vida lo 
g l arrastrado alternativamente de C a -
'oais a Sci la y lo han levantado unas 
6065 a las m á s altas cimas para sepul-
t o en seguida en los abismos más pro-
undos. 
Se trata, para decirlo de una vez, del 
j^n lord Stepherson, barón de su apelli-
' "gura interesant í s ima de la bohe-
^ intercontinental, que ¡ j r sus com-
^cadas vicisitudes se diría un tipo imagi-
^ '0 de la picaresca española , y que aca-
¡ rendir tributo a la muerte en L o n -
' | ' a 'os sesenta y tres a ñ o s , 
^ n a brevísima dolencia ha puesto la de-
.i(laUa soluci(:)n continuidad en aquella 
azarosa que tuvo todo el interés y 
list-i 3 emoci.ón ílue el numen de un folleti-
' Puede incorporar a una novela. 
ga de l a c a s a p a t e r n a — D e e s -
t u d a n t e a s o l d a d o . 
m k * * 1 ] i u ¿ ,0rd StePherson. cuy05 epí-
illan a k r £ 0 de su existencia m a r a -
lé u / . ^"'"weven ahora la sensibilidad 
En0s_ ingleses de ambo; js continentes ? 
Primer lugar, y a lo hemos dicho, 
nombre extraordinario. E l l o 1( 
i . ^ ? " E n razón de su &eneal^ 
'aramia erson' con10 su t'tulo lo revela 
'lica ton i extraor<imario. E l l o lo ex 
arainentp 
^ ¡ a s fa .|,.ertenecia a una de las m á s 
:'stóric, as (le la aris tocrac¡a inglesa 
Sol 
^''•'tul1? eSte lord tuvo desde n i ñ o el 
0lI1PatrioH " í ? . 1 0 y trashumante de su 
P e r m a l i(.obinsón Crusoe. el hombre 
e d e L veintitantos años en la isla 
Nobi peración"-
í la píiLSraIÍd0 del colegio donde reci-
Veseos e í s e ñ a n z a ' el n i ñ o lord sin-
lÜyhuvó dP m , n " de la Patria Potes-
le su cay | ) m p ¡ 6 todo v í n c u -
q u e m a t ó e l a m o r t a r d í o 
lo de subord inac ión con su altiva familia, 
e i n g r e s ó como alumno en una Academia 
militar. 
Pero su falta de disciplina moral no 
podía ser una e x c e p c i ó n ante la disciplina 
del estudio, severa y sistematizada, de la 
Academia. Y , como es natural, lo ''catea-
ban" en todos los e x á m e n e s , y ello le im-
pidió realizar su deseo de ser oficial del 
E j é r c i t o de su país . 
Entonces lord Stepherson, ya joven, 
apuesto y animoso, sentó plaza como sol-
dado en un regimiento de Art i l l er ía . 
Pronto c o m p r e n d i ó que había violenta-
do la natural inc l inac ión de su á n i m o . 
Aquella servidumbre generosa, pero r íg i -
da, de la milicia, no era su v o c a c i ó n , de-
cididamente. 
L a o d i s e a . — G r u m e t e y c a m a r e r o . 
U n a c u c h i l l a d a m o r t a l . 
Y cumplido su compromiso militar, su 
alma aventurera v a c i l ó muy poco. " B u s -
cando—como "Don L u i s M e j í a " — a su 
aliento empresas grandes", emancipado en 
la edad en que nada se ha podido adqui 
rir todav ía , pero en la que se puede adqui 
rir todo, lord Stepherson, con unos peni 
ques en el bolsillo y los tesoros de Go l -
conda en la cabeza, se enro ló de grumete 
en un barco de vela, con rumbo a la 
A m é r i c a del Norte. 
¡ Q u é larga y tumultuosa odisea esperaba 
allende el mar al joven ex a r i s t ó c r a t a ! 
¡ Cuánta esperanza y cuánta desesperanza 
formaron el cortejo de sus días y sus 
noches! S u primer empleo no fué ni de 
coroso ni remunerador: entró de camarero 
en un restaurante de muelle, de c a t e g o r í a 
ínfima, donde se vio obligado a servir a 
gentes de mar de e x t r a ñ a catadura y de 
trato escasamente delicado. 
U n a noche, molesto porque un calafa-
teador de bergant ín goleta le v o l c ó su pipa 
encendida sobre el puente de la nariz , se 
j u g ó la vida en riña con él , y el lord c a -
marero le m e t i ó al parroquiano catorce 
cent ímetros de cuchillo j a p o n é s en el epi-
gastrio. Parece que aquel infeliz bergante 
del bergant ín m u r i ó pocas horas d e s p u é s 
de un c ó l i c o de acero. 
C o r r e d o r d e c o m e r c i o , c r i a d o , a g e n -
t e d e t u r i s m o , a g r i c u l t o r , s e c r e t a -
rio... y r i c o . 
Aquel t r á g i c o episodio, digno de la fan-
tas ía de E d g a r A l a n P o é , le a c o n s e j ó la 
huida a otro Estado. 
L o r d Stepherson, tranquila su concien-
cia porque s ó l o había matado en legitima 
defensa y frente a frente, c a m b i ó de c l i -
ma, de nombre y de p r o f e s i ó n . De lo ú n i -
co que no c a m b i ó f u é de carácter . 
E m p l e ó su actividad en su nueva resi-
dencia como corredor de comercio. Pero 
aquello no era productivo en un país don-
de lo son muy á g i l e s las tres cuartas par-
tes de los hombres y el 20 por 100 de las 
mujeres. 
R e n u n c i ó a e te modo de viv ir , que no 
le daba para v iv ir , y fué sucesivamente, en 
el espacio de unos a ñ o s , criado a bordo 
de un barco de los Grandes Lagos , agente 
de una C o m p a ñ í a de turismo, agricultor 
en el Estado de Carol ina, secretario de un 
obispo protestante, jefe de a l imentac ión en 
un Parque Z o o l ó g i c o , conserje de un Club 
de comedores de ostras, en Chicago; co-
brador de a u t o ó m n i b u s , en Filadelfia, y, 
finalmente, propietario de una modesta 
tienda de comestibles. 
Modesta al principio. Porque luego, la 
inteligencia y la actividad del incorregible 
aventurero, la hicieron prosperar y l o g r ó 
reunir una bien saneada fortuna. 
U n día que l o i ^ Stepherson adv ir t ió que 
la vida sedentaria y burguesa le criaba 
bajo el chaleco un poco de tejido adiposo, 
se aburr ió de estar detrás del mostrador, 
y t raspasó el negocio. Y v o l v i ó a su que-
rida Inglaterra. • 
L o r d S t e p h e r s o n s e h a c e a c t o r . 
E l a m o r t a r d í o y l a v i u d a t e m p r a n a . 
Súb i tamente , cuando parec ía m á s aquie-
tado su espír i tu , s i n t i ó un fuerte anhelo 
de hacer arte. Y lord Stepherson se hizo 
actor en Londres. 
E s t a ha sido su actividad m á s perma-
neñte y m á s r i sueña , pues durante vein-
ticinco a ñ o s t r a b a j ó en los teatros br i -
t á n i c o s como actor dramát i co unas tem-
poradas, otras como actor c ó m i c o y no po-
cas luciendo su figura gallarda y su g r a -
cejo mundano como artista de "music-
hall". 
Pero aim le quedaba a este hombre pro-
té t i co e infatigable una vicisitud m á s dolo-
rosa, por irremediable, que todas las refe-
ridas : la de un matrimonio desigual e in-
oportuno. E l amor suele vengarse casi 
siempre de que se le llame demasiado 
tarde. 
Y lord Stepherson le l lamó a los sesenta 
y dos años . E l a ñ o pasado se e n a m o r ó lo-
camente de una be l l í s ima y joven artista 
de variedades. Se c a s ó con ella con alguna 
prec ip i tac ión , y se afirma que desde enton-
ces su vida í n t i m a s u f r i ó un lamentable 
desequilibrio. 
E n Inglaterra todo el mundo cree que 
este desordenado matrimonio ha acelera-
do la muerte del que tantas veces l u c h ó 
con ella a brazo partido y la venc ió . 
S u joven viuda no sucumbirá de seguro 
al dolor de su pérdida . Horas después de 
ser enterrado su marido, el extraordinario 
lord Stepherson, la joven esposa, que no 
supo llovafrle, se presentaba radiante de 
hermosura en el escenario de un teatro 
para recoger el aplauso de sus admirado-
res. 
L u i s R . de C . B A L B O A 
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Servicio esmerado. Precios e c o n ó m i c o s 
co del mundo, fué . como eé sabido, una 
continua lucha, una tragedia constante, 
de>de el principio hasta el fin. Sus, amo-
res desgraciados, sus disgustos familiares, 
sus conflictos ar t í s t i cos y e c o n ó m i c o s , y, 
por ú l t imo , la d r a m á t i c a llegada de su 
temida sordera, constituyen una emocio-
nante narrac ión , una verdadera odisea, que 
só lo pudo soportar un temperamento t i tá -
nico, un atlante, como fué el autor de 
"Fidel io". 
A c o n t i n u a c i ó n reproducimos del libro 
de A n d r é de Hevesy la emocionante ago-
nía del dios de la m ú s i c a : 
" P a r a al iviar al h idróp ico , W a w r u c h , 
ayudado por los cirujanos Staudenheimer 
y Seibert, le había hecho varias punciones. 
Beethoven l lamó al doctor Malfatti , el t ío 
de Teresa , con quien estaba reñido desde 
hac ía diez años . 
L a visita del ilustre facultativo d e v o l v i ó 
al enfermo la esperanza. E l 17 de marzo 
g a r r a p a t e ó un billete para Schindler: 
" ¡ S e ha hecho el mi lagro!" 
L o s sabihondos (los cirujanos W a w r u c h 
Seibert) han sido derrotados. T a n s ó l o 
la ciencia de Malfatti es capaz de sal1 
varme. 
Necesito: que venga usted otra vez hoy 
por la mañana . 
Suyo, 
Bccthoveu." 
Malfatti , en verdad, lo j u z g ó perdido. 
L o autor i zó a tomar helados y ponche. E s -
ta fué la postrera a l e g r í a del pobre gran-
de hombre. Cre ía volver a la vida. Que-
ría ponerse inmediatamente a trabajar. E l 
m é d i c o le a c o n s e j ó que se abstuviese de 
ello, y le i n v i t ó a buscar descanso en las 
lecturas amenas. " A r i e l " se a p r e s u r ó a 
llevarle sus libros de colegial. 
E r a n libros sobre Grec ia y Roma, con 
grabados. A l hojear aquellas p á g i n a s , el 
viejo n i ñ o sublime, tendido en su lecho de 
dolor, y el chicuelo que le sos ten ía la ma-
no, i m a g i n á b a n s e a los romanos como se-
res superiores, llenos de virtudes. Mas 
aquellos personajes de otrora, envueltos en 
sus togas, ¿ e r a n , en realidad, muy dife-
rentes de los que entonces deambulaban 
sobre la derretida nieve, al t r a v é s de las 
calles de Viena , llenando con sus rumores 
la ciudad que treinta y un a ñ o s antes aco-
giera al organista del R i n ? ¿ Desfilan c la-
ramente ante los moribundos todas las 
alegrias y todos los dolores de su v ida? 
¿ V e í a de nuevo B é e t h o v g ^ los r íos y la 
mujer de su juventud? ¿ O só lo miraba al 
porvenir? Y . como el viento hinche las 
velas, ¿ a c a s o no h e n c h i r í a n sus febriles 
sienes los acordes de su "Fausto" y de 
una d é c i m a s i n f o n í a ? 
Mas, ¡ a y ! , muy pronto la a g u d i z a c i ó n 
de los dolores que les desgarraban las en-
trañas había de abogar los impulsos del 
alnia. L a s piernas se le hincharon mons-
truosamente. 
E l 23 de marzo, Hummel y su mujer 
fueron a verlo. Acababan de subirle una 
caja de botellas de vino del R i n , - regalo 
del editor Schott. 
— ¿ Quieres un vaso ?—le p r e g u n t ó H u m -
mel. 
E l enfermo a c e p t ó con un movimiento 
de cabeza. Pero no tuvo fuerzas para be-
ber. 
L a s e ñ o r a de Hummel e n j u g ó , con su 
pañue lo de batista, el sudor que inundaba 
la frente de Beethoven. E s t e le d i r i g i ó 
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to relativo a un cuarteto vendido a Schott. 
Luego se a c o r d ó de los " F i l a r m ó n i c o s " do 
Londres y de la n a c i ó n inglesa. " ¡ Q u e 
Dios la bendiga!", dijo. 
T a m b i é n Juan y su mujer se acnrdaban 
de Inglaterra. ¡ C o m o que inteiitaron apo-
derarse de las cien libras ofrecida^ por In 
"Sociedad F i l a r m ó n i c a " ! L o s amigos de 
Beethoven los echaron de mala mancv.i. 
A la una le llevaron un vino que Brcn-
ning había encargado a Maguncia, aquel 
"Krautenve in" preparado coa el zumo de 
plantas silvestres y que los campesinos 
renanos cre ían un remedio infalible para 
la h idropes ía . Schindler c o l o c ó <a-i bmc-
llas, en hilera, sobre una repi>:!. que ha-
bía cerca del lecho. E l enfermo m u r m u r ó : 
" D a ñ o , daño . Demasiado tarde.7' 
Fueron sus ú l t i m a s palabras, fnmedia-s 
tamente entró en la a g o n í a . 
E n otra casa solitaria, el viejo Zmeskal l , 
clavado en un si l lón, , c o g í a la pluma—una 
de aquellas plumas de ave que tantas ve-
ces había cortado para Beethoven—y con 
mano que la e m o c i ó n y los a ñ o s hac ían 
temblar, escr ibía a T e r e s a B r u n s v i k : 
"Nuestro Beethoven lucha con la muer-
te. L a h i d r o p e s í a : lleva ya cinco operacio-
nes. S u sobrino ha estado en la cárcel . 
A h o r a está hecho un mosquetero. E l t í o 
ha sacrificado al sobrino, stt tranquilidad 
y su fortuna." 
L a a g o n í a se p r o l o n g ó dos días . E l 26 
de marzo de Í 8 2 7 , á las tres, el estirio 
Anselmo H ü t t e n b r e n n e r se e n c o n t r ó , a l -
rededor del lecho de Beethoven^ con B r c u -
ning, el pequeño Gerardo, i a s e ñ o r a de 
Beethoven, Schindler y d! pintor Teltschc: -. 
Es te se puso a retratar ai moribundo. 
Breui i ing profirió indignadas protestas. A l 
o ír las , el artista c o g i ó su á lbum de apuntes 
y se m a r c h ó . 
A eso de las cinco, una tormenta pri -
maveral e n s o m b r e c i ó el cielo. E l fulgor de 
los r e l á m p a g o s i l u m i n ó la nieve a! m i ^ ó 
tiempo que la faz del agonizante. I'.stall > 
un trueno y Beetohven se e s t r e m e c i ó . L e -
v a n t ó l a mano derecha, c e r r ó el puño. 
Luego, la mano c a y ó , inerte, sobre la col-
cha; los párpados quedaron semientorna-
dos. H ü t t e n b r e n n e r le c e r r ó los ojos. 
Conservaba el muerto la fiera e x p r e s i ó n 
de un guerrero c a í d o en el campo de ba-
talla. E l endeble lecho amenazaba derren-
garse bajo el peso del cadáver . Sobre la 
cabecera v e í a s e colgado un reloj ito parado, 
como el c o r a z ó n de su d u e ñ o . " 
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TEATRO INFANTA BEATRIZ 
L O S S U C E S O S D E C H I N A 
Nankín, llave de Xaogae, está 
a punto de caer en las manos 
de los caníoneses 
E l m o t i v o de la huelga general 
P A R I S . — T e l e g r a m a s de Xangac asegu-
ran que el anuncio de la huelga general 
obedece al deseo de conmemorar el aniver-
sario de la muerte de Sun-Yat-Sen. 
H a y t r anqu i l idad ; e s t á n p a r a á a s la ma-
3 'oría de las grandes hi laturas de a l g o d ó n . 
U n anuncio. 
P A R I S . — T e l e g r a m a s de Loadres asegu-
ran que los nordistas tienen el p r o p ó s i t o 
de invadi r la c o n c e s i ó n extranjera y que 
in tentan hacerlo. 
Desde Xangac conf i rman esta not ic ia d i -
ciendo que un grupo armado, compuesto 
por cien soldados pertenecientes a las t ro -
pas del gobernador de Chantung, h a n in ten-
tado penetrar en la c o n c e s i ó n in te rnac io-
na l ; pero que se lo i m p i d i ó fa l legada de 
un destacamento de i n f a n t e r í a l igera . 
L o s emisarios s o v i é t i c o s detenidos. 
P E K I N . — I n f o r m e s de origen extranje-
ro aseguran que e- t re los cjnisarius s o v i é -
ticos que en u n i ó n de la s e ñ o r a Borod in 
fueron detenidos a bordo del buque s o v i é -
t ico " P a m i a t L e n í n " , capturado hace díns 
por las tropas rusas antibolchcvista^, a las 
ó r d e n e s del gobernador de Chantung. parc^ 
ce que h a b í a otra mujer . 
Todos fueron conducidos a Chinkao, des-
de cuya plaza han sido trasladados a otro 
punto, que s ignora c u á l es, porque su se-
gur idad personal hubiera sido difícil de ga-
rant izar al l í , a causa de la presencia en !a 
referida p o b l a c i ó n de muchos rusos "b l an -
cos". 
Inquietud financiera. 
X A N G A E . — Reina inquietud en los 
Centros financieros chinos de esta capital 
a consecuenemia de haber pedido e l general 
Chang Sun Chang diez mil lones de taeles 
para los gastos de guerra a los Bancos y 
C á m a r a de Comeic io . 
Fat íd ico anuncio. 
P A R I S . — I n f o r m a c i o n e s de procedencia 
inglesa anuncian que dentro de t res d í a s . ío 
m á s tarde, N a n k í n c a e r á en poder de los 
cantoneses. 
Esta noticia ha causado s e n s a c i ó n , por-
que marca un impor tan te avance ch las 
tropas y porque de caer en su poder dicha 
ciudad, se ha de faci l i tar el avance de las 
tropas cantonesas y contrarresta la v i c to -
r ia obtenida por los nordistas. 
E l general Chang Sun Chang sigue con 
este m o t i v o reconcentrando fuerzas a lo 
largo de la v ía f é r r e a de Xangac a N a n k í n , 
reforzando los puntos e s t r a t é g i c o s m á s i m -
portantes a fin de estar prevenido para la 
c o n t i n u a c i ó n del avance si N a n k í n llega a 
caer en poder de los cantoneses. 
Una agres ión . 
P A R I S . — L a Prensa da cuenta de ha-
ucr sido objeto de una a g r e s i ó n un alto 
empleado de la C o m p a ñ í a de Const ruccio-
nes E l é c t r i c a s , resul tando gravemente he-
rido. 
Los p e r i ó d i c o s comentan la frecuencia 
de estas agresiones. 
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Empieza a despejarse la situación!86 a c e P t a n . P o r u n a n i m i d a d 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
en las confederaciones de Retama 
y Senhaya 
La situación político 
militar 
(Cfónlca p a r a t L NOTICIERO DEL LUNES) 
¡El viaje del general S a n j u r j o a la re-
g i ó n de A s d i r , su permanencia en Beni -
U r r i a g u e l sus gestiones a l l i , han de te-
ner una repercus ión casi inmedia ta en las 
cabilas de la c o n f e d e r a c i ó n de Ketama, 
dando por resultado la e x p u l s i ó n de los 
n ú c l e o s de huidos que por a l l i se encuen-
tran. 
N o sen éstoií muchos ni temibles para 
f]}érzas organizadas, como lo e s t á n las in-
d í g e n a s que pelean a nuestro lado, que han 
de ser las Ramadas a secundar la a c c i ó n 
po l í t i ca que va a intensificarse en toda la 
c o n f e d e r a c i é » . 
E l coronel Pozas, j e f e de las Interven-
ciones en la zona de M e l i l l a , ha marchado 
a Ketama para tomar el mando de aquel 
sector. De su habilidad p o l í t i c a puede es-
perarse mucho y bueno en r e l a c i ó n con 
la total paci f icación de aquella zona. 
Las c tmdkiones del terreno, el paren-
tesco con cahitas de la zona francesa, el 
no haber s iúo completa la s u m i s i ó n al M a j -
en, hacen que Ketama y E l A j m á s sean 
dos portillos por donde pueden penetrar 
en nuestra zona los huidos y rebeldes 
de la parte francesa. P o r esta causa es 
necesario cerrarlos todos. 
Mucho se ha conseguido ya .en la parte 
de E l A j m á s y, sin duda, lo mismo piensa 
hacerse en Ketama, donde d e s p u é s de las 
conferencias de los generales San ju r jo , 
Castro G i r o n a y Goded, y coronel Pozas, 
sobre el tetteao, dará comienzo esta labor 
po l í t i ca , apoyada y mantenida por las t r o -
pas i n d í g e n a s afectas a E s p a ñ a . 
L l e g a n ya algunas not ic ias h a l a g ü e ñ a s 
de aquella r e g i ó n ; las impresiones son op-
t imis tas ; se sabe que van por m u y buen 
camino las gestiones p o l í t i c a s ú l t i m a m e n t e 
llevadas a cabo, e s p e r á n d o s e , en plazo no 
muy l a rgo , una d e c i s i ó n favorable a la so-
b e r a n í a del M a j z é n por parte de los que 
hasta ahora h a b í a n sido secuaces del T e n -
samani y que ya empiezan a abandonarle. 
E l p r i n c i p a l punto para l o g r a r este re-
sultado ha sido el de vencer las d i f e r en -
cias que de an t iguo e x i s t í a n por vengan-
zas y rival idades tan comunes entre los 
moros, entre los c a í d e s nombrados por Es-
p a ñ a para el manten imien ln del orden en 
aquella r e g i ó n y los que m i l i t a b a n en las 
filas del Tensamani , que s e n t í a n envid ia 
de los p r imeros por haberse extendido su 
hegemonia a t » d a l a c o n f e d e r a c i ó n de ca-
bilas de Tensamani y Senhaya. 
Estas r ival idades empiezan a ceder por 
parte de los que se mantienen en el cam-
po rebelde a Tos que se les ha hecho ver la 
conveniencia de que depongan su actitudy 
si quieren en su d í a d i s f ru t a r de los bene-
ficios que ha de reportarles una buena 
amistad con E s p a ñ a , que tenga como f u n -
damento su incondic iona l s u m i s i ó n a l M a j -
z é n , en cuyo nombre e s t á actuando nuestra 
n a c i ó n . 
Noticias de las cabilas 
E l a s p e c t o d e l a s t i e r r a s . 
L a s informaciones que se reciben del 
campo no indican n inguna novedad sa-
liente. 
Se sabe que las fuerzas i n d í g e n a s , d is-
t r ibuidas por toda la zona, han realizado 
diversa:, incursiones, siendo en todas par-
tes bien recibidas. 
Desde el R i f l legan not ic ias de hal lar-
se los i n d í g e n a s m u y satisfechos por el 
m a g n i t í c o aspecto que presentan los cam-
pos, e s p e r á n d o s e una abundante cosecha. 
L a s s u m i s i o n e s c o n t i n ú a n . 
S e g ú n esas mismas not ic ias , c o n t i n ú a n 
las sumisiones y presentaciones aisladas 
de huidos en casi todas las cabilas. 
E n la comarca del A j m á s se da como 
segura ki s u m i s i ó n de toda la f r a c c i ó n de 
S b á a de Kebai l , que ha enviado emisarios 
a las Oficinas de I n t e r v e n c i ó n , 
Corresponde esto al hecho de haberse 
notificado a los que se presentaban aisla-
damente, procedentes de E l A j m á s , que lo 
hic ie ran por fracciones enteras, a fin de 
evi tar que en los poblados considerados 
como sometidos, exis tan in l iv iduos de con-
ducta sospechosa o que esc (Midan armas. 
D e Ketama t a m b i é n dan cuenta de ha-
berse sometido algunos, pa r t ida r ios del 
Tensamani . 
B u e n a i m p r e s i ó n . 
Las ú l t i m a s noticias de K e t a m a dicen 
M á q u i n a s fo tográ f i cas 
Accesorios, t- ^os de laboratorio.—Elía.s 
Sa 1, Cádiz, 7. 
que parte de los huidos se han r e t i rado a 
las m o n t a ñ a s . 
E l coronel Pozas, con el comandante 
M a r t í n e z Z a l d í v a r y el c a p i t á n Fonseca, 
han recor r ido aquella zona para i n f o r m a r -
se de su estado p o l í t i c o m i l i t a r , que es 
excelente. 
L o s convoyes se e s t á n real izando s in 
ser hosti l izados, y se han hecho los rele-
vos de los puestos establecidos en los l í -
mites con la zona francesa, s in haberse re-
g is t rado n inguna novedad. 
M i e n t r a s el coronel Pozáis permanezca 
en Ketama, se ha hecho ca rgo del mando 
de las Intervenciones M i l i t a r e s de la zona 
de M e l i l l a del teniente coronel S o ) á n s , j e f e 
de aquella mehala. 
Josi ; T O R R E N T E 
T e t u á n , 11 marzo 1927. 
I n f o r m a c i ó n o f i c i a l . 
E n la D i r e c c i ó n General de Mar ruecos 
y "Colonias se fac i l i t ó anoche la siguiente 
n o t a : 
" S i n novedad en la zona de Protec to-
rado . " 
ttnmmmmmmx««jmmi«m«mtm«t«:«: 
L a s n e g o c i a c i o n e s f r a n c o e s p a = 
i o l a s 
A mediados de mes se v o l v e r á n a reunir 
los comisionados. 
P A R I S . — X o hay nuevas noticias oficiales 
del curso de las negociaciones francoespa-
ñolas referentes a T á n g e r . 
E n ambas Delegaciones se guarda absoluta 
reserva. 
Se sabe que los delegados españoles es tán 
trabajando activamente en el estudio de los 
puntos examinados en la ú l t ima reunión ple-
naria í ranenespañola y en la preparac ión de 
un nuevo cambio de impresiones. 
Este no tendrá lugar hasta después del 
día i s del corriente. i 
tlMlttttttt 
u n a s p r o j w s i c o n e s e r t t e a i a s 
p o r S t r e s e m a u n y d e f e n d i d a s 
p o r B r i a n d 
PARIS.—Telegramas de ( j i iah iM éiceil que 
las proposiciones de acuerdo sobre la cues-
tión de La Sarre fueron criticadas por Sbtt-
semann y defendidas por Briand. 
Después de esta discusión fueron aprobadas 
por unanimidad por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones. " ' V . k ' l l f 
La sesión du ró iViáñaíia y tarde. 
A l final Bri;.ii;l t rans ig ió con qm.' ch el in-
fornie de la Comisión de ÍJobicrno toma-
se cu cuenta la fórmula sugeriila por Srr 
semann en la sesión de la m a ñ a n a . 
Con esta concesión fué votado el iníorn;,-. 
Se elogia la aetuacióti del delegado ka-
liano ;¡i hacer el resumen b b t ó r i í ü del asun-
to de La Sarre, pues facilitó nuiclio la 
hición. 
El d i scursé éc StrLsemann, auni |ue enérgi -
co, fué muy comedi;!o al hacer dvtcrmiin;! . 
apreciaciones. K l discurso d u r ó más de d >s 
lloras. 
En el debate inurv imeron también Chacn-
berlain, Scialoja y Vanderveldc. 
En la cuestión de Siria pidió Briami un 
aplazamiento para la presentación, por parte 
de Fmncia; de un 
I M P R E S I O N S E M A N A L D E L A 
B O L S A 
L o m á s saliente de ta semana en la B o l -
sa es la baja de toda la moneda extranje-
ra. E n los seis dias t ranscurr idos desde 
nuestra ú l t i m a i m p r e s i ó n ha descendido el 
franco f r ancés de 23.20 a 22,60; la l ibra 
esterlina, de 28,88 a 28.21; el d ó l a r , de 
5.95 a 5,79; la., liras, de 26,30 a 26,05, y los 
francos suizo*, de 11-1,70 a 111,70. 
L a peseta, en cambio, se afianza m á s y 
m á s en el mercado internacional , adqui-
í i i n d o cotizaciones respetables, l legando a 
440 en ta Bolsa de P a r í s . 28,10 en L o n -
JfeS y 17...'" oüi Nueva Y o r k . 
Los n ú m e r o s son en esta o c a s i ó n m á s 
elocuentes que cualquier discurso o ar-
úculu . pe r i od í s t i co . 
La m o i u d a va respondiendo, c o l o c á n d o -
se cu el si i io que dehe, de acuerdo con la 
.vuiaciuii e c o n ó m i c a de cada pa í s . 
K l i v io ¿el mercado b u r s á t i l presenta 
en nuestra Bolsa excelente aspecto en ca-
si lodos U s valores, e-. ecialmenle de ren-
ta íija 
El i u u r u r 4 por idi l i/ana 15 c é n t i m o s , 
quedai-do a 6^,15; el Exter ior 4 por 100 F 
pasa ''c ÍJ2 15 a 83,35. v el Amor t i zab l e , 
de 02,35 a 93. 
De las acciones bancarias hay que des-
taca^ el Hipotecar io , que gana cinco ente 
ros. cerratódo a 455, y (.1 Centra l , que sube 
Estatuto op-'mico. po- otri>i dos. \ ciuetia a 9.S. Los d e m á s Ban-
niendo de mamh.s... la divers d:.d de C o « u - l c o s fañea v a r i ac ión , cont inuando el de 
mdades que pueblan dicho t e rn ton . . j tos ai :- ; fcjpága a ei E s p a ñ o l de C r é d i t o a 222, 
tagoimn: - . y difwrencta. que e v i t e n cutre; t., Quesat|a a W y ei S á í n z a 110. 
- qUC ha^:1 ^ L * ^ . ^ ^ ! Lo.s xalores ferroviarios, irregulares. Las 
teciones del Nor t e pierden medio entero, de conciliación para la potencia mandataria 
Briand mani fes tó que a pesar de esto se 
había llegad i a un Estatuto provisional P<u'a 
cada una de las regiones en que h.i sido po-
sible esta r t í o n n a . 
Terminado este asunto. Stresemaun decla-
ró c!ausu: ada la .14 reunión de la Sociedad cL' 
Naciones, pero antes de la clausura se rc-
cligieron todos los miembros que integran la 
Comisión de Gobierno del te r r i tor io de La Sa-
rre, bajo la presidencia provisional de Siep-
hens. 
Briand sal ió hoy, domingo, al medio,Ha. 
con dirección a P a r í s , donde l legó a lag qjtice 
de la noche, siendo recibido por el Gobierno 
y un ayudante del Presidente de la Repú-
blica. 
Sastrería y vznta de paños Inglesas por metros, 
<iuedan lo a 503; las del M e d i o d í a , a 
4S0.75. M e t r o c o n t i n ú a a 143,50, y los 
Tranv ía s inician un alza, quedando a 97,25. 
Los Tabacos suben dos enteros, y cie-
r ran a 195. 
E s t á n cu baja las c é d u l a s argentinas, 
acciones do la Felguera, Azucareras, V a -
lencianas y Astur iana de Minas 1926, los 
'.Juind-'S \ la Sevillana de Elec t r ic idad . 
E l mercado t r iguero . 
Mucha firmeza se observa esta semana 
en tos mercados de cereales, p r inc ipa lmen-
te en lo que respecta a los t r igos y el 
centeno. 
E n los mercados castellanos se cotiza el 
no obs-
cotizaciones, ob-
servamos que escasea la oferta y aumenta 
la demanda, con lo que trae consigo la 
M O N T E R A 2 go a ^ Pesetas los 100 ki los , y , 
t ,it \ . tante esta mejora en las ti ic 
Telefono 14.37o 
E L C I C L I S M O M A D Í I I L E Ñ O 
consiguiente firmeza de precios. Las har i -
nas t a m b i é n adquieren buenas cotizacio-
nes; en Casti l la, la selecta se cotiza a 63 
pesetas los 100 ki los, bajando a 62, 60 y 59 
pe-etas, s e g ú n desciende en las clases. 
E n la Mancha, por fanegas, el t r i go se 
cotiza a 22 pesetas en Albacete , a 21,80 en 
Ciudad Real y a 21.60 en A l m a g r o . 
E n Valencia, a 59 pesetas el f ino, a 
5-1.50 c! cr.rrientc y a 53,50 el candeal y a 
39 el centeno. Las harinas, a 73 pesetas 
los 100 kilos. 
E n C a t a l u ñ a , los t r igos candeal de Cas-
t i l l a a 49,50 los 100 ki los, y las harinas, a 
66 pesetas la superior, 65 lar corriente, des-
ccmliendo a 32 y 30 pesetas, s e g ú n clase 
m á s infer ior . i 
E n A n d a l u c í a , el t r i go semolero a 54 pe-
setas los 100 k i los ; recio, a 53; barb i l la , a 
50, y candeal, a 49 pesetas. 
E l mercado v i n í c o l a . 
De firmeza es la c a r a c t e r í s t i c a general 
del mercado v in íco la en todas las regiones 
españo las , debido a que aumenta la de-
manda de Casas extranjeras para los vinos 
e s p a ñ o l e s , y se van agotando las existen-
cias, pr incipalmente en C a t a l u ñ a . Po r el 
puerto de Tar ragona c o n t i n ú a n las expor-
taciones de vinos, especialmente en boco-
yes, como no se c o n o c í a desde hace m u -
cho t iempo. 
Las cotizaciones en los mercados cata-
lanes son por reales grado y carga de 
121 l i t r o s : Pr iora tos superiores t in tos , a 
14; corrientes, a 13,50; campo Tar ragona-
Ret í s t intos , a 14; blancos, a 13.50; Pana-
dés^ a 13. 
L o s vinos especiales, t a m b i é n en alza 
constante. Mistelas t intas, a 15,50 y 16; 
moscateles, a 16 y 17. L o s alcoholes, algo 
m á s flojos, r e d u c i é n d o s e bastante la de-
manda que h a b í a . 
E n Casti l la , los vinos, por reales y c á n -
taros: Pampliega blanco, a 34; t in to , a 32; 
Piedrabita , a 44 y 42, respect ivamente; O l -
medo, a 36 y 34. 
E n la Mancha , con mucha firmeza en e l 
mercado, c o t i z á n d o s e la a r roba : Valdepe-
ñ a s , a 6,50; Ciudad Real, a 6,40; Santa 
Cruz de M ú d e l a , a 6,40; V i l l a r r o b l e d o , a 
5,30; Albacete, a 5,80; Campo de Criptana. 
Donde menos a n i m a c i ó n hay es en el 
mercado de A n d a l u c í a , que c o n t i n ú a n los 
precios, como la semana anterior , a 51,80 
y 5-2.75 el hectol i t ro . 
E n el mercado de Valencia a 4,80 la a r ro-
ba, cont inuando con a n i m a c i ó n las expor 
tuciones al extranjero. 
E l mercado aceitero. 
E l mercado de aceites c o n t i n ú a esta 
ble, sosteniendo los precios de la anter ior 
semana. 
E n Barcelona se cot izan los 100 k i l o s : 
do oliva corr iente, a.260,90; superior, 286,80; 
fino, 304,25; extra, 326. E n Tor tosa , a 38,50 
los 15 k i los clase fina, y a 33 los de se-
gunda. 
E n Valencia, a 37,50 la arroba de clase 
fina, y a 32,25 el corr iente . 
E n los mercados andaluces, a 27,25 la 
arroba hasta tres grados de acidez, y a 
26,25 las clases m á s endebles. 
Mercado arrocero. 
Se observa mucha d e s a n i m a c i ó n por no 
hacerse exportaciones. Se cot iza: a 31 pe-
setas los 100 k i los clase Ben l loch en c á s c a -
ra ; elaborada, a 49 pesetas; mat izada se-
lecto, a 61, y de Bomba superior, a n o y 
115 pesetas. 
E l ganado. 
E n M a d r i d el precio del ganado de cerda 
a pesetas 2,85 el k i l o en canal. L o s cebo-
nes, a 3.50 el k i l o ; bueyes, a 5,48; toros, a 
3,70, y corderos, a 4,70. Las terneras de 
Castil la, a 52 pesetas arroba. 
EN L E D E S M A 
S e i n a u g u r a r o n l a s o b r a s de 
a l c a n t a r i l l a d o y s e r i n d i ó m, 
h o m e n a j e a l g o b e r n a d o r c i v i l 
d e S a l a m a n c a 
L E D E S M A . — C o n asistencia del Cok 
1 p rovincia , Sr. D i o , T " : nador c iv i l de la K 
C o r r a l ; presidente de la D i p u t a c i ó n V^1 
vinc ia l , Sr. Te jado; el diputado Sr Le-
las autoridades y enorme g e n t í o , se ccIpS * 
la i i n i u g u r a c i ó n de las obras del alcant • 
liado de esta p o b l a c i ó n . ari' 
E n el sa lón de sesiones del Ayuntam" 
to fué descubierta la l áp ida dedicada al 
bernador c iv i l , como homenaje a su aH8°" 
rabie labor al mando de la provincia 
D e s p u é s se c e l e b r ó el reparto de 
m í o s a los adultos de lao escuelas públir 
E n todos los actos p r o n u n c i á r o n s e H-3' 
cursos de elevados tonos pa t r ió t icos 
E l Sr. Diez del Cor ra l fué objeto de 
gran recibimiento . ^ 
NUESTRAS REFORMAS 
C o r r e s p o n d i e n d o a l f a v o r q u e 
n o s v i e n e d i s p e n s a n d o e l p ú -
b l i c a , p r ó x i m a m e n t e i n t r o d u -
c i r e m o s g r a n d e s r e f o r m a s e n 
e s t e p e r i ó d i c o , q u e s e g u r a m e n -
t e r e d u n d a r á n e n b e n e f i c i o de 
l o s l e c t o r e s y d e l o s a n u n -
c i a n t e s 
E n e l e d i f i c i o d e C o m u n i c a d o ^ 
n e s d e Z a r a g o z a s e i n a u g u r a 
u n a s a l a d e a p a r a t o s 
Z A R A G O Z A . — C o n asistencia de todas 
las^ autoridades civiles y militares se eele. 
b r ó en el nuevo edificio de Comunicacio-
nes la inaugura ' c ión de la sala de aparatos 
de T e l é g r a f o s . 
E l p r imer telegrama que se t r a n s m i t i ó 
fué d i r ig ido a S. M . el Rey, haciendo fer-
vientes votos por el pronto y total resta-
blecimiento de su salud, y luego otros de 
saludo respetuoso al Presidente del Conse-
j o de minis t ros , m i n i s t r o de la Goberna-
c ión y director de Comunicaciones. 
T e r m i n a d o el acto de i n a u g u r a c i ó n , las 
autoridades y los jefes y oficiales de Co-
rreos y T e l é g r a f o s se reunieron en un ban-
quete e.i t i Centro M e r c a n t i l para festejar 
la impor tante reforma, haciendo votos por 
el progreso de los Cuerpos de Correos y 
T e l é g r a f o s . 
R e i n ó durante el acto gran entusiasmo. 
L U N E S , 1 4 
Francisco F e r r á n , Fe rnando S á n c h e z y M a n u e l del Prado, ganadores de la carrera ciclista 
Gráf ica , celebrada ayer en el paseo de Ros: í e s . 




H r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a m e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
ôgastoFipcroaS 
Í A T O R I O S 
Químico-. Insta,a ión completa de aparatos v 
accesorios. N LhLS CLINICO. I N D U S T R I A 
QUIMICA GEHcKAL Pídanse catálogos, pro-
vectos 7 presupaeítos, 
PRODUCTOR QUIMICOS PUR05 
r K I N C I P E , 7 
Madrid & O í KA, 
U n o b r e r o a p l a s t a d o p o r u n 
b l o q u e d e p i e d r a 
C A C E R E S — E n el pueblo de Ibahcrnando 
hal lábanse trabajando en una cantera varios 
obreros cuando se desprendió un gran bloque 
de piedra, que alcanzó a Juan P é r e z Guisa-
do, que quedó muerto en el acto. 
• » m « » K n » i ; » « » n » » » m « u » < n ? m m t t K m « 
CEMENTO VALDERRIVAS 
F á b r i c a en V i c á l v a r o . 
: - : D e p ó s i t o : E s t a c i ó n del N i ñ o J e s ú s : - : 
Fraguado lento Endurec imien to r á p i d o . 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portiand VALDERRIVAS 
O l ó z a g a , 2. T e l é f o n o 52.724. 
M A D R I D 
U N A C A M I O N E T A A L R I O 
E L A N I V E R S A R I O D E C U R R O i i í i o m e n a i e a l g e n e r a l M i i l a g a 
E N E I Q U I Z e n O v i e d o 
L A C O R U Ñ A . — O r g a n i z a d a por la So-
ciedad Círculo de Artesanos se ha celebrado 
la procesión cívica con motivo del aniversa-
r io de la muerte del poeta Curros Enr íqucz . 
La procesión, en la que figuraban repre-
sentaciones de Corporaciones literarias y cien-
tíficas. Prensa, Academia gallega. Coros re-
gionales y Orfeones, se d i r ig ió al cemente-
rio, dejando la tumba del vate cubierta ma-
terialmente de flores. 
Asistieron numerosas Sociedades con sus 
estandantcs y millares de personas de todas 
las clases sociales. 
T r e s m u e r t o s y v a r i o s h e r i d o s 
CACERES.—Dicen de Plasencia que una 
camioneta de la mat r í cu la de Salamanca, por 
descuido del conductor, Eleuterio Rodr íguez , 
cerca de Navalconejo, se precipi tó desde un 
puente al río, resultando muertos la anciana 
Baltasara Solana, de setenta a ñ o s ; Ernes-
tina Rodr íguez , de quince, y otra mucha-
cha, hija de la citada anciana. 
Varios viajeros que se arrojaron del co-
che sufrieron lesiones de pronós t ico reser-
vado, y el conductor con erosiones y contu-
siones. 
E l juez de Plasencia procedió al levanta-
miento de los cadáveres , instruyendo las p r i -
meras diligencias, ordenando la detención del 
conductor. 
Ta l l a , Dorado , L á m p a r a s , Gallar 
P a s t i l l a B B O N A L O 
Cloroborosódicas . de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
O R U Z . 1 V , F" A rVT 
K « : : : « : : : : « n t : n : : : : : : í ^ : : J í r 4 « i : n : : : : i : : : t u : j t : 
Las nevadas en Na-
varra 
P A M P L O N A . — E s t á nevando copiosa-
tnente en la mayor parte de la provincia. 
A causa del temporal, por estar intercepta-
das las carreteras por la nieve, quedó inte-
rrumpida la línea de automóvi les correos en-
tre P u r g ú e t e y Valcarlos. 
n V J E D O . — A las siete de la tarde se ce-
l e t i ó en el Palacio de la Diputac ión el ho-
menaje al general Zubillaga. gobernador m i -
l i tar de esta plaza. 
Le fueron e;;'regadas por el gobernador 
civi l las insignias de genldhombre de c á m a -
ra, que han sido adquiridas por suscr ipción 
popular. 
Se pronunciaron patr ió t icos discursos. 
Asistieron todas las autoridades civiles y 
militares de la provincia. 
E l acto fué muy bri l lanlc. 
I \ U < 0 I \ J J j R] E N T A R I O 
Por R R . O O . por haber ganado c m el 
n ú m e r o uno todos los concursos de! Es-
lado e s p a ñ o l . 
Paseo de Recoletos, 5. M a d r i d . 
i m i j i i M i r i t H t i i f i ^ t l p t i , l " H f f ' ' " i l M , i f , , l ! l < H | * 
Las armas de fuego 
C A C E R E S . — E n Galisteo el obrero A n t o -
nio M a r t í n González, que examinaba una es-
copeta, tuvo la desgracia de que se le dispa-
rara, recibiendo el proyectil en el vientre. 
El obrero falleció a los pocas horas de ocu-
r r i r el suceso. 
El "Cristóbal Colón" 
L A C O R U Ñ A . — M a ñ a n a a r r i b a r á a este 
puerto el vapor de la T r a n s a t l á n t i c a " C r i s -
tóba l C o l ó n " , que a t r a c a r á en el nuevo mue-
lle, recientemente preparado para el lo. 
¡ P O R F I N ! . . . 
LA 
M A L C A S A D A 
la g ran p e l í c u l a e s p a ñ o l a , que ha l lenado 
durante veint ic inco d í a s , tarde y noche, las 
6.000 localidades del teatro O l y m p i a , de 
Barcelona, no necesita de p r e s e n t a c i ó n . 
E L J U E V E S , 17 
En Eslava y Royaity 
M U i i m i M U E Compite con (odas en calidad, elegancia y precios V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
FUNERARIA DEL CARMEN 
INfANTAS 25 TELEFONOÍ4685ESTA CASAE5 LA UNICA 
QUE NO PERTENECE ALTRUST NI TIENE SUCURSALES 
L a A s o c i a c i ó n d e V e c i n o s d e 
M a r d i d f e l i c i t a a l S r . S e m p r ú n 
p o r s u b r i l l a n t e g e s t i ó n 
L a A s o c i a c i ó n de Vecinos e Inquilinos 
de Madr id ha dirigido una expresiva y 
c a r i ñ o s a carta al gobernador civi l parti-
c ipándo le cjue en Junta directiva celebrada 
recientemente a c o r d ó por unanimidad feli-
citarle por la e x c e l e n t í s i m a c a m p a ñ a que 
es tá realizando en beneficio del consumi-
dor, prueba concluyente de sus altas do-
tes y de su acertada g e s t i ó n en tan ele-
vado cargo. 
T a m b i é n acordó la referida entidad, por 
a c l a m a c i ó n , que el s e ñ o r presidente de 
aquél la , a c o m p a ñ a d o de un s e ñ o r pertene-
ciente a la Junta directiva, visite en su 
despacho oficial al S r . S e m p r ú n , para re i -
terarle su m á s sincera y entusiasta felici-
t a c i ó n por su labor constante, e n é r g i c a y 
eficaz en pro del vecindario m a d r i l e ñ o . 
M u e b l e s l u j o 
p r e c i o s b a j o s 
Visiten i a Expos i c ión : G O Y A , 21, 
Talleres: A V A L A , 45 
M . C E R E Z O 
D E L L U N E S , 1 4 , A L J U E V E S , 17 
VENTA RECLAMO EXCEPCIONAL 
LOZA, CRISTAL, M E N A J E 
U n i n c e n d i o c u y o s d a ñ o s p a s a n 
d e 1 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
C A S T E L L O N . — A la una de la madru-
gada se ha declarado un voraz incciulio en 
el a l m a c é n de naranjas establecido en ía 
calje de C o l ó n , de Burr iana , propiedad de 
D . Manue l Comes, que no q u e d ó dominado 
hasta las siete y media. 
Se calculan las p é r d i d a s en m á s de 
125.000 pesetas. 
L a A l c a l d í a de Bur r i ana r e q u i r i ó el auxi-
l io de las de C a s t e l l ó n , V i l l a r r e a l y Alnia-
zora, f ac i l i t ándose l e cuanto fué preciso. 
N o hubo que lamentar desgracias perso-
nales. 
Las autoridades, con el vecindario, rivali-
zaron en prestar los auxi l ios necesarios, lo-
grando, gracias a estos esfuerzos, don.:narel 
siniestro. 
E S C R I B I R » 
c a l e u l a d o r a s 
B a r a t í s i m a s garantizada9 
H O R T A h E Z A , 4 6 . . M 0 K E b b 
MAQUINAS 
V E N D O T U B O S Y B L O Q U E S 
de cemento. P, Cunto, t a l l c r e i . 
¿ante i 'u r tea , 6. 
A L M A C E N D E S O M B R E R O S 
BOlNiS 
Í T 4 8 
G O R R A S 
A D R I D 
Unica casa en M a d r i d que vende los som* 
breros m á s modernos de fieltro a 8,Sa 
Topos b u e n í s i m o s , 22,50. 
8 , C O L E G I A T A , 8 
Y COÑAC P E D R O D O M E C Q VINOS Y COÑAC 
N C m C l E R O D E L T R U N E S 14 m a r z o 1927 
P á g i n a 5 



















L o s c a m p e o n e s 
p o c a e f i c a c i a 
y s u b c a m p e o n e s 
a n t e e l S e v i l l a 
d e l C e n t r o d e m o s t r a r o n 
y e l B e t i s B a l o m p i é 
Así el Real Madrid fué batido en Sevilla, y el Ath-étic, en su propio campo, só'o pudo empatar con los muchachos del Betis. 
El Valencia venció por 2 a 0 al Barcelona, y los areneros al equipo de la Real, de San Sebastián, lo derrotaron por 4 a 1 
E n M a d r i d 
Athlétic, i ; Betis, í. 
.-j-iMaiidanga", y "na" más que "man-
danga'"''—me decía un castizo aficionado 
de toros que tuvo ayer la ocurrencia de 
acompañaune al Stádium, para ver como 
era este juego del balón. 
Y era cierto lo que decía, por desgra-
fcia; para íes que quisiéramos quq k s 
equipos de nuestra región se "colocaran" 
como es debido. 
Ayer, las huestes acaudilladas por Ba-
rroso empataron con los chicos del Be-
tis porque salieron al campo con "man-
danga", y no se desprendieron de ella 
hasta quince minutos antes de terminar 
el encuentro, cuando la cosa ya no tenía 
remedio, puesto que los héticos jugaban 
cerrando mucho la defensa y echando al-
guna que otra vez el balón fuera. 
& Parece mentira que estos muchachos 
athléticQS, que se han distinguido en las 
pasadas temporadas por poner un gran 
runor propie en las eliminatorias para el 
campeonate de España, dándose cuenta 
de la importancia que para esta región 
tienen estos encuentros, ayer no hicieran 
por ganar, defraudando a los incondicio-
nales y a los que no lo son, que confia-
ban en un mayor rendimiento de este 
equipo, que cuenta, además, con varios 
buenos elementos. 
Mi persona, que en estos "menesteres" 
no presume de "científica", pero que se 
ajusta en todos los momentos, salvo la 
opinión ''desinteresada" de algún acapa-
rador de idiomas, a la verdad de los he-
chos consumados, reconoce que el empa-
te de hoy fué una cosa justa, aquilatan-
do el juego desarrollado por ambas par-
tes: situaciones a favor y en contra de 
cada una, entusiasmo, ciencia, dominio, 
oportunidad y cuantos factores intervie-
nen en este juego del balón para incli-
nar la victoria a un bando u otro. 
. Si he de seguir siendo sincero, aunque 
a la "cosita" se le quiera sacar punta, 
creo que de varias veces que se encontra-
ran en el Stádium los señores que inter-
vinieron en esta jornada, sin modifica-
ción alguna entre sus componentes, mu-
chas, muchas veces, los muchachos de ca-
sa vencerían a los forasteros. Ahora bien: 
si los de aquí sallan como esta tarde lo 
hicieron la mayor parte de ellos, sin in-
terés en ganar, esperando o creyendo que 
el bafón iba a entrar solo en la portería 
contraria, con permiso del portero, enton-
ces me guardo mis ribetes de profeta pa-
ra mejor ocasión. Dando cada uno lo que 
"puede" rendir, lo dicho ahí queda. 
TOOte esperaba este resultada de hoy, 
ni los mismos chicos sevillanos, que .al 
terminar el partido salían llenos de con-
tento, como el que se encuentra con algo 
agradable que no esperaba. Cierto es que, 
en la contienda, pusieron todo su entu-
siasmo y todo su amor propio, no para 
quedar así, sino para ganar. Hicieron un 
primer tiempo, a favor de aire y sol, bas-
íante aceptable, sin jugadas "cumbre", pe-
ro poniendo en ellas todo el corazón, que 
ya es bastante, lo que el público, este buen 
público de Madrid, sensato, cortés y cari-
ñoso, aplaudió en todos los instantes, y 
hasta animó a los del Betis cuando el mo-
mento de la jugada lo requería. 
En el segundo tiempo, jugado casi to-
do él con io jugadores, por haber sido 
expulsado, en sus comienzos, Carrasco, 
atacaron algunas veces con tesón aunque 
ponían más cuidado en defender su puer-
ta, con el deseo de sostener el empate, que 
les supone mucho, según sus cuentas, con-
fiando con la victoria en su campo. 
El Athlétic, durante casi todo el parti-
do, jugó mal, muy mal. Al principio, has-
ta la defensa empezó muy insegura, aun-
que se afianzó en seguida, destacando más 
la labor de Galdós que la de su compañe-
ro. L a linea media estuvo todo el partido 
hastante floja, no sujetando a los contra-
rios y sirviendo deficientemente a sus 
adelantes, que se pusieron a la misma al-
tura, pues siempre se llevaron el balón sin 
compenetrarse en la jugada y empeñados 
en cargar el juego al ala derecha y no a 
'a izquierda, más rápida y peligrosa, aun-
que esta no pudo todas las veces burlar 
•a vigilancia de que la hicieron objeto. E l 
no f,gurar Ortiz de la Torre en la linea 
delantera, acaso quitó a ésta un poco de 
serenidad en los momentos solemnes. 
Los tantos conseguidos no tuvieron, 
"inguno, esa vistosidad que tanto alegra 
ai 'respetable", ni esa emoción de la ju-
gada que pone los nervios en tensión. Fue-
ron sosos, inesperados, más aún el prime-
ro, conseguido por los del Betis de un 
M U E B L E S 
D E hUJO 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A P L A Z O W Y E N A L Q U I L E R 
M O N G K 
I m a n t a s , 3 4 
"córner" por bajo lanzado por Romero, 
que Carrasco, vuelto de espaldas a la por-
tería, bombea a la misma, y que dejó pa-
sar Barroso, agachándose para ello. Aca-
so haya que echarle la culpa al sol, que 
le impidió ver la pelota. Eso lo sabe Ba-
rroso sólo. Desde donde me encontraba yo 
en dicho momento, dió la impresión que 
Barroso facilitó que el balón entrara, ya 
que si se hubiera estado quieto probable-
mente el balón le habría dado en la 
frente. 
E l segundo tanto, conseguido por X. , 
para el Athlétic, fué de un tiro raso y 
cruzado, cuando Jesús, tapado por sus 
compañeros, no pudo ver la dirección del 
balón, pues sin ese impedimento segura-
mente hubiera podido desviar la marcha 
de la pelota. 
Los dos "goals" pudieron evitarse sin 
grandes dificultades. Claro que en la for-
ma que fueron hechos, el primero nunca 
debió dejarse entrar. 
Justamente podemos decir que las pala-
bras del árbitro al final del partido son el 
verdadero resumen de esta contienda del 
día 13: 
" E l empate ha sido justo por lo jugado 
por ambas partes. Si el Athlétic a últi-
ma hora atacó más, también el Betis en 
dicho momento hizo una buena defensa. 
Fué justo el empate, sin duda alguna." 
Al hablar del árbitro, tenemos que ha-
cer constar, para su satisfacción, que sus 
fallos fueron acertados, y su labor, sere-
na e imparcial. 
A las órdenes del Sr. Insausti, del Co-
legio guipuzcoano, ayudado en las líneas 
por los Sres. E v a y Calzado, y en las 
puertas por los Sres Larrañaga y Rojas, 
del Colegio del centro, los equipos se ali-
nearon en la siguiente forma: 
Athlétic: 
Barroso; Galdós, Olaso (A . ) ; Marín, 
Tuduri, Burdiel; De Miguel, Triana, Pa-
lacios, X. , Olaso ( L . ) . 
Betis: 
Jesús; Jiménez, Tenorio; Adolfo, E s -
tévez. Saldaño; Romero, Carrasco, León, 
Aranda, Noguera. 
D O N S E G U N D O . 
G r u p o B 
Nacional, 2; Primitiva, 0. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
Unión, 2; Gimnástica, 2. (Reservas.) 
Pardiñas, 1; Norte, o. 
Arenas, 1; Ferroviaria, 4. (Reservas.) 
Oviedo, 3; Carakmchel, 2. 
Municipal, o; Tracción, 1. (Reservas.) 
Guindalera, 4; Internacional, o. (Reser-
vas.) 
C. D. Lillo, 2; Royalty F . C., 3 (partido 
amistoso). 
Espuñes, 2;. Alamillo, 2. 
Explosivos, S; Sol, o. 
M a ñ a n s , m a r t e s , 
D E B U T D E 
Fué duro el encuentro jugado en el Stádium entre el Athlétic de Madrid y 
el Betis de Sevilla. Esta escena, en que' Palacios arremete contra el portero 
sevillano furiosamente, señala la característica del partido. 
(Fot. Ortiz.) 
L A S R U T A S D E L A I R E 
L o s a v i a d o r e s u r u g u a y o s , l o s 
p o r t u g u e s e s y l o s i t a l i a n o s 
A G r % l i A » f í o L n a i l ' f -L^3 llamadas de Bissao, Boulam y otras, 
J ^ e S * p U Ü 2 > U ü t - t . C l U t l |están en jas ^embocaduras de los ríos 
TEATRO INFANTA BEATRIZ 
C i c l i s m o 
Cultural Deportiva Gráfica. 
Esta novel Sociedad ha organizado una 
carrerita reservada para sus socios. 
Los 25 kilómetros de recorrido los cu-
bre Francisco Ferrán, en 50 minutos 15 
segundos, clasificándose después Fernan-
do Sánchez, Manuel del Prado, Fernando 
Padilla. Guillermo Martínez, Antonio J i -
ménez, Vicente López, etc., basta 13, fal-
tando clasificar a la hora, límite fijado por 
el Jurado para retirarse, 37 corredores. 
* * * -
L a U. V . T . tenía anunciada para el 
domingo una carrera de persecución para 
todas las categorías. 
Media hora antes de la señalada, y cuan-
do corredores y público se encuentran en 
el punto de partida, el secretario de la 
Velocipédica de Tetuán anuncia la ausen-
cia del presidente y la falta de autoriza-
ción gubernativa para la celebración de 
la carrera, añadiendo el escrito aclarato-
rio que este estado anormal obedecía a no 
haber soliéitado a su debido tiempo el 
mencionado directivo ausente el precisado 
requisito. 
Los comentarios que sugiere esta falta 
de consideración son de una energía mere-
cida. La repetición de estas suspensiones 
de carreras proyectadas en el calendario 
ciclista madrileño es la "quinta" prueba 
que se aplaza o se anula, pero que no se 
efectúa en la fecba convenida en la co-
menzada temporada. Merecerá, sin duda, 
la intervención y sanción del Comité de la 
región Centro, para todas estas Sociedades 
acaparadoras de fechas, organizadoras de 
carreras nominativas, que por motivos tan 
convencionales y particulares modifican el 
programa a su comodidad. 
Edlardo R O D R I G U E Z M O R E N O 
g i H n i i i i i i i i i i i i i i i i i i m , i m j m , , m m n ^ ^ ^ ^ 
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L A S PALMAS.—Carecen por comple-
to de fundamento las noticias, debidas sin 
duda a un error de transmisión, que ase-
guraban que los aviadores uruguayos irán 
desde Cabo Juby a Casablanca en un avión 
francés. 
Prueba de ello que, obedeciendo órde-
nes del Gobierno español, el cañonero uBo-
niíaz", de servicio en este arcbipiélago, 
ha salido para Cabo Juby con objeto de 
traer a Las Palmas a los citados aviado-
res tan pronto como estén repuestos de los 
quebrantos sufridos por el naufragio y el 
cautiverio. 
E l cónsul del Uruguay en esta ciudad, 
cumpliendo órdenes del ministro plenipo-
tenciario en Madrid, tiene ya dispuesto el 
alojamiento para los aviadores. 
E n esta población se les tributará un ca-
riñoso recibimiento. 
J u s t o r e c u e r d o . 
L a Prensa local, comentando el éxito 
obtenido en las gestiones hechas por el res-
cate de los aviadores uruguayos, éxito lo-
gicdo.por el delegado del alto comisario, 
teniente coronel Peña, recuerda la impon-
derable labor llevada a cabo durante más 
de veinte años en •jdos aquellos territo-
rios, antes salvajes e inabordables, por el 
benemérito coronel D. Franicsco Bens, 
que consagró a España toda su vida, llena 
de virtudes, reduciendo aquellas cabilas al 
respeto y al acatamiento de nuestra sobe-
ranía, acabando con la borrible pesadilla 
del cautiverio de pescadores canarios tan 
frecuentes hace muchos años. 
Para ello se valió el coronel Bens de una 
política, al mismo tiempo enérgico y sua-
ve, de militar valiente y bábil diplomá-
tico. 
Tomó posesión de Cabo Juby y Agüera 
sin disparar un tiro en veinte años, con-
quistando -entre aquellos moros cariñosa 
admiración y respeto para el prestigio de 
España, y así, durante la guerra europea, 
pudo prestar muchos y humanitarios ser-
vicios, rescatando y atendiendo en Cabo 
Juby de una manera caballeresca a las tri-
pulaciones de buques aliados que naufra-
gaban en aquellas costas, perseguidos por 
submarinos alemanes. 
Cabo Juby—dice un periódico—, cuya 
pacífica posesión logró el coronel Bens, 
viene a España para prestar hidalgos y 
hospitalarios beneficios a la Humanidad en 
aquellos territorios, donde acaba de salvar 
y libertar a los aviadores uruguayos. 
Amarando en Bis-
sagos 
L a p r i m e r a not i c ia . 
P A R I S . — U n telegrama de Londres 
anuncia que los aviadores portugueses que 
habían salido de Bolama se lian visto obli-
gados a amarar en el arcbipiélago de Bis-
sagos. 
Bissagos es un grupo de islas del Atlán-
tico, situadas cerca de la costa dé la Gui-
nea portuguesa. 
Comprende unas treinta islas bajas y 
rodeadas de arrecifes. 
Cacheo, Geba, Grande y Cassini; las otras, 
de las cuales la más importante es Oran-
go, están algo más lejos de la costa. 
E n ellas se cultivan el arroz, naranjas, 
limones, algodón, maíz y bananos. 
Están habitadas por los negros bissagos. 
E n conjunto, ocupan estas islas una ex-
tensión de 3.565 kilómetros cuadrados. 
L a capital de las islas es Bolama. 
N u e v a s no t i c ia s . 
L O N D R E S . — S e confirma que noticias 
de Bolama dicen radiotelegráficamente que 
los aviadores portugueses que salieron de 
allí para Natal (Brasil) se han visto obli-
gados, pocas horas después de su salida, 
a descender en una de las islas del archi-
piélago de Bissagos. 
Faltan detalles.' 
H a b í a v o l a d o v a r i a s h o r a s . 
L O N D R E S . — L a s noticias que llegan de 
Bolama dicen que no se sabe en cuál de 
las islas del archipiélago de Bissagos ha 
amarado el "Argos". 
Hasta ahora sólo se sabe que el hidro-
avión había volado durante varias horas, 
alejándose bastante de la costa y que se 
vió obligado a regresar, sin conocerse las 
causas. 
El vuelo De Pinedo 
S a l d r á hoy . 
B C E Ñ O S A I R E S . — S e asegura que el 
aviador italiano De Pinedo, que esperaba 
salir el jueves pasado de esta capital, ha 
empleado los últimos días de la semana 
en la reparación de las averías de su apa-
rato y repasar y poner en punto sus nue-
vos motores. 
Hoy. por la mañana, saldrá decidida-
mente para Montevideo. 
titnni 
E n p r o v i n c i a s 
Sevilla*, 2; Real Madrid, 1. 
Por dificultades sufridas a última hora 
con el corresponsal que teníamos nombra-
do en Sevilla, las que no hemos podido 
subsanar por falta de tiempo para ello, 
nos vemos privados, muy a pesar nuestro, 
de poder dar a nuestros lectores amplios 
detalles de este interesante encuentro, y 
sí sólo el resultado, que suponemos cono-
cerá ya toda la. afición madrileña, que es 
la victoria del Sevilla sobre el Madrid por 
2 tantos a 1. 
Fortuna, 4; Deportivo Valladolid, 3. 
O V I E D O 13. — E n la Campana se ha 
verificado, entre el Fortuna, subeampeón 
de Asturias, y el Deportivo Español de 
Valladolid, el partido, que fué ganado por 
los primeros por 4 tantos a 3. 
Los "goals" del Fortuna fueron marca-
dos por Alfredín y Pascáis, y los del De-
portivo, por Zarrazua, Bernabé y Pací-
fico. 
Sporting, 3; Unión, L 
V A L L A D O L I D 13.—Se ha celebrado este 
encuentro para el campeonato de España, 
que terminó con el empate a cero en el pri-
mer tiempo, en el que se notó un ligero 
dominio de los del Sporting, cuya delantera 
ne remata debidamente cuantos avances rea-
liza. 
En este tiempo destacó la excelente labor 
del medio centro del Sporting, Menéndez, 
Empezado el segundo tiempo se nota gran 
cansancio en los locales, logrando al poco 
tiempo el Sporting su primer tanto. 
Centrado el balón, a los pocos minutos 
Loredo consigue el segundo tanto, con gran 
vclcntía, al serle hecho el pase de la muer-
te. E l tercer tanto logra entrarlo Domingo. 
L a Unión falla lastimosamente un "pe-
p.a'ty", y el tanto del honor para este equi-
po fué marcado por Montalbán. 
E l numeroso público que presenció el en-
cuentro se comportó correctamente con los 
forafteros. 
E l arbitraje del Sr. Escartín, del Colegio 
C( ntro, agradó a todos por su imparciali-
c'ad. 
Real Unión, 1; Athlétic, o. 
I R U N 13.—Con mal tiempo, pues ha es-
tado lloviendo sin cesar, se ha jugado este 
partido entre el Real Unión local y el Ath-
létic de Bilbao. 
E n la primera parte, el dominio ha sido 
alterno, y casi a su final, en un fuerte aco-
so irunés. Alza, después de una compli-
cada jugada, consigue el primero y único 
tanto para su equipo, desbordándose el en-
tusiasmo del público, que a pesar de la 
lluvia presencia el encuentro. 
E n la segunda parte ambos equipos jue-
gan muy bien, haciendo grandes esfuerzos 
los bilbaínos por. conseguir el empate, ju-
gando éstos en momentos de modo impo-
nente para marcar. 
Termina el partido con dominio por am-
bas partes. 
Arbitró el Sr. Alonso, del Colegio Cen-
tro, imparcialmente. 
Arenas, 4; Real Sociedad, 2. 
B I L B A O 13.—En el campo de Ibaiondo 
se juega este encuentro entre el Arenas de 
ésta y la Real Sociedad de San Sebastián. 
No se alinea en el Arenas Vallana, de-
bido a la afección que sufre en los oídos. 
E l primer tiempo tran- urrió con un 
franco dominio de los de Guecho, que mar-
can dos tantos por mediación de Rivero. 
E n el segundo tiempo, los de la Real 
aprietan firmemente buscando el empate, 
consiguiendo hacer dos "goals" Murculeta 
y Mariscal. E n este tiempo Yermo logra 
otros dos tantos para su equipo, terminan-
do el partido con la victoria de los "are-
neros", que es acogida con gran contento 
por el público que acudió. 
Arbitró el Sr. Lloverás, del Colegio Ca-
talán, ayudado por dos "liniers" del mis-
mo colegio, pagados estos últimos por la 
Real Sociedad. 
No ocurrieron incidentes. 
Celta, 6; Gimnástica de Torrelavega, 0. 
T O R R E L A V E G A 13.—Entre los equi-
pos Real Gimnástica de esta localidad y 
el Celta de Vigo se jugó un partido, que 
fué ganado fácilmente por los segundos 
por 6 a 0. 
E n todo momento los del Celta llevaron 
la iniciativa del juego, que no pudieron 
impedir con su entusiasmo los locales. 
Deportivo, 4; Racing, i . 
L A CORUÑA 13.—En el partido juga-
do hoy entre el Deportivo de esta locali-
dad y el Racing de Santander, para los 
efectos del campeonato de España, gana-
ron los locales, sin grandes dificultades, 
por 4 a 1. 
E l partido transcurrió sin'incidentes. 
Valencia, 2; Barcelona, 0. 
V A L E N C I A 13.—Ante numeroso público 
se ha verificado el partido de campeonato 
entre el Valencia y el Barcelona y a las ór-
denes del Sr. Menchaca. 
Se cruzan ramos de flores entre los capi-
tanes de ambos equipos, Samitier y Cubells. 
E l Valencia juega contra sol en la pri-
mera parte, en la que el Barcelona domina 
más, perdiendo grandes ocasiones por desgra-
cia al tirar a la puerta. 
En un avance del Valencia Bosch evita 
un "goal" seguro al interceptar un buen chut 
de Sánchez. 
Termina el primer tiempo empatados los 
dos equipos. 
A los diez minutos de empezarse el segun-
do tiempo, Montes marca el primer tanto pa-
ra el Valencia. 
E l Barcelona ataca fuertemente, perdiendo 
ocasiones por inseguridad al chutar. 
E l árbitro expulsa al jugador Rey, del Va-
lencia. 
Urrutia, al recoger un pase de Sánchez, lo-
gra el segundo tanto para su equipo, lo que 
desmoraliza a los catalanes y anima a los 
locales, que en las postrimerías del encuentro 
dominan bastante a los contrarios. 
L a victoria del Valencia es acogida por el 
público con grandes muestras de alegría. 
Europa, 4; Castellón, 1. 
B A R C E L O N A 13.—En el campo del 
Europa se celebró este partido entre los 
propietarios y el Deportivo Castellón. 
Resultaron victoriosos los locales, que 
marcaron 4 tantos: Cros, 3, y T^stit, I. 
E l tanto del Castellón fué conseguido 
por Montaner. 
H í p i c a s 
Segundo día de carreras. 
Los resultados fueron: 
Primera carrera.—Premio Luzunáriz (mi-
litar lisa). 1.250 pesetas. 1.800 metros. 
1.0 "Inanite" (López Turrión), 72 k., de 
la Yeguada Militar de la Cuarta Zona Pe-
cuaria. 
2.0 "Ivars" (M. P. de León), 74 k., de 
Lanceros de la Reina. 
3.0 "Go and Win" (Castro), 74 k., del 
séptimo regimiento de Artillería. 
No colocados: "Dragón Blanco", 72 kilos; 
"Jacoba", 61 k., y "Sachino", 72 k. 
Tiempo: 1 m.,59 s. 4/5. 
Distancia: 3 c, 2 c, 4 c. 
Apuestas: ganador, 11 pesetas; colocados, 
6,50 y 7.50. 
Segunda carrera.—Premio Lacteol. 3.000 
pesetas. 1.600 metros. 
i.0 "Jarito" (Sánchez), 56 k., de la Di-
rección de Cría Caballar. 
2.0 "Penados" (Bclmonte), 56 k., del con-
de de la Cimera. 
3.0 "Grand Place" (Lyne), 54 k., del du-
que de Toledo. • 
No colocados: "Labourdive", 52 k.; "Jipi", 
56 k., y "Polonaise", 54 k. 
Tiempo: 1 m. 47 s. 
Distancia: 1/2 c , 3 c, 6 c. 
Apuestas: Gamdor, 12 pesetas; colocados, 
8 y 10,50. 
Tercera carrera.—Premio Cuenca (carrera 
de venta). 2.000 pesetas. 1.600 metros. 
1.0 "Ruiloba" (8.000) (Ramírez), 47 kilos, 
de la condesa de San Martin de Hoyos. 
2 ° "Cantón" (6.000) (J. García, ap.), 59 
kilos, del marqués de Amboage. 
3.0 "Lavandiérc" (6.000) (J. Díaz), 57 ki-
los, del marqués de Lorlana. 
No colocados: "Butarque", 55 k.; "Her-
séc", 60 k.; "Zagara" (Higson), 60 k.; "Ve-
ry Willing", 53 k., y "Si j'veux", 51 k., que-
dado en la salida. 
Tiempo: 1 m. 46 s. 3/5. 
Distancia: cuello, i~ c, cabeza. 
Apuestas: ganador, 58,50 pesetas; coloca-
dos, 16, 12 y 15. 
Cuarta carrera.—Premio Peringundin. 3.000 
pesetas. 2.200 metros. 
i." "Colindres" (Pcrelli), 48 k., del conde 
de la Cimera. 
2.0 "Guarnizo" (Leforestier), 58 k., de 
Húsares de la Princesa. 
3." "Marly" (Lewis), 58 k., de E . Ber-
trand. 
No colocados: "Géronte" (Romera), 62 
kilos; "Stargate" (Le Forban), 49 k.; "Ipé-
ca" (Cárter), 52 k., desmontado, e "Ilusión" 
(Bclmonte), 60 k., quedado en el poste. 
Tiempo: 2 m. 29 s. 
Distancia: 2 c, 4 c, 2 c. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; colocados, 
7.50 y 6,50. 
Quinta carrera.—Premio Espartano ("han-
dicap'). 3.000 pesetas. 1.800 metros. 
i.0 "Martineti" (Bclmonte), 60 k., del con-
de de la Cimera. 
2.0 "Teddy Bear" (Leforestier), 56 k., de 
E . Bertrand. 
3.u "L'Eneo" (Higson), 56 k., de G. Da-
niels. 
No colocados 
"Boo", 56 k.; 
mi niña", 50 k 
"Doña Ignacia", 49 kilos; 
Khamwcse", 48 k.; "Viva 
y "Brunilda", 45 k. 
Tiempo: 1 m. 58 s. 4/5. 
Distancia: 2 c, 1 1/2 c, 3 c. 
Apuestas: ganador, 16 pesetas; colocados, 
7,50, 5,50 y 6. 




PARA USO DOMESTICO: Con accesorios los m, 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura. 
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa-
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura. 
ESTABLECIMIENTOS S I N G E R EN T000 EL MUNDO 
pwniH" 
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RESTAURANT MOLINERO men&- Se™<*> a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
^uoiertos a domicüio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía. 
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P a g i n a 6 E L N O T I C I E R O D K L L U N E S 14 m a r z o 1927 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
E n l a s e g u n d a n o v i l l a d a d e l a s e r i e m a d r i l e ñ a h u b o , ¡ a l f i n ! , 
t o r o s y t o r e r o s c o n t o d o e ! a l i c i e n t e y i a l s a d e l a f i e s t a : 
c o c i d a s , o v a c i o n e s v e s o o n t á n e o 
En la Plaza de Vista Alegre hubo también festejo. - En Va!enc]a el debutante Perlada se mostró como un torero de gran 
porvenir. - Otras noticias tan ínas 
E n M a d r i d 
L a novi l lada iiue se c e l e b r ó ayer en M a -
d r i d fué una novi l lada c lá s i ca , tic esas que 
tanto a ñ o r a n los aficionados de la Imena 
cepa. Toros grandes, toreros valientes, 
cogidas a granel , nada de petos y hasta 
.surgió un e s p o n t á n e o , para que hubiera 
de todo. 
Rompe plaza un lo ro c á r d e n o , go rdo y 
bien armado. A l intentar torearle de capa 
.Pedro Montes es achuch.ulo y sale del en-
cuentro con el c a l z ó n roto por la cadera 
derecha. E l toledano instrumenta de p.ic 
Nada par t icu lar , como no sea que M o n -
tes, que se habia refugiado del f r ío en la 
e n f e r m e r í a , reaparece en la candente are-
na, y T o r e r i t o de M á l a g a coge los rehi le-
tes y suelta de pr imeras un g r a n p a r ; re-
pite con m e d i o malo, cambiando los te r re-
nos y l legando muy bien a la cara. y . por 
ú l t i m o , aguantando mecha de un modo fe-
roz, sopla un par al cambio en tablas con 
volteo abracadabrante, i n t e rv in i endo en el 
quite hasta el mozo de espada^. 
Cogida de T o r e r i t o . 
E l m a l a g u e ñ o , que e s t á medio conmocio-
^xacto iiastit no verle t u 
pasa muy sereno, ayudado por la cuadr i l l a . I b i . n estilo. E s c u c h ó muchas palmas. Crce-
y coloca, pronto v bien, media delantera. | í l u , S y u j q u i s i é r a m o s equivocarnos, que 
E l de H e r n á n d e z » se a r r i m a a un caballo fe1-" (!icflf<' niadcra de las grandes 
muer to , dobla j u n i o a é l . le quita la g a - I f ^ ^ d c , i t ^ c o : Pero inc a ^ , e " ^ ^ ^ 
bardina con u n cuerno, y a l l i mismo ic i ' c - íL. j .a ' . 
mata el hombre de la pun t i l io . ( í ' a l í . . a - . y ¡ V;h¡i: 
pitos al to ro . ) ;«s con 
E l qu in to es u n p r ó j i m o m á s chico que ¡ r i g i ó a 
sus hermanos, pero c o r n i v e l é t c , y con dos i ' , : ' ' n t ' " ' 
velas de esas de beirgantin. X o ocurre a l -
go e x t r a o r d i n a f í o en los primero-, tercios, 
y a l cambiar para el ú l t i m o , un e s p o n t á -
neo se a r r o j a por el 3, siendo c o g i d o . . . 
siendo cogido por lo sguardias.- que se lo 
l levan a la casilla. J 'a r r i ta hace una faena 
intel igente y dominadora, p r e á m b u l o de 
media superior. ( O v a c i ó n muy jus ta y vuel-
ta al ruedo.) 
Y vamos con el ú l t i m o , que es negro y 
co r t i t o de pitones. Montes da dos gaoneras 
y dos v e r ó n i c a s escalofriantes, y d e s p u é s 
hace un g ran quite a un picador que rue-
da por los lomos del astado. Coge los ga-
raptdlos y cambia un par de las cortas con 
un imponente volteo y nueva r o t u r a del 
c a l z ó n . Con la escarlata realiza una faena 
lucida y reposada, p r e á m b u l o de u n g r a n 
pinchazo y una super ion con esti lo y f a -
c i l idad . U n intento, acierta a la segunda y 
estalla una o v a c i ó n grande. Pedro Montes 
tale en hombros de var ios entusiastas. 
Resumen: Los toros, grandes y gordos , 
mata tic; 
y d general , tardos, pero codiciosos, o ! bello. (P i tos . ) 
rin s o b r e s a l i ó un poquito m á s que 
n í i o r o s ; rabioso y v a l e n t ó n se d i -
sn pr imer enemigo, cuya muerte 
previo el saludo i iresidencial , al 
de t o r u , Már i j a z. l levando la 
muleta en la mano i / .q-mnla, y sobre ella 
m s t r u m e n t ó tres naturales, en los rjue, si 
bien no se a j u s t ó al toro todo lo debido, 
puso de manifiesto B i ü c l u voluntad y m u -
cho m á s val r. Dos estocadas bien ejecu-
tadas y un pincbazo superior. E s c u c h ó una 
ovac ió y d ió la v i u h a al ruedo. E n ol 
que c e r r ó plaza, por equivocar la faena, se 
vió algo a t ropel lad .» po. el enemigo, que 
Ih' jó a la hora final con mucho poder. M e -
dia estocada desprendida y final del es-
p e c t á c u l o . ^ 
D O N P R ü D E N ' C I O 
E n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A . — E n la plaza M o n u -
menta l l idian novi l los del duque de T o -
var las cuadrillas de Enr ique Tor res , F é -
l ix y Mar iano R o d r í g u e z . 
F I ganado r e s u l t ó regular, t i r ando a 
bronco, siendo ret i rado a los corrales uno 
de los bichos. 
Torres , a p á t i c o toda la tarde. F u é abu-
cheado en diversas ocasiones. A l p r imero 
le d e s p a c h ó , s in dar un pase, de dos p i n -
chazos, media perpendicular y un desea-
Lagaríito retorna victodo o 
A muy pocos toreros les ha ocu r r ido lo ¡ dicha corr ida y el contra to en fclánco para 
que al á r a g o n e s Francisco Royo , y es que la temporada p r ó x i m a , 
al te rminar la temporada de A m é r i c a suba 1 Como todo esto son hechos y m> ebgios 
Toreiito de Málaga empuntado por el tercer toro durante la corrida de ayer 
en Madrid, novillada en que los toreros, a merced del ganado, enseñaron al 
públ ico hasta la marca de sus ropas interiores, « fuerza de piruetas entre los 
cuernos. (Fot. Ortic.) 
yrariás v e r ó n i c a s , una de ellas superior, y 
al rematar el p r imer quite vuelve a ser 
cogido el diestro y volteado aparatosamen-
te, quedando el ca l zón como para que le 
pongan unos cuchillos y hasta una espada 
toledana. P a r r i l a se luce en un quite y T o -
r e r i t o coloca en o t ro un buen fa ro l y una 
g ran v e r ó n i c a ( o v a c i ó n ) . D e s p u é s de los 
dos pr imeros tercios, y como es na tu ra l . 
Montes, que viste t ra je morado y oro , pa-
sa de muleta, con la derecha, sereno y 
breve, pero mov id i l l o , para at izar una es-
tocada cont rar ia , saliendo de la suerte sus-
pendido por el muslo derecho. ( O v a c i ó n al 
toro y al torero y salida de é s t e a los me-
dios.) 
E l segundo es o t ro torazo, c á r d e n o y 
gordo y de poder. Pa r r i t a , de salida, le 
da u n cambio de rodil las , siendo revolca-
do ; veroniquea d e s p u é s decorosamente, y 
en u n quite se porta regularmente, siendo 
en ot ro ovacionado T o r e r i t o . 
Pa r r i t a , de azul y oro, en el trance final, 
br inda la muerte al Sr. V á z q u e z , aficiona-
do de Sevil la, y muletea con hechura?, sa-
cando en un pase la taleguil la rota por el 
costado derecho. U n pinchazo sin soltar, 
una cor ta , . un pinchazo delantero .y- una 
delantera; (Ap lausos ' a l toro . ) 
E n tercer lugar aparece un bicho negro 
meano, gordo y buen mozo. A l p a r g a t e r i t o 
le torea bien con una mano y T o r e r i t o 
mete una serie de v e r ó n i c a s v a l e n ú s i m a s . 
U n quite le hace con las dos rodi l las en 
t ie r ra , y al repetir el rodi l lazo es seria-
mente achuchado. ( O v a c i ó n al maestro y a 
Alpa rga te r i to , que e n t r ó bien a l quite .) 
nado del golpe y luce terno azul y o ro , sale 
a matar a ta res; pero al segundo pase es 
cogido por el c o r n ú p e t o y l levado a la en-
f e r m e r í a en medio de la e m o c i ó n na tu ra l 
en el p ú b l i c o . 
Sigue la fiesta. 
Montes coge los trastos, y como el t o r o 
es de poder y bronco, t i r a a abreviar , y 
atiza un pinchazo saliendo perseguido de 
cerca y una delantera y con t ra r i a atacan-
do muy bien. T o d a v í a entra o t ra vez por 
Uvas y cobra una algo atravesada que bas-
ta. (Muchos aplausos al diestro pundonoro-
so y valiente.) 
Es el cuar to negro, gordo, con m u y po-
quita cabeza y t i rando a mansote. M a t a en 
el p r imer puyazo una peana, y como el 
t iempo es o ro y los minutos del presidente 
son tan preciosos como los nuestros, el 
Sr. O r t i z se impacienta y manda foguear 
al bicho, lo que no fué muy del agrado 
de la concurrencia, porque la res era tar -
da, pero no mansa. 
Cogida de Cepeda. 
Cuando ya iban a actuar los banderi l le-
ros de t u rno , es cogido en medio de la 
plaza el veterano p e ó n Fernando Cepeda, 
que sale en la cuadr i l la de Montes . E l 
to ro le t i r a cien cornadas por segundo, 
sin hacer caso de los capotes de los com-
p a ñ e r o s del cogido, y és te agrava su s i tua-
c ión pretendiendo incorporarse antes de 
que desapareciera el pel igre . Cepeda es re-
t i rado a la e n f e r m e r í a en brazos de las 
asistencias. 
Montes, d e s p u é s de ser fogueada la res, 
codiciosos, pero tardos, 
Montes y T o r e r i t o , v a l e n t í s i m o s . 
b a r r i t a , en uno ma l , s in poder con él , y 
en el o t ro intel igente y ar t is ta . 
Picando, bregando y banderi l leando, Pe-
pe D í a z . A r t i l l e r i t o , Cepeda, T o r e r i , B o -
n a r i l l o y A l p a r g a t e r i t o . 
D O N P E P E 
E n V i s t a A l e g r e 
Seis novillos de la ganadería de D. Felipe 
Montoya, hoy propiedad de D . Leopoldo 
Abente. — Matadores: Ricardo Gonzá lez , 
Rodr íguez Rufo y Vaquerito. 
E n el cuarto a r r e ó un sartenazo delan-
tero y media desprendida. ( M á s pitos.) 
i F é l i x R o d r í g u e z fué quien mejor que-
dó , a p l a u d i é n d o l e la c á t e d r a por su vo-
| hmtad. E n su p r imero c o b r ó una buena 
estocada, tras lucida faena. ( O v a c i ó n . ) E n 
I el o t ro cuaja una faena a r t í s t i c a y de do-
m i n i o ; pero se hizo pesado a la hora de 
• matar, necesitando para deshacerse de su 
! v í c t i m a cuatro pinchazos, media estocada 
i y dos in tentos; no obstante, fué aplaudido 
• por su brega con el trapo rojo . 
! Mar i ano R o d r í g u e z d e m o s t r ó ser una 
' l e g í t i m a esperanza, pues a pegar de que 
, el ganado que le c o r r e s p o n d i ó no se pres-
| taba a lucimiento , se le v ie ron con capa y 
Los novi l los de D . Leopoldo Abente , an- \ muleta muchos destellos de art ista. Con el 
tes de D . Felipe Mon toya , fueron, en con-1 estoque, mediano. 
U n pa^c natural de Lagartito, cogiendo la muleta por el centro del palo. 
su papel •a ex t raordinar ia n fundamento, pue h 
se confirmen plenamente sus é x i t o s do ficarse a s a t i s f a c c i ó n de los m á s incrédu-
allende los mares; porque lo m á s frecuen-j los. Enc ima de la mesa de despachu tcne-
j u n t o y en detalle, de los que dan fama a 
una vacada. Se dió la vuelta al ruedo, en-
ganchado al t i r o de mul i l las , al l idiado en 
quinto lugar ; pero a m i modo de ver. me-
recieron este honor el p r imero y el segun-
do; é s te , un p r e c i o s í s i m o ejemplar en finu-
,ra y t ipo. 
Ricardo G o n z á l e z come: mi aetnaeion 
levantando a los espectadores de sus asien-
tos con tres soberbias verónic 'as , que re-
m a t ó con inedia magis t ra l . 
D e s p u é s de esto, nada; algunos deste-, 
lies, buena voluntad y poca fortuna. A sfl 
pr imero le o b s e q u i ó con varios pases sobre 
la derecha de poca eficacia, media tendida] 
y pasada y otra media buena, c a y é n d o s e 
el diestro al salir del embroque ante la 
cara de su enemigo, no í u f r i e n d o m á s per-
cance que la rotura de la taleguil la gracias 
a un oportuno quite que hizo el excelente 
p e ó n Pacomio P c r i b á ñ e z . 
E n el cuarto estuvo mucho m á s desgra-
ciado; e s c u c h ó dos avisos y se deshizo de 
su enemigo previa una ineficaz faena de m u -
leta, de cinco pinchazos y diez y seis in ten-
tes de descabello. 
R o d r í g u e z Rufo nos hizo recordar los 
primeros tiempos del "Chico de la. Blusa" , 
seriecito, con enormes facultades, mucho 
valor y gran dec i s ión en la hora suprema. 
D e s p a c h ó a su pr imer enemigo de una bue-
na estocada, un poco pasadita, y al quinto, 
de un buen pinchazo y una gran estocada 
aguantando. Con el capote, sobre todo en 
quites, muy oportuno. 
" P a r e ó a su pr imer enemigo con m u y 
E n V a l e n c i a 
V A L E N C I A . — Los seis novi l los de 
Darnaude, antes de Gregor io Campos, no-
Mes, pero con mucho nervio. 
Pepe Iglesias en el p r imero lancea regu-
larmente, clava tres buenos pares de ban-
d e i ü h s y con la mule ta hace una gran 
faena, para un pinchazo y media buena. 
( O v a c i ó n . ) A l cuarto lo l a n c e ó , banderi-
l leó y m a t ó sin pena ni gloria . 
Vicente Barrera en el segundo no hizo 
alíio de part icular con el capote; d e j ó dos 
pares de banderillas aceptables y pasapor-
tó al bicho de un pinchazo y dos estoca-
das entrando mal . A l quinto le l a n c e ó rc-
fjularmente; pero con la muleta ins t rumen-
tó una estupenda faena, valiente y artista, 
con pases de todas clases, para un pinchazo 
y una estocada que mata. ( O v a c i ó n , oreja 
y vuelta al ruedo.) 
F I debutante Francisco Perlacia en sus 
dos toros veroniquea mu}- r e q u e t e b i é n ; con 
la muleta arranca grandes ovaciones por 
su v a l e n t í a y mata al tercero de una atra-
vesada y otra m u y -bien colocada. ( O v a -
ción, oreja y vuelta al an i l lo . ) 
F u el sexto ejecuta una gran faena con 
la izquierda: entra a matar y sale suspen-
d ido : repite con tuja gran estocada y des-
cabella, obteniendo una o v a c i ó n . 
• Durante el ú l t i m o tercio o y ó m ú s i c a en 
pus dos toros, por sus" colosales faenas de 
^nuleta. 
I E n quites, muy bien y lucidos los tres 
espadas. 
.Lagaríito saliendo en hombros de la plaza de la Maestranza de Sevil la . 
te es que, al contrastar los cablegramas 
de corresponsales y apoderados con las no-
ticias fidedignas, casi siempre resulta que 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
A M B E R I L A L A T I N A 
G R A N B A R 
B R A V O M U R I L L O , 107. 
Los Cuatro Caminos dejaron de ser ha-
ce ya t iempo una barriada humilde, para 
convertirse en una de las zonas de pobla-
ción m a d r i l e ñ a m á s modernas y progresi-
vas, abriendo establecimientos como el 
G R A N B A R , en el que el lu jo se une a 
la elegancia para consti tuir un hiRar de 
sugestiones cosmopolitas, decorado con 
arreglo a la e s t é t i ca m á s actual. 
Recientemente se ha hecho caigo del 
G R A N B A R una nueva Di r ecc ión , que 
garantiza un escrupuloso servicio, d igno 
de parangonarse con el m á s selecto de los 
principales de Europa, y a d e m á s ha con-
tratado una magnifica orquesta, const i tu i -
da por eminentes profesores, entre los que 
figura un gran artista negro, p o p u l a r í s i m o 
en el '•jazz-band". 
B O D E G A D E R I V E R A 
S A N T A F E L I C I A N A , 3. 
L a calidad de los vinos de esta Casa es 
insuperable, porque son de cosecha pro-
pia, de Valdilecha y Ciudad Real. Tiene 
a d e m á s un variado surtido en vinos de 
marca, embotellados. 
Q U I E N E S H A N P R O B A D O E S T O S 
V I N O S , N O A D M I T E N O T R O S PA-
R A S U M E S A . 
Servicio a domici l io . 
Pedidos por telefono a 31.792. 
a n m m m t n m m m m t m t n i t u u í; i ; ¡ .• r t m m m 
D i c e u n m o d i s m o v a n q u i : 
" C o n u n m i C ó n d e c a p i í a ' v u n 
r e a d e r e c i a m o i c a r r u i n a -
r á s , c o n u n r e a d e c a p i t a l 
V u n m i l l ó n d e r e c a m o h a r á s 
u n a i o r í u n a . " 
V i N O S , A G U A R D I E N T E S 
Y L I C O R E S 
D E F E L I P E C U E S T A 
Bravo M u r i l l o , 123.—Sucursal: Falencia, 9. 
T e l é f o n o 34.385. 
Esta Casa es la preferida del d i s t r i to , 
porque es la que ofrece mejores marcas en 
vinos de mesa de la t ierra y V a l d e p e ñ a s , 
y generosos del pa í s y extranjeros, sir-
viendo a domici l io desde cuatro l i t ros . 
A G L f A R O E N T E S , V I N O S 
Y L I C O R E S 
D E B . P E R E D A . 
Francos Rodr íguez , 26. 
R e ú n e esla Casa, a una moderna insta-
lac ión en magn í f i co local, un variado sur-
t ido en vinos y licores nacionales y ex-
tranjeros de las marcas preferidas del p ú -
blico, h a b i é n d o s e especializado por su ex-
quisito vermut con aperi t ivo. 
iOSÉ GSHZÜLEZ 0IÉ611EZ 
rilnica de- Parquet!, Pttimano» 
Ebanltltrfa y Carplnitrla 
PONZOÑO, 39 . TELÉF. 50221 
tnADRlO 
G R A N H U E V E R Í A 
D E F E L I X G O N Z A L E Z 
Cava Baja , 1. 
N o exageramos al af i rmar que esta hue-
ver ía es la preferida por el p ú b l i c o del dis-
t r i t o de L a La t ina , que sabe que los hue-
vos frescos, recibidos directamente de los 
mejores corrales castellanos, los expende 
D. Fé l ix G o n z á l e z en su establecimiento 
de la Cava Baja, 1, y en el puesto de la 
calle de Toledo, frente a l n ú m e r o 73, cs-
! quina a la calle de las Maldonadas. 
0 
R E P A R A C I Ó N D E 
T O D A C b A S E D E 
M O T O R E S E b É C -
: - : T R I G O S 
S E G O V I A , N Ú ] V I . 2 0 
M A D R I D 
. • 
F Á B R I C A D E P A N 
F R A N C É S 
D E V I C E N T E G A L A N . 
Calle de las Aguas, 8. 
L a a n t i g ü e d a d de esta fábr ica , fundada 
hace m á s de treinta a ñ o s , la hace gozar 
de una envidiable r e p u t a c i ó n . Constante-
mente modern izada su i n s t a l a c i ó n — que 
cuenta con la mejor maquinaria para la 
fabr icac ión del pan f r ancés e in tegra l , ver-
dadera especialidad de esta tahona — , la 
permite alcanzar una p r o d u c c i ó n diaria de 
pan f r ancés que sobrepasa la cifra de 1.400 
kilos. Su a l m a c é n de harinas es impor t an -
t í s imo , y la calidad de é s t a s , recibidas d i -
rectamente de Zaragoza, es de la m á s se-, 
lecta. 
L a p a s t e l e r í a v c o n f i t e r í a 
" E L B O U b E V A R D " 
V l a f e s t i v i d a d d e S a n J o s é 
Nuevamente h a b r á de felicitarse la nu-
merosa y dist inguida clienlela de esta pas-
te le r ía y conf i te r ía por las exquisitas ela-
boraciones de tartas y ramil letes a r t í s t i c o s 
que " E L B O U L E V Á R D " ' prepara para el 
dia de San J o s é . U n a vez m á s , D . Emete-
r io S a n j u á n . propietar io del establecimien-
to, acredita que " E L B O U L E V A K D " , 
C A R R A N Z A , 12, sabe mostrarse d igno de 
sus selectos clientes. 
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E L NOTICIERO 
D E L L U N E S 
T E L E F O N O 1 3 . 6 7 3 
Lagartito, con una de las cuatre 
orejas que cortó en Sevilla, es acld-
mado por aquel inteligente públ ico . 
hay que qui tar mucho hierro, y sobre todo 
muchas orejas de lo t r ansmi t ido por la 
electricidad apasionada o servil . 
Laga r t i t o , en la temporada de ig¿6 , to-
r e ó 35 novilladas, casi todas, si no todas, 
con un é x i t o grande. T o m ó la a l ternat iva 
el 19 de septiembre en Barcelona, confir-
m á n d o l a el 10 de octubre en M a d r i d , cuya 
tarde c o r t ó una oreja, a a ñ a d i r a las 57 
que h a b í a logrado durante el a ñ o , y lo 
cual c o n t r i b u y ó para que fuera contratado 
en Caracas por seis corridas," en todas las 
cueles t a m b i é n c o r t ó ' orejas; logrando un 
t r iunfo excepcional en la func ión de des-
pedida. E n el sexto bicho de dicha fiesta, 
que era un b r a v í s i m o ejemplar, hizo tal 
faena con capa y muleta, que a pe t i c ión 
del púb l i co se p e r d o n ó la vida al soberbio 
t o r o ; y Laga r t i t o r e g a l ó muleta y estoque 
al presidente, general G ó m e z , quien co-
r r e s p o n d i ó al obsequio enviando a casa del 
diestro el b a s t ó n de mando que usaba en 
mos la revista que un p e r i ó d i c o c a r a q u e ñ o 
publica de la solemnidad de referencia. 
N o reproduciremos de aqw-Na. para a ó 
fatigar a los lectores, sino Cl principio^ y 
el final, que dicen a s í ; 
" D e b u t ó L a g a r t i t o ; t o r e ó cinco co r r i -
das; 110 sa l ió ninguna tarde de -la plaza sin 
cortar una ore ja ; tuvo en todas sus faenas 
rasgos de valor temerario, exponiendo co-
mo el que m á s pueda exponer, j u g á n d o s e ' 
la vida en cada muletazo y en cada lance." 
L a r e s e ñ a del trabajo del diestro espa-
ño l , t e rmina con este p á r r a f o : 
" P o r fin, Laga r t i t o , en su despedida del 
p ú b l i c o c a r a q u e ñ o , que no o l v i d a r á é s t e fár 
ci lmente, pudo demostrar tada la e m o c i ó n 
y toda la br i l lantez de sa toreo ." 
Francisco R o y o ( L a g a r t i t o ) , una de las 
m á s l e g í t i m a s esperanzas de la temporada 
p r ó x i m a , tiene ajustadas cu firme para ella 
30 corridas y e s t á inc lu ido cu el abono de 
M a d r i d . E l p r ó x i m o domingo d e b u t a r á en 
Zaragoza, toreando con M á r q u e z . V i l l a l t a 
y Gi tan i l lo toros del conde de la Corte. 
Estamos seguros que en dicha corr ida 
d e m o s t r a r á Laga r t i t o a sus paisanos que es 
el torero pundonoroso, el diestro de ver-
güenza , y de b i z a r r í a escalofriante que no 
puede faltar nunca en nuestra fiesta na-
cional , en la que si, por desgracia, abun-
dan ahora mucho los espadas t o n i t o s , los 
matadores de linea, siempre hay un puesto 
preeminente para los toreros machos. 
E n B i l b a o 
U n a novi l lada e c o n ó m i c a . 
B I L B A O . — E n la plaza de V i s t a Alegre , 
y a pesar del mal t iempo reinante, c e l e b r ó -
se la novil lada e c o n ó m i c a aiMinciada para 
el domingo anterior con reses de Clemente 
Baruque, que resultaron bravas, para las 
ruadr i l las de Pedriles d L o g r o ñ o . A n t o -
nio Padi l la , T o r e r o Neg ro y Modes to Ro-
d r í g u e z , de Bi lbao, que cumpl ie ron . 
Durante la l idia de los n o v i l l o s tercero 
y quinto ingresaron en '.a e n f e r m e r í a Ro-
d r í g u e z y Padi l la , con heridas lcve>. 
D e s p u é s de banderil leado el ú l t i m o no-
v i l l o , se s u s p e n d i ó el festejo a causa de ¡a 
l luv ia . 
E n C a r a v a c a 
C A R A Y A C A . — C o n una gran entrada se 
ha celebrado el festival benéf ico anunciado 
par hoy, domin j ío , 13. 
E l ganado de Buenabarba, regular, t i r an -
do a manso. 
Migue l Cttchct, colosal rejoneando y ban-
deril leando a caballo. A uno de sus bichos 
le m a t ó de un vo l ap i é , cortando la oreja. 
Carniceri to, m u y valiente- fué cogido al 
entrar a matar, sufriendo un palotazo. 
Fuentes Bejarano t o r e ó b a n d e r i l l e ó y 
m a t ó lucidamente. 
Pepe Paradas, muy ar ido en todos' 
los tercios. 
N i ñ de la Palma, r con capa >' 
mule ta ; m a t ó de nna rp cada, salien-
do en hombros del circo. 
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_ U SEMANA CINEMATOGRAFICA " 
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I C I N E M A G O Y A | 
I H O Y E S T R E N O | 
| " K O E N I G S M A K K " | 
I d e PÍERRE BENOIT | 
Grandiosa producción interpretada 
por | 
I *l A Q ü E C A T E b A N I j 
I H U G U E T T E D U P L O S I 
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E S T R E N O S D E L A S E M A N A 
i Que bien debe ir en Madrid el negó 
ci» de -citfts"] No hay un empresario de 
Ŝte género, de . espectáctijos en la corte 
fine no se lamente de que no puede seguir 
así, ^ue hay muchos locales abiertos, que 
se Tan'a rerrar unos cuanlos..., y es una 
c^sa queno falla; cuando un comerciante 
afirma qvíe le ya muy nial, c-. prueba de 
1.a /.''<•'••• i -ut nana lia segui-
do inani • • lo con éxito d -iniíivo en los 
cartc'e? de los teatros Princesa y Alkázar la 
inaraviUo>M producción Marc Nnstmn, en la 
que An¡ >;.H' Moreno, el eran actor madri-
leñ», .y h\ ineoniparable' Alice Terr3r -hacen 
una^-cjreacióü insuperable. A este éxito hay 
que agrep-;.!- los obtenidos en los cinemas Go-
ya y Bid aá con los estrenos de Ncllic, la 
bcHa iHP'Jcui. L a nrnjcr del centánta. Por los 
que anusm is y las pi oducciuues 77IVJÍ'AraíiOr 
nal, distribuidas por la misma Casa Metro; E l 
cabaMcro déí desierto y Un ladrón cu el pa-
ráis», así como también en el Salón Royalty 
y Cine; Madrid. E i circo del diablo, interpre-
tada por la bellísima Norma Shcarer. 
Gomo pnede verse, la Illclro Goldivyn con-
tinúa estrenando incesantemente sus admira-
bles producciones, y bien puede decirse que, 
como siempre, esta famosa Casa productora 
ha batido el "record" durante la presente, 
temporada. í:into en cantidad como en calidad. 
todo lo contrario, y viceversa. Y si no 
vean ustedes lo que ocurre con los tea-
tros ; no tienen más que. leer las gaceti-
llas de las Empresas y todo se vuelven 
éxitos retumbantes, y llenos hasta los to-
pes, y ganancias fabulosas, y después... 
Durante la semana pasada, de los va-
rios estrenos que anunciamos en los "ci-
nes" madrileños, E l circo del diablo pasó 
sin pena ni gloria. .I/ÍV/MC/ Strogoff o E l 
correo del Z a r fué un éxito rotundo, ca-
tegórico, indiscutible. 
Miguel Strogoff es una de las pelícu-
las mejores que se han proyectado en 
nuestros "cines". Su asunto, el de la in-
mortal obra de Julio Verne, que es el 
mismo argumento de L o guerra santa, la 
famosa zarzuela de Escrich y Arrieta; 
sus maravillosas fotografías y , su estu-
penda interpretación, especialmente . por 
parte del protagonista, hacen de esta 
''film'", emocionante, moral y entreteni-
da, una de ías superproducciones más in-
discutibles. 
E n el Goya .constituyó otro éxito de 
consideración L a mujer de centauro, in-
terpretada por Eleanor y Boardman y 
John Gilbert, el castigador de moda, el 
héroe de E l gran desfile, el verdadero 
substituto de Rodolfo Valentino. 
Malvaloca ha logrado, como anuncia-
mos, que nacionales y extranjeros reco-
nozcan hasta qué halagador límite puede 
llegar la producción española cuando se 
cuenta con directores artísticos como Be-
nito Perojo. Y será justo añadir que, co-
mo se ha presentado Malvaloca en el "ci-
ne" del Callao, ha contribuido en gran 
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C i n e M a d r i d 
T e a t r o P a v ó n 
H O Y Ü S T R E N O 
de ia magna superproducción 
NOSTRUM 
creación genial ce A L I C E T E R R Y 
y A N T O N I O M O R E N O 
m i 
Clara Bow, preciosa y sugestiva artista, una de las predilectas de todos los 
públicos por su nerviosidad y simpatía personal. 
tm::mmm:m:m$ 
manera al triunfo, porque Lolita Astolfi 
está insuperable en la fiesta andaluza, y 
las saetas y la banda de cornetas y tam-
bores, todo, en fin, contribuyó a la enor-
me magnitud del éxito. 
E n la presente semana se verificarán 
los siguientes estrenos: 
Príncipe Alfonso.—La reina del j a z z 
hand. 
Royalty.—Calabazas, por Charles Roy, 
y E l nido vacio, por Irene Rich. 
Cine Ideal.—Lo marclia nupcial, por 
Leatrice Joy y Edmund Burns. 
Cinema Goya. — Koenigsmark, famosa 
película por sus antecedentes en España. 
Cine Gravina.—El terror de los files, 
por L . Albertini. 
Princesa.—El conde de Maravi l las , su-
perproducción española. 
Es lava.—La malcasada, producción es-
pañola, de Gómez Hidalgo y Pepe Lucio. 
C O L Y - F L O R . 
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V E A 
E N E L 
E 
i i 
g r a n é x i t o 
c i n e m a t o g r á f i c o 
[ i BEI [gimo o de sa i 
EL MEJOR ESPECTÁCULO ACTUAL DE MADRID 
Magna adaptación musical. - Saetas r u ó estilo 
sevillano. - Bailables. - Intervención de banda de 
cornetas v tambores de regimiento. - Soberbio 
desfile militar v solemnes procesiones, etc., etc. 
FIN DE FIESTA (en el Cine del Callao) 
POR LA CÉLEBRE BAILARINA 
L o l i t a A s t o l f i 
Hoy y mañana últimos días en 
m R E A L C I N E M A = | 
Y 
P R I N C I P E A L F O N S O | 
de la grandiosa creación 
| cinematográfica 
| M I G U E L S T R O G O F F I 
| E L C O R R E O D E L Z A R | 
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L A M U J E R D E L C E N T A U R O 
( í r o i a y o n i s t a s : John Gilbert, Eleanor Board-
man y Ailen Pringlc.) 
£1 héroe de esta historia es un hombre 
apodado " E l Centauro", a causa de su na-
turaleza mixta de hombre y de bruto, según 
e1 momento psicológico cuc vivía. Jeff era 
un hombre en el cual estaban en constante 
lucha el idealismo y la sensualidad. 
Durante las vacaciones, un amigo de Jeff 
1c invita a que -pase unos dias en su casa de 
campo. Jeff conoce allí a la hermana del 
amigo, una bella y candorosa muchacha lla-
mada Juana, la que se enamora pronto de la 
gallarda presencia de Jeff. Este la corres-
ponde, pero algunos meses después vuelven 
a encontrarse en una fiesta de sociedad y 
Juana observa que Jeff se muestra indi te-
re nte con ella y que, en cambio, dedica sus 
atenciones a una hermosísima y apasionada 
joven llamada Inés, la cual había fascinado 
por completo a Jeff. A pesar de laá apa-
r'.ciicias. Jeff srguía, en •e:-píi,itu. cnamoradó 
dé Juana; solo que la otra mujer ejercía so-
bre él un poder irresistible. 
Inés, caprichosa y llena de cociuetería, no 
acepta, sin embargo, las galanterías de Jeff. 
y lo manda a pasco, asegurándole que no le 
quiere. Entonces Jeff, desesperado, se lanza 
a una vida depravada, de o-gía,* y al cabo 
de unos meses está CPSÍ convertido en un 
cf.clavo de la bebida. En un instante de lu-
cidez, recuerda el cariño puro de Juana, y 
cr mprendiendo que en la influencia de una 
mujer buena existe su regenaración, vuelve a 
ella y se casan. Jeff pasa un año completa-
mente feliz, durante el cual vuelve a pro-
seguir su carrera de escritor, alcanzando re-
sonantes éxitos; pero un día, por caprichos 
f'el Destino, vuelve a encontrar a Inés, que 
SO interpone en su vida. Ella, enamorada 
fardíamente de Jeff, intenta envolverlo en su 
seducción, pues sabe que sobre él ejerce un 
!:ran poder: el poder del mal; y apelando a 
cuantos medios le infiere su crueldad para 
hacerlo suyo, hasta que una noche. Jeff, no 
¡ P O R F I N ! . . . 
LA 
pudiendo resistir más la tentación fatal, 
abandona su casa y va en busca de Inés, a 
la que encuentra dispuesta para huir con él 
donde puedan disfrutar de su ilícito amor. 
Al cogerla en brazos, se le aparece la 
figura de su angelical esposa, y arrepentido 
y avergonzado, rehusa seguir a Inés, a la 
cual abandona, jurando no volver a verla 
más en toda su vida. 
Entre tanto, Juana, que se ha despertado 
rota la ausencia de su esposo y adivina en 
seguida lo sucedido; pero al cabo de un rato 
regresa Jeff. y su esposa se hace cargó d» 
la lucha que- para él representan las dife-
rentes fases de su naturaleza, y consoláis 
dolé con frases llenas de cariño, logra que 
muera en él para siempre el "Centauro", 
qicdando triunfante su alma de poeta y de 
caballero. 
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I PKÓXIMAMEVTI: | 
E en los p r i n c i p a l e s c i n e s d-
| E S T K E N f 
= de la superproducción g ante b 
F O X 
M A L C A S A D 
la gran película española, que ha llenado 
durante veinticinco días, tarde y noche, las 
6.000 localidades del teatro Olympia, de 
Barcelona, no necesita de presentación. 
E L J U E V E S , n 
En Es^va y Royalty 
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P O R G E O R G E O ' B R I E N 
O L I V E B O R D E N - T O M | 
S A N T S C H ' , J. F A R R E L L 
M A C D O N A L Y F A N K ¿ 
C A M P P . A ü . g 
c o n s i d e r a d a por .os | 
grandes jíeriódico? • = 
| Londres como la me | 
= película que se ha pvü- | 
= sentado en la tempo- = 
| rada 1926 
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| C I N E M A B I L B A O | 
H O Y E S T R E N O 
L a s g a r r a s d e l t i g r e " | 
p o r J A C K H O L T " 
Y 
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A O C H O D I A S V I S T A 
—-¡ Hola, compadre ! 
— ¿ Q u é hay, elemento? 
i—Poca cosa, que yo sepa. 
—Pues no son esas mis noticias. Por las 
trazas, hay en todos los teatros gran acti-
vtda 1 
— Eso s í ; en casi todos se preparan sendos 
estrenos; en otros se alistan los úl t imos de-
talles para el "ahuequen" a provincias. 
— Y ¿se puede saber...? 
—Por qué no. V e r á s . Cosa sabida es el es-
treno de esta noche en Apolo. 
— ¿ " E l sobre verde"? 
—Juslp; " E l sobre verde". Hay gran ex-
pectación en Tirios y Troyanos. ¡ Se ha d i -
cho tanto de la obra! ¡ Se han cantado tanto 
sus excelencias 1 
—Veremos a ver qué pasa. 
— E l miércoles se es t renará en Lara una 
nueva comedia de Honorio Maura, con el 
t i tulo " E n paz". Después , D . Eduardo Y á -
ñez prepara una comedia en dos actos del in -
signe Benavente. 
— ¿ A h , s í? 
— S í ; D . Jacinto promet ió la obra el año 
pasado, y cumple su palabra. E l jueves va 
en el Reina Victor ia el drama en tres actos 
y en verso, de Manolo y Antonio Machado, 
" D o n Juan de Manara" . 
—Obra magnífica. 
—Eso dicen todos los que la conocen. En 
el Centro se ensaya a "todo meter" una co-
media de Asor'm, titulada " ¡ B r a n d e y , mucho 
brandey!". 
—¡Espec tácu lo que yo no me pierdo por 
cuanto vale L a Habana! 
—Puede ser curioso el estreno. 
—¡ De qué modo! 
—Porque, como sabrás , hierve de nuevo el 
pleito entre críticos y autores. Acor ín sigue 
arremetiendo contra la alta crítica, y lógi-
camente se espera el estreno del ilustre es-
critor con "escopeta y perro". 
— L o sé. Y el pleito ha apasionado a las 
gentes más de la cuenta. 
— N o lo tomes a broma. Y para que veas 
cómo es ello cierto lee lo que dice a este 
respecto " E l Eco de T ú n e z " . 
— ¡ A ver, a ver! 
(Faraguti entrega a Campoviancs el recorte 
siguiente):' 
^ j j ^ x ^ v ^ ¿ J l ^ U J i JoJUM 
Í J u ^ f J e ^«^wUjI I b i s * 
{CantRomanes rompe a sudar; lo lee por 
f i n , y luego dice): 
—Ves tú , esto está clarísimo. 
— ¿ Q u é te parece? 
—¡ Que diciendo las cosas tan claras puede 
llegarse a una fó rmula de arreglo! 
—¡ Naturalmente! 
— Y dime: ¿qué m á s se prepara? 
— S é que Ardav ín está terminando " L a 
cantaora del puerto" para la X í r g u ; que 
Eduardo Marquina y Honorio Maura escri-
ben a toda prisa una obra para la Ar t igas ; 
que el primer estreno de Mar t ín será " E l ro-
mano caprichoso", de Paco Torres y el se-
ñor Maestre, con música de Calleja, y que 
a Novedades irá una parodia de " L a hija 
de la Dolores", que hacen Pepe Silva y Cayo 
Vola, con el t í tulo de " L a Lola tuvo un chi-
qu i l lo" . 
— ¿ Y en la Zarzuela? 
—En el teatro Nacional aún 110 saben cuál 
será el primer estreno. En cartera están "Don 
Juan de Serrallonga", del insigne maestro 
More ra ; "T ie r r a levantina", de Juan Bau-
tista Pons y el maestro Estela; " L a flor del 
pazo", del Sr. Germán , con música de Con-
rado del Campo y Pepito Forns; " L a reina 
del Directorio", de Cadenas y González del 
Castillo, a la que ha puesto música Paco 
Alonso, y " L a del soto del Parra l" , de Sevi-
lla y Ca r reño y los maestros Soutullo y Vert . 
—Eso está bien. 
— Y la Empresa, de acuerdo con el Comité 
asesor, aún no se ha puesto de acuerdo subre 
cuál de las obras citadas irá en primer lugar. 
—Pues yo, en el caso de la Empresa, no 
vacilaría. E l primer estreno debe ser la obra 
del gran músico cata lán Morera. 
—Me place oír te , Campomanes, porque... 
¡porque opino del mismo modo! Creo que 
" D o n Juan de Serrallonga" merece torlas las 
preferencias; la calidad de la obra, el pres-
tigio del glorioso compositor, todo, en fin, 
vale el que la Empresa del Teatro Nacional 
haga justicia a Morera trayendo su última 
obra a la escena de la Zarzuela. Justamente 
en casos como éste—¡ y otros de los que ya 
hablaremos !—es donde puede demostrarse que 
existe un teatro nacional. 
— S í ; pero... 
—No hay pero que valga. Ciertos reparos 
son legítimos en empresas de otra índole; no 
así en la que ahora rige los destinos de nues-
tro primer coliseo lírico. ¿Se está a las ma-
duras ? ¡ Pues hay que cargar con las duras! 
Y yo sé que el Sr. Mar t ínez Penas, como asi-
mismo el Comité asesor de la Zarzuela, de-
fenderán, esta vez por lo menos, el fuero y 
no el huevo, ¡ Venga la obra del maestro Mo-
rera por justicia a su ilustre autor y por los 
prestigios del arte nacional! 
— ¿ Y las demás obras? 
—¡ De a ñ a d i d u r a ! Que seguro estoy que si 
se pide opinión a los autores que esperan tur-
no, ninguno habr í a de ser voto en contra. 
—; Por de contado ! 
•—Y así debe ser. 
— ¿ N o se prepara nada más?, 
i —Se preparan mudanzas en varios teatros 
y debuts de compañías en otros. 
— ¿ P o r ejemplo? 
—Los del Infanta Isabel salen a provincias 
el sábado de Gloria, viniendo al coliseo de 
la calle del Barquillo las huestes de Luisa 
Rodr íguez y Luis P e ñ a ; al Reina Victor ia 
vendrán, cuando terminen Josefina y Santia-
go Artigas, Zor r i l l a y S imó Raso. También 
el sábado de Gloria debutará en el Centro la 
compañía lírica formada para estrenar las 
obras de Pepe Serrano. La presentación será 
con la zarzuela de Juan José Lorente "Los de 
A r a g ó n " , obra en la que, según se dice, el 
admirado maestro Serrano se ha "volcado". 
A Eslava irá en Pascua una pimpante compa-
ñía de revistas, a base de la guapís ima Celia 
G á m e z ; se cul t ivará el género alegre, mu-
chos trajes, mucha luz y mucho chin chin. La 
presentación de la compañía será con una re-
vista del Sr. Franco Padilla, a la que ha 
puesto, según se dice, una partitura bonita el 
maestro hispanofrancés (?) Sr. Padilla. 
— ¡ B r a v o , Padi l la! 
— Y . . . Maldonado, sí, señor. 
—¡ ¡ Faragut i ! ! 
— P e r d ó n a m e este desahogo, siquiera sea 
en recuerdo de los Comuneros. 
—Bien ; por esta vez pase. 
— M i r a , y a propósi to de pases, te anuncia-
ré que Cliicote y Loreto pasan a la Latina 
para el tan repetido sábado de Gloria, y que 
el grupo de actores que actúan en el Centro 
a las órdenes de Manolo P a r í s pasarán al Có-
mico en cuanto termine allí su actuación la 
compañía de Chicote, debutando con una nue-
va obra de Pepito Fernández del Vi l l a r . 
—Hombre, ya que hablamos del Centro, 
¿qué ha pasado con la obra de Mac-Kinlay? 
—Que ha retirado la comedia del cartel, y 
yo en su caso hubiese hecho lo propio. 
-—¿Por qué? 
— M i r a , no quiero detallarte el asunto, por-
que como soy enemigo de ciertos procedimien-
tos puede írseme la lengua, y ya que el se-
ñor Mac-Kinlay ha dado término al asunto 
de una manera gentil y caballerosa, no quiero 
ser yo quien envenene el pleito. 
—¡ Cuéntame, c u é n t a m e ! 
—De ninguna manera. Bástete saber que 
bien está que una comedia no logre la plena 
sanción de las gentes; pero de eso a que al-
gunos actores de los que trabajan en la obra 
se pasen al público creyendo granjearse así 
su simpatía, hay una distancia como de aquí 
a Manila. 
—Yendo por Buenos Aires. 
—¡ Cabalmente! 
—Te digo que hay faenas... 
—Como para no olvidarlas de por vida. 
—¿Asis t i s te a los demás estrenos de esta 
semana ? 
—Como un clavo. 
— ¿ Y qué? 
— " P e n s i ó n Va ld iv i a " fué un gran éxito 
para Pepe Cadenas y Joaquín Abat i , que han 
dado al A l k á z a r obra para mucho tiempo. 
" H e visto a un hombre saltar..." gus tó asi-
mismo mucho en el Cómico. Es un juguete 
cómico de extraordinaria gracia, que ha rá 
continúe en el teatro de la calle de Capellanes 
la racha de "llenos". 
— Y que todos los males vengan por 
ahí, ¿no? 
— ¡ F i g ú r a t e ! En Novedades se es t renó " E l 
voto" con buen éxito, y eso fué todo lo de 
la semana. Ahora tú en té rame de los chis-
mes que rueden por esos saloncillos y tertu-
lias teatrales. 
—Comentarse, se comenta el estrépi to con 
que va a terminar el d ía menos pensado a l -
guna de las representaciones de Mar t ín . 
— ¿ A h , s í ? 
—Sí . E l actor Sr. Bor i y su compañero el 
Sr. Lovera han dado en achabacanar los per-
sonajes a ellos encomendados, llegando a ex-
tremos de verdadera procacidad, que ya han 
merecido sanciones gubernativas. 
—¡ Bendito sea Dios 1 
— Y como la Empresa no ponga coto a esos 
excesos un día hab rá . . . ¡más que palabras! 
— ¿ E s verdad que la monísima señori ta A l -
caraz se fué de Apolo? 
—Se fué, volvió, se marchó de nuevo, y por 
los huesos del difunto don Opas te ju ro que 
no me apostar ía un céntimo en contra de que 
estuviese otra vez en la compañía del señor 
Patucl. 
—Cualquiera se arriesga, ¿ eh ? ¡ Conocien-
do como conocemos a nuestra gente! 
— L o que sí parece cierto es que Blanquita 
Suárez debuta rá con " E l sobre verde". 
— Y que se ha contratado a la señori ta Ro-
bert. 
—Eso se dice, sí, y yo me a legraré , pues 
la bella tiple mejicana tiene un puesto ade-
cuado en Apolo, donde ya destacó su garbo 
y su gracia actuando con la compañía de Eu-
logio Velasco.. 
— Y posteriormente con Mario Vi tor ia , ¿no? 
—Cierto, sí, señor. Sab rá s que a Rosarito 
Leonís le lian contratado para el Apolo, de 
Valencia. 
—Pero ¿no viene al Centro con Pepe Se-
rrano ? 
— V e r á s . Como de las dos empresas forma 
parte el gran músico valenciano, a Rosarito 
Leonís se ie ha contratado para que actúe en 
Valencia y aquí indistintamente y conforme 
convenga a las "necesidades del servicio". 
¿Es t á esto claro? 
—¡ C la r í s imo! 
— L o que sí puedes asegurar es que a Ro-
sario le ha hecho uno de los mejores contra-
ios de su vida ar t ís t ica . 
—Todo lo merece la admirada artista. Y 
dime: ¿es o no cierto que para el Centro 
se cuenta con Perico Barreto? 
—Por ah í van los " t i ro s" . 
—Para tiros los que puede haber en la Co-
media si, como se dice, la Empresa piensa 
que ac tóen juntas Raquel Meller y Tór to l a 
Valencia. 
—¡ > me lo digas! v 
— Eso se dice. Y a mí el propósi to ar t í s -
tico me parece admirable; pero lo que pase 
de telón adentro el día de la primera actua-
t-'ón... ¿ K h ? 
—¡ Monos mal que en la calle de la Gor-
;;;i?ra hay una Clínica de Urgencia! 
—Bien ; dejemos los comentarios de ante-
mano y pasemos a otra cosa. V e r á s . Tengo 
caitas de Amér ica , en las que me dán un 
puñado de noticias: Mar t ínez Sierra está en 
Costa Rica, y de all í i rá a La Habana y 
M é j i c o ; por lo que me dicen estará de vuel-
ta en Madrid, allá para el mes de junio. La 
compañía Velasen sigue en Cuba, yendo luc-
^0 a Guatemala y demás Repúblicas centro-
an-.tricanas. Esperanza I r i s vuelve a Espa-
ña, y debutará , antes do entrar en terr i tor io 
español, en Lis+lxi, y en el teatro Trindade. 
- Q u e es donde nuestra genial artista La 
Coya está obteniendo un éxi to verdadera-
mente clamoroso. C 
- M á s allá de lo que tú puedes imaRmarf:-. 
Ai , rnr i ta se ha lucir> "ti ama" de los por-
tufuesc;.. al extremo de que de ceder a los 
deseos de nuestros vccin.is I.a Góya ac tuará 
p.lií todo el año. 
—Otra artista espafiota que C9tá teniendo 
grandes éxitos en Portuga! es la ZiMfoB. 
— L o sé. Ahora ac túa en Onortn, y el 4 I 
de abril debutará , con sa conapaftra, en Lis-
boa t Y tú ¿qné sabes dfe prcwnncáis3 
—Qne el miércoles se tstrena m El Dora-
do, de Pnrre íona . por la comoanía de Fede-
rico Cabaflé, " L a pastoteJa". y mío nsisti-
n'.T al esfMSJO los antnfes de la obta. señor 
Caíongc, Lana v Moreno Torro! • Que en 
el Pol iora im, de la dwtad condal, se es-
t u n ó , con eran éxito, " E l doctor Prome-
tco" de Manolo A b r i l . Que en Aptjfo, de 
Videncia, se prepara " E l príncipe sé tasa", 
presentándose la obra con el hijo y propiedad 
escénica qae se hizo eh el Reina Victona. 
a cuyo efecto Pepe Cadenas ha ptwjzdo, 
dfsínteresjid imcnte. vestunrio, decorado, y 
y atrezzo. Que Manolo González, después 
do actnnr en Valladpltd pasará a Zamora, y 
de allí a Galicia, donde h a r á una larga 
" t o u r n é e " . En L a Coruña e s t r f n a r á una 
K ueva obra que T o m á s Bor rá s lia escrito, 
c o i el t í tulo de "Luna de enero y el amor 
primero". Que en el Victoria , de Barcelona, 
so es t renará en seguida "Buen humor", re-
vista a todo lujo de López Monís y Ramón 
Peña, con música do Manolo Penella. Y que 
Paco Torres—el moderno Ducazc.il—'ha to-
mado en arriendo El Dorado, de Barcelona, 
y que para posesionarse de él está ya en la 
ci idad de los condes. Y nada más . ¡Ah , s í ! 
También sé—aunque no es noticia de pro-
vincias—que la admirable actriz italiana Et -
ma Gramát ica ac tua rá en el Fontalba dcs-
r c é l de la compañía francesa que debuta en 
—Bueno, Campomanes, eres el "as" de los 
intormadores teatrales. En premio te invito a 
que vengas conmigo a otr el ensayo gene-
ral de "Jugar con fuego" cuya reposición 
rn la Zarzuela tiene lugar hoy, lunes, por 
h tarde. 
— ¿ Q u i é n canta la obra? 
—Mati lde Mar t í , Cayetano Peñalver , A n -
tonio Palacios y ti no labdís imo bajo señ n-
Rahara, que liará su presentación en Madrid 
o.:, esa obra. 
—; Gran cantante! 
—Digno ( ' ¡rp . iVro de los artistas de la 
Zarzuela. 
—Le coaaaco y creo quo ese chico es de 
lo poco bueno, bueno, quo hay de su cuerda 
• ••i' España. 
—DeM);x's. y do añadidura, oirás a Ven-
dré-i " E l ca se r ío" . 
— ¿ V a a cantarlo aquí? 
—F.l j i u v i s , V <.M-ás algo estupendo. E l 
Rrar tenor hace de la obra una verdadera 
cróac-'ón Couque... ¡al avía! 
- Vamo, cuando quieras. 
- Pn.-. ; a Jas tres! 
Una velada teatral 
Anoche, y en el Sa lón Luminoso, tuvo 
efecto la segunda velada artística de la 
Cultural Deport iva Gráf ica , en conmemo-
ración del primer aniversario de su fun-
dación. 
P ú s o s e en escena " L a familia de la So-
l é " y "Jarabe de p ico" , obras en las que 
destacaron sus condiciones a r t í s t i c a s las 
s e ñ o r i t a s A r m e n d á r i z , F e r n á n d e z . Cama-
cho y Alvarez , y los notables aficionados 
Modesto R o d r í g u e z , I s idoro Pérez , San-
tos M o l i n a y A g u s t í n Castro. 
Fueron especialmente aplaudidos los seño-
res Rodr íguez y Pé rez . 
Como f in de fiesta actuaron con gran 
éx i to el T r í o Alonso , Los Kabaleros y el 
t i p ó g r a f o y famoso cantador de jotas J o s é 
C h a c ó n . 
L a velada r e s u l t ó a g r a d a b i l í s i m a y un 
t r iunfo para la Sociedad organizadora. 
ESPECTACULOS P A R A H O Y LUNES 
Z A R Z U E L A (Teatro Lír ico Nacional).— 
Tarde, a las seis en punto: Jugar con fue-
go (reposición). Noche, a las diez: E l ca-
serío. 
F O N T A L B A . — Margar i t a X í r g u . — A 
las seis y a las diez y cuarto. La ermita, la 
íi., Mte y d r ío. 
COMEDIA.—»A las seis y media, Raquel 
M . l l . r (delmO, A las diez y cuarto (popu-
lar, tres pesetas butaca), Los ex t remeños se 
U fan. 
LARA. — (Funeioncs populares; butaca. 
250 pesetas), A las seis y media. La honra 
do tos hombrea (ú l t ima representación) y 
Marido modelo. A las diez y media, A mar-
til.azos. 
ESLAVA.—De,-,pedida de Le Coq d'Or. 
A las seis y media, el maravilloso espectácu-
lo Le Coq d'Or (nuevo programa). A las diez 
y media. D o l í a n y Le Coq d'Or. 
I N F A N T A I S A B E L — A las seis y me-
dia, i Mecachis. qué guapo soy ! (enorme éx i -
to cómico)- A las d k l y media, ¡Sué l ta te el 
pelo, Rosario! (clamoroso éx i to de risa). 
A P O L O . — A las seis y media, E l Inu' p d 
del Sevillano. A las diez y cuarto, estreno 
del saincte. con gotas de revista en dos ac-
tos y varios cuadro.., titulado E l sobre ver-
de, hbro de leu señores Taradas y J iménez, 
música del maestro Guerrero. Con esta obra 
hacen su presentación la primera tiple có-
mica Blanquita Suá rez y el norteamcric.ino 
Iv.ibby W . Curry, con la genial danzarina 
V a r u o í , Agotadas las localidades disponibles 
para el estreno, se despacha ya en Contadu-
r ía - para las sucesivas representaciones con 
cello días de anticipación. 
C E N T R O — C o m p a ñ í a de comedias de 
Manuel P a r í s ; p r imera actriz, Carmen Or-
tega,—A las seis y cuarto y a las die^z y 
crarto, Se desa un huésped. (Butaca, dos pe-
seta?). 
R E I N A V I C T O R I A . — C o m p a ñ í a D íaz -Ar -
tigas.—A las seis y media (butaca, '3,75)< J " -
ücta compra un hi jo (úl t imas representacio-
nes). A las diez y media (butaca. 3,75), Ju-
lieta compra un hijo (úl t imas representa-
cienes). 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Mar ía Pa lóu-Sasso-
ne,—A las seis y media, Las ele Caín. A las 
diez y media, L a hija de la Dolorc 
diosos éxitos, todas las butacas a 2 - . 
C O M I C O . - L o r e t o - C h i c o t e . - A Jl media (popular), Cha r l e s tón ; a la £ 
día. H e visto a un hombre saltar 
M A R T I N . — A las seis 
seis 
z y ir, 
E L M A N A N T I A L D E V A L L E Q U I L L A S 
m m 
T E A T R O M A R T I N 
Todas las tardes, en sección monstruo, 
A P E S E T A B U T A C A 
dos formidcibles éxitos de este teatro: 
E l espejo de las doncellas 
Las mujeres de bacuesta 
Captación del manantial "Vallequillas". E n la fotografía puede apreciarse 
c ó m o el agua va por una conducción de crismal desde las rocas de emergencia 
a los grifos de la fuente. 
E l c-xito alcanzado en tan poco t iempo 
por el apua de Valleeiuillas, y los informes 
oficiales, que nos asepruraban que d e s p u é s 
de la Real orden del Di rec tor io mi l i t a r 
p-ohibiendo la concesión de nuevas auto-
rizaciones para vender aguas medicinales 
mo a visi tar personalmente el manantial . 
Emerge é s t e en la hermosa finca deno-
minada Val lequi l las , de unas 2.000 h e c t á -
reas de e x t e n s i ó n , situada entre las cuen-
cas de los r í o s T a j u ñ a y Jarama, en el t é r -
tr.ee) do. San M a r t i n ele la Vega, a 27 k i -
perable, ya que traspasa los l ími tes que 
se h a b í a n asignado hasta hoy a su disolu-
c ión en el agua. 
Con el sulfato de cal se combinan, com-
p l e t á n d o l o , los otros dos sulfatos de sodio 
y de magnesio, dando al agua maravi l lo-
sas condiciones laxantes. L a p r o p o r c i ó n 
de cloruros y de bicarbonatos es t a m b i é n 
n o t a b i l í s i m a ; y si a ello se agrega que en 
el aspecto físico el agua es de sabor agra-
dable, de una diafanidad tal que en gran-
des masas, s e g ú n gráf ica e x p r e s i ó n del 
doctor Morales X o f r é , ofrece el aspecto 
de un cuerpo ó p t i c a m e n t e vac ío , sin alte-
rarse en las botellas por mucho tiempo 
que transcurra, con un punto c r ioscóp ico 
tan bajo que consti tuye un f e n ó m e n o dig-
no de la mayor a t e n c i ó n , y con una radi-
actividad en e m a n a c i ó n y permanente tan 
intensa, que en verdad el agua de Val le -
quillas resulta algo sin precedentes en el 
mundo h i d r o l ó g i c o , que ha de adquirir 
m u y pronto fama universal. 
Los trabajos efectuados para el alum-
bramiento y c a p t a c i ó n del manantial , p r in -
cipal objeto de nuestra visita, son en ver-
dad admirables, hasta el extremo de que 
en el expediente oficial se han reconocido 
como modelo de una buena cap t ac ión . E l 
fegM emevge entre rocas de ye; o y marpas 
calizas pur ís imas, aislaelas de contaminación 
exterior por espesa capa de greda, en for-
ma m u y parecida a la de los famosos ma-
nantiales de los Vosgos, en Francia. 
Desde la emergencia va por una conduc-
ción ele cris tal , que la protege de los agen-
tes a t m o s f é r i c o s , hasta los grifos de la 
fuente, que son 21, marchando luego a un 
estanque de d e ? a g ü e con capacidad de 
1.200 metros c ú b i c o s , construido merced 
a una c o s t o s í s i m a obra que ha converti-
do en hermosa fuente de agua corriente, 
lo que de o t ro modo, por el desnivel del 
agua con r e l a c i ó n al suelo, hubiera sido 
nada m á s que un pozo. E l aforo es de 
41.000 l i t ros diarios, invariables cuales-, 
quiera que sea el régiritefl de l luvias o de 
sequ ía , y la temperatura constante, de 
17.5 grados. 
L o ú n i c o sensible es que no se haya 
cons t ru íe lo u n balneario o sanatorio que 
hermane las. excepcionales condiciones del 
agua con el disfrute de la hermosa finca 
en que emerge; pero tenemos el conven-
cimiento de que el propietario, sin á n i m o 
alguno de lucro, d a r á a u t o r i z a c i ó n gra tu i -
ta, verdadera inv i t ac ión , a cuantas perso-
nas deseen vis i tar el manantial y las ad-
mirables obras realizadas para su captación. 
E n o t ro a r t í c u l o trataremos de las ex-
y cuarto í W " 
monstruo, a peseta butaca). Las muie 11 
íl espejo de las doncellas, j ^ J 
ni-
I.acné;.ta y El espej( 
diez y cuarto. La perfecta c a s a d a T j 2 
ñas de mis ojos (éxi to) . 
N O V E D A D E S , — A las seis, 
l las siete y cua 
ra r -Wes t . A las diez 
r. A las siete y cuarto,'La rubia "IS 
y cuarto. E l VQl 
tím once y media. E l liada del frío M 
F U E N C A R R A L (Compañía Etfení, 
sais).—A las seis y meelin, L a boj 




C I R C O D E P R I C E . - A las die: 
variada función, por la gran compañía"-; 
circo. Schaffer, el artista enciclopédico ' 
éi solo ejecuta doce importantes nóotcrels/^ 
R O M E A . — A las seis y cuarto y dj 
cuarto, Moncayo, Conjuntos. Lo que c,tost y 
láa mujeres, Carmen Chinchilla, Alady, ^ 
los Dix, Lluvia de estrellas. Carinen pi 'ir" 
(despedida). 'Jres 
P R I N C I P E A L F O N S O . - A las cinco 
media y a las diez y cuarto. Actua l idad 
Caumout (estreno), L a reina del jazz-ba^p 
(cí t reno) , Miguel Strogoff (gran éxito) 
C I N E D O R E ( E l '-eme" de los buenos 
programas).—A las nueve y tres cuartos M 
una mirada de Ruth y E l último correo 
C I N E M A K S P A Ñ A . — A las 
eiiarto? 
se». Avon. 
turas ele una gota de agua, A l abrirse la 
puerta (por Jacquoline Logan), El 13 de la 
buena suerte. A las nueve y tres 
todo el programa de la tarde. 
R O Y A L T Y . — T e l é f o n o 34.458,—A las cin-
co y media y a las diez y cuarto. Tóelo el 
programa de estrenos. Estreno: Novedades 
internacionales. Estreno: E l marino (cómi-
ca). Estreno: Calabazas (por Charles Rav) 
Estreno: E l nido vacío (por Irene RicM, 
Jueves, acojitecímiento. La malcasada, 
C I N E I D E A L . — P r o g r a m a de ( 
entre ellos La marcha nupcial (por Lcatiloe 
Joy y Ednuind Burns). 
R E A L C I N E M A . — A las cinco y media y 
a las diez y cuarto. Revista Pa thé (estre-
no). L a hija del guárela (estreno), M'gucl 
Sí rogoff (gran éx i to ) . 
C I N E M A G O Y A , — G r a n suceso. Enro-
ñ o : Koenig.smark, 
M O N U M E N T A L C I N E M A , — A las cinco 
y media y a las diez. Las ii»via<5 ele Don 
Juan (estreno). L a m u ñ e c i de lujo (estreird, 
Cuc venga Herodes (estreno). Wua gran se-
ño) a (estreno). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . - A las cinco y 
media y a las diez, Pet i t -Café , Estreno: El 
ecche n ú m e r o 13 (primera y segunda jor-
nada). 
C H U E C A . — A las seis y a las diez. Una" 
cómica, C I r i s , R. Elsa, The Rttbian (des-
pedida), Maru ja Fontalba, debut de WenCei 
d tbr t de Carmen Diadcnu y Luisita y Luis 
E'teso. 
C I N E P A R D I Ñ A S , — L u n e s popular,-A 
la ; seis y a las diez, programa del domingo. 
Martes, estreno: L a gran duquesa y el ca-
marero, 
C I N E D E S A N M I G U E L , — A tas einci, 
U n espír i tu maligno (cómica), M.ilvaloca 
(srandiosa adaptación de la obra maestra de 
los hermanos Quintero). A las siete. Las ga-
rras del tigre (estreno, por Jack H o l l ) , Mal-
valnca (magna producción naciotud. >olxrbia 
adaptación musical, sacias, etc.). 'A las mii-
ve y medía. U n espír i tu maligno, I.as ga-
tms del tigre. Marineros a I» "gargonne'*, 
Malvaloca (éxi to inmenso). Malvaloca se 
p o y e c t a r á en la primera sección, a las cin-
co y tres cuartos, y por la noche, a las once, 
í p rox imadamen te . 
C I N E O R A V I N A (Junto a B a r q u i l l o s -
Tarde, a las seis; noche, a las diez y cuarto. 
Los misterios de la isla (C. Gri í ( i th) , El 
Iocr. ele Sandalio (cómica). E n la frontera 
(drama) y E l terror de los riles (por Lv; , 
cano Alber t in i , primero y segundo episo: 
dio). J « 
I N F A N T A B E A T R I Z . — C l a u d i o C o e g l 
43 y Hermosí l la , 5).—A las seis, Somos irá 
compatibles (por Adolpb? Menjou, «étreno); 
La marcha nupcial (por I.eatrice J^y, esfre-
",0 riguroso). U l t imo recital por Juan de Or-
c u ñ a . Spaventa, tangos. Per icón argentino j 
(Spaventa, Bor i y tiples de Mar t ín ) . A las 
diez y cuarto, igual programa de 'eine ', 
Juan de O r d u ñ a (elespedida), Spaventa (tan-
gos, grandes éxi tos) . 
P R I N C E S A . — A las seis y a las diez J 
cuarto. Noticiario Fox. cs t ren» ele la mag-
rifica superpruducción española E! conde « 
Maravillas, Por accidente (cómica) y líoai-
fario, detective. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A , — A 
y las diez y cuarto. E l sueño de un vals 
KfMáSíL en nueve partes, pe>r Xcaia Ocsii^ 
Mary ChrirJan. W i l l y F n s t d f y Un viaje 
a la ventura (siete partes"». 
C I N E D E L C A L L A O . — A las ^ i s y 
día y a las diez. Marineros a ih '•garcoiiii(; 
(ermica), Un espír i tu malign», Malvaloca 
' éx i to inmenso, suntuosa presentación, baila-
m e s , saetas de puro estilo seviflano, inter-
vención ele banda de cornetas y tambores oí 
regimiento, soberbia adaptac ió» nniMcal). F,n 
de fiesta por Lol í ta Astolh. 
C I N E M A B I L B A O . — A las oinro \ media 
y a las diez y cuarto. No t i c i an» Fox, El h'J0 
adoptivo (cómica). U n ladrón cu el Paráis^ 
Las garras del tigre (Jack HoR| . Todos es-
trenos. 
C I N E M A D R I D . — A las seis y a las diez y 
cuarto. Noticiar io f ox, estrena de la >lJP 
producción Mare nostr jm: Por aeciaci 
<'rnu3 cómica) . 
P A V O N . — A las seis y a las 
es mi hennanito (cómica) . GrandioM» 
no: Maro nostrum. Jaulas y maula-
conrea). 
F R O N T O N J A I - A L A L — A las cu 
Primero (a remonte), Echániz C^) • 
coló contra Ochotorcna y ü g a r l e . Segupi 
(3 pala). Radiola y P é r e z contra Quintana | 
v Ochoa. 
ttttittltttt 
Estanque, construido exprofeso, de 1.000 metros cúbicos de capacidad, por el cual salen y a libremente los 40.000 l i -
tros diarie>s del caudal constante. 
embotelladas, po r los abusos que se co-
m e t í a n , se h a b í a n denegado, por el infor-
me adverso del Real Consejo de Sanidad, 
todas las solicitadas, c o n c e d i é n d o s e tan 
só lo la de Val lequi l l as , por sus excep-
cionales condiciones t e r a p é u t i c a s y por los 
admirables trabajos realizados para la cap-
t a c i ó n del manant ia l , m o v i ó nuestro á n i -
l ó m c t r o s de M a d r i d , por la carretera de 
C h i n c h ó n . E Í manant ia l corresponde al 
g rupo de los s u l f a t a d o c á l c i c o s ó d i c o m a g -
nés i cos , ofreciendo la singular circunstan-
cia de l levar la m i n e r a l i z a c i ó n de sulfato 
de cal m á s intensa que en el mundo exis-
te, mies sus dos gramos por l i t r o de sul-
fato ae cal es cantidad insuperada e insu-
t r a o r d í u a r i a s condiciones t e r a p é u t i c a s del 
agua de Val lequ i l l a s y de sus efectos ma-
ravillosos. Po r hoy nos l imi tamos a con-
signar estas notas, resultado de nuestra 
visi ta a l manant ia l , afirmando que se t r a -
ta de u n agua de tan excepcional impor -
tancia, que acaso no tenga r i v a l entre los 
m á s famosos manantiales del Ex t tan je ro . 
cstre 
Ta-
G A C E T I L L A S 
Vaya usted a Martí» 
• 1 njiicO 
Siempre, siempre a Mar t in , epic 11 
teatro donde pasa rá una noche íeliViM'11'1-
Las niñas de nrs ojos 
es la mejor obra del maestro Alonso, el 
to mayor de la temporada, la verdau 
atracción de la actualidad. 
* • • 
E n Chucea, elonde se reúne el P ^ ' , c 0 « 3 
lecto a aplaudir a los estupende» artíflU? g 
sita y Luis Esteso, debutan además hoy. 
nes, la elegante ba i la r ína Carmen 1',a aC-
mta  aeieiiia> . . . 
. c i ñ a ar en D ' 5 ^ 
y el notable ventrílexmo Wences y cinco 
ciones más . 
N o ele je de pedir sus localidades ^S" 
mente. 
* * * 
I N F A N T A B E A T R I Z . — H o y . tu*** ! J | 
acontecimientos. Estreno de L a ,narc íli!L ¿e 
cío/. U l t imo recital de poesías y desped" ' . 
Juan O r d u ñ a . Gran perición " i 6 " * ^ ^ 
Spaventa, Bor i y tiples de Mar t ín . P'08 ^ 
extraordinario. 
